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ORGANO O F I C I A l D E I APOSTADERO B E LA HABANA 
Telegramas por el calle. 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
1̂ /1 tí A 
EXTRANJEROS 
Hlveúá TorA-, voricmbre 16. 
T K A T / ^ D O D E P A Z 
Ha sido firmado el tratado de paz entre 
Italia y Abisiiña. En él se reconoce la in-
dependencia de la Etiopía y se conviene 
en qu.e quedan en libertadles prisioneros 
hechos al ejército italiano durante la úl-
tima campaña de Africa, mediante una 
indemnización que abonará Italia por los 
gastes devengados por dichos prisioneros 
en el tiempo de su cautiverio. 
A J E D R E Z 
Lasker ha vencido en el tercer juego 
del presente torneo. 
LLEGADA 
Ha llegado de la Habana el vapor espa-
ñol C u i d a d C o n d a l , 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido Joseph Ssidenberg. 
MVJHIAS COJÍIEKCIALES. 
Hueva l'orA, JVavlembre 14. 
á las ó i de la tarde, 
0r7.as! wpflfiolns» ft 816.70. 
Centem's, & 
Descuento papel comarclal, 60 di*.» de T) 
> 6 por ciento. 
Cambios *eS»re Londres, «O djv., banqaeros, 
Idem sobre Parts, «O d?T., banqueros, 4 6 
Irancon 18}. 
Idem sobre Uambitrgo, 00 djT., banqueros, 
í 94i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115, ex-capón. 
Centrítneas, n. 10, pol. »», costo y Hete, á 
8 :¿ltí. 
Ceiili ílUgas cu plaza, A 2 7/16. 
Bcgnlar fi buen reüuo, en pta«a, 
& 3 8/0. 
Aztícar de mifil, en plaza, de 
si 2 ír>/ití. 
ElnienaUo, firme. 
Vrtididas: 4,«t60 toneladas de nsificar, 
litóles de Cnha, en bucoyea, uomiual. 
MhSíteca delOeste.en tercerola-*, A «10.4.'». 
Uari tiii «rnteut Simnesom. Arme, d *.'».! (». 
Jjondre», Noniembre 14-. 
Arfcsi rie remolacha, fl f/O. 
Axticarcenlrlratea, pol*9S, ttríue, * 11/6-
lí'em repnlar refino, A 10. 
rotisolulados, á 10!>i, eT-interto. 
Uescnento, lianco Iiit?laterra, 4 por 100, 
Caflrroj)or 100 espailol. A 6áf, e-c-int^rás. 
t a r i s , Noricuibre t-t. 
BentaSpor 100, fi 102 traucon 60 cts. ex-
iiiterí.s. 
Hueva Yortei Jfm-tembre 14. 
La ?xi>tencia de axúeares en .Nuera'Tork 
eshoy de 171,468 loneladas. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
/o.« telegraftmé que nutecedev, con arreglo 
al artículo 31 ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
U J I M ÜB DEFENSA 
Bu la sesión celebrada ayer por 
la Junta Nacional tle Defensa, en-
tre olios particulares en que nos o 
encaremos úportuuauiente, so dio 
cuenta de ana eoumnicacióu de' 
«eñor ( íobei n;uior civil, aeompañan-
iló una copia certificada de la cons-
t i tución de un Ot>mité Patriótico en 
la villa de Güines , formado por las 
signietites personas: 
Presidente de honor, eiccientisiino 
señor don José Porrúa, Gei'ei uadoi 
de la región Occidental y de la pro 
vincia de la Habana 
Presidente efectivo, señor don 
Eduardo Pmnarada y Alonso, A l 
cable de Güines , 
Vocales: señores don bernardo 
García Rodríguez, don Antonio R i 
calde Pascual, don T o m á s Febles 
García, don Ezequiel Aldecoa Pi 
ña<?a y don J o s é de Valle Collera 
Secretario, señor don Valent ín 
Cuesta. 
También se dió cuenta de nn ofi 
ció, trasladando otro del señor Que 
pada, alcalde de la Habana, en e' 
que comunica el acuerdo del Ayun 
tamiento de esta capital relativo á 
la Junta Nacional de Defensa, qu 
va conocen nuestros lectores. 
Se leyeron asimismo los siguien-
tes telegramas: ^ — f r , , 
Remedios, 14—9.30 n. 
A' G-obernador general: 
Partidos políticos Remedios, nnidos por 
fin común: el sentimiento y amor á Es-
paña, reiteran á V. E . acendrado patrio-
tismo, formando nno sólo para prestar in-
condicional apoyo adhiriéndose pensa-
miento Junta Defensa Habana. 
Solano. 
Matanzas, 14—12.55 t. 
Al excelentísimo señor Presidente Jun-
ta Nacional Defensa, la Diputación pro-
vincial: 
En sesión ayer, acordóse unánimemen-
te felicitar esa Junta por acuerdo patrió-
tico tres partidos políticos, plegar bande-
ras mientras dure guerra, poniéndose in-
condicional disposición Gobernador gene-
ral, representante España esta isla. 
fírgla, 12—11. 
E l Casino Español al señor Gobernador 
Regional: 
Intérprete sentimiento instituto presi-
do, felicito á V- B. por acertado pensa-
miento y trascendental realización para 
gloria de España y Cuca. 
Miguel Boura. 
El a o i i i i S 
Respondiendo amablemente á la 
citación que tuvimos el gusto de 
dirigirles y deseosos de secundar el 
noble y levantado ejemplo que aca-
ba de darnos ia Madre Patria, al 
disponerse á obsequiar con un pre-
sente de Pascuas á nuestros vale-
rosos y lieróicos soldados, se reu-
nieron ayer en esta redacción los 
representantes de los periódicos L a 
Unión Constitucional, Cuba E s p a ñ o -
la, el D i a r i o del Ejérc i to , E l Centi-
nela, E l Correo de Astur ias y el 
1)IARIU IMS LA MAHINA, con el ob-
jeto que y a expusimos en nuestro 
artículo i¿7 Aguinaldo del toldado, 
de acordar cuanto tienda al patrió-
tico intento de agregar al donativo 
le los españoles de la Pen ínsu la el 
de los de Cuba, á fin de obsequiar 
nuestro Ejercito en la clásica 
Nochebuena. 
Conformes todos con tan merití-
sima idea., encaminada á demostrar 
la inunnsa gratitud y el reconoci-
niento sin l ímites que todos los 
españoles sentimos hacia nuestros 
idmirables soldados, sobro cuyos 
extremos conv ínose desde luego en 
qué no podía haber nadie que dis-
crepase en lo más mínimo, pasóse 
á examinar los medios m á s conve-
nientes y íáciles para la inmediata 
realización del pensamiento, to-
mándose por unanimidad los si-
guientes acuerdos: 
1? Abrir en todos los pe i iódicos , 
en la primera edición del miércoles 
18, una suscripción popular de cuan-
tos efectos se quieran donar para el 
aguinaldo del soldado. 
29 Que cada periódico retenga 
en su poder los efectos que vayan 
prottuciendo sus respectivas sus-
cripciones, hasta que se acuerde la 
forma en que han de llegar á sus 
destinos. 
Y 3? Excitar á la prensa de pro-
vincias para que sobre las mismas 
bases secunde los propósitos que 
expresados quedan. 
Apenas se habían retirado los 
distinguidos y apreciables compa-
ñeros tpie tuvieron la bondad de 
acudir á nuestro llamamiento reci-
bimos la siguiente carta, que con 
mucho gusto insertamos; 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DK LA MA-
RINA. 
Muy señor mío y distinguido com-
pañero: 
Había resuelto corresponder con mí 
presencia á la invitación del DIARIO 
DE LA MARINA, pero el estado d»d 
tiempo me ha hecho'temer una recaí-
da en la enfermedad de que apenas 
comenzaba á convalecer. A la hora 
designada y en día de tiesta no me ha 
sido fácil encargar á ningún reductor 
de E l País la representación dijé8teeu 
la iunta qne ha de celebra, se en este 
momento: pero tengo particular empej 
ño en hacer constar la cau8a de mi au 
sencia, y á la vez, en manifestar que 
El JVm anticipa con mucho gusto su 
voto y su adhesión para cuanto se a-
cuerde con el fin de llevar á cabo la 
patriótica iniciativa del DIABIO, y qne 
el «'Aguinaldo del Soldado", si pu-
diera resultar mezquino con relación 
á sus grandes merecimientos, aparez-
ca al menos ennoblecido con todos los 
rasgos de una ofrenda del corazón y 
testimonio sincero de afecto y de sim-
patías, medíante el concurso de to-
das las voluntades y el unánime y fer-
voroso asentimiento de cuantos aman 
la causa que él defiende y agradecen 
sus esfuerzos, sus virtudes y sus sa-
crificios heróicos. 
Lamentando no poder expresar de 
palabra estos sentimientos á mis esti-
mados compañeros, queda con la ma-
yor consideración, de Vd. afectísimo 
amigo y S. S. q. s. m. b. 
8(0 Noviembre 15 de 180fi. 
Ricardo Delmonte. 
No necesitamos expresar la satis-
facción con que hemos visto la en-
tusiasta acogida que, como no podía 
menos de suceder, ha merecido en-
tre nosotros la s impát ica y patr ió -
tica idea que tan oportunamente se 
ha dado en llamar e\ aguinaldo del 
soldado. A las excitaciones de la 
prensa, estrechamente unida para 
obra tan hermosa, habrán segura-
tuente de responder nuestra indus-
tria ) nuestro comercio, que si 
abrumados por diversas cargas y 
múlt iples sacriticios, que harán más 
meritorios sus esfuerzos, saben mos-
trarse generosos hasta la abnega-
ción cuando el patriotismo lo de-
manda eu nombre de nuestro héroe 
sublime de todos los tiempos, del 
maravilloso y esforzadís imo solda-
do español , á quien no podemos ol-
vidar en la tradicional tiesta de 
Nochebuena. 
EL EIPEÉSTÍTfl MG10ML 
Por iniciativa de la Junta Xacio-
nal de Defensa y previa citación 
del Sr. Vicepresidente do la, misma, 
se reunieron anoche en el Gobierno 
Regional y Provincial varias per-
sonas de significación é importancia 
para'ver si era posible qne la I s l a 
de Cuba tomase parte en la sus-
cripción del emprés t i to mieional 
qué con éx i to satisfactorio se está 
realizando en la madre patria. 
BJ plazo es tan perentorio que 
quiza no pueda realizarse el patrió-
tico desea de la Junta de Defensa 
y de las personas que anoche se 
reunieron en el Gobierno Regional, 
porque siendo hoy el ú l t imo dia de 
la suscripción, y no el 19 como nos 
había anunciado el cable, ya no 
quedan más qne algunas horas pa-
ra llevar á la práctica aquel levan-
tado propósito. 
Sin embargo, hoy se reunirán en 
la Intendencia General de Hacien-
da algunos representantes de la 
banca, de la industria y del alto co-
mercio, con el expresado objeto, y 
también celebrará ses ión extraordi-
naria el Consejo del Banco Espa-
ñol, para tratar del mismo asunto. 
E n el número de m a ñ a n a publi-
caremos el resultado de estas ges-
tiones. 
A l a t r o n ó 
E s t a m a ñ a n a se e fectuó con gran 
lucimiento en la Catedral la tiesta 
en honor de San Cristóbal, patrono 
de esta ciudad y diócesis , habiendo 
oficiado de medio pontifical el se-
ñor Obispo. 
L a concurrencia fué bastante nu-
merosa, íi<íurando entre ella, y en 
sitio preferente, una comis ión del 
ayuntamiento, presidida por el se-
ñor alcalde. 
E n representación de la primera 
autoridad asist ió el señor goberna-
dor civil. 
Sl]SCRIPGION_ POPIMR. 
E L C 0 L E 8 I 0 DE ESCRIBANOS. 
Ayer, domingo, celebró sesión la 
Junta de Gobierno del Colegio de E s 
cribauo^, acordando en ella adherirse 
á la suscripción patriótica para el fo-
mento de la Escuadra Nacional, y que 
con tal objeto cada escribano contri-
buya con un centén de entrada y un 
peso mensual. 
COMITE PATIIIOTICO 0[ REGIA 
Por iniciativa de los señores Serrano 
y Koura, reuniéronse ayer domingo en 
el Casino Español de aquella localidad, 
gran número de vecinos, con el patrió-
tico objeto do constituir un Comité Pa-
triótico para recaudar fondos para se-
cundar la sagrada obra de dotar á la 
hidalga nación española de una pode-
rosa escuadra que, llegado su dia, ha-
ga respetar sus derechos, y ponga sus 
legítimas provincias ultramarinas á cu-
bierto de rastreras asechanzas. 
Y como no podía resultar de otro 
modo, querto constituido dicho Comité 
á entera satisfacción de cuantos aman 
las gloriosas tradiciones de Kspaña y 
la sublime historia do su marina. 
Fueron electos: Presidente honora-
rio: Iltmo. Sr. D. José Cagigas. Pre-
sidente efectivo: Sr. D. Miguel Iloura 
Vice: Sr. I) . Joaquín Vargas. Tesore-
ro: Sr. D. Lino Serrano. Secretario: 
Sr. 1). Pa-tcual Sauz y Komany. Vice: 
Sr. D. Benito Caceres. 
Procedióse á una recolecta como cuo-
ta extraordinaria, y fueron suscriptos 
en el acto más de éoOO, y una reamar 
mensual que en su día publicaremos. 
Felicitamos ainceraniente por tan fe-
liz iniciativa á los señores Serrano y 
Honra, y con mayor motivo por haber 
visto en el dia de ayer la conjunción 
fraternal de ehvuentos que un «lia pu-
dieron controvertir tn política, d« sa-
parecieudo para siempree sas diferen-
cias en bien «le la nación, en el < "a lao 
Bspatiol de Regla, y fortaie.oéudo e a 
noble misión de la Junta de Defensa de 
esta capital. 
Notable i N e n n e t i t o 
E l señor don Antonio Estanillo y 
Trucha, Presidente del Centro General 
de Ganaderos, ha tenido la atención, 
que le agradecemos, de remitirnos, en 
coltés besalamano, copia impresa de 
una < xposicióu presentada al G bierno 
General en solicitud de la matanza li-
bre y de la nulidad del acuerdo del 
Ayuntamiento que «oncedió determi-
nados derechos á los encomenderos. 
B a t a l l ó n I r b a n o 
CUAUTA OOMPAÑfA. 
De orden del capirán se recomienda 
á los individuos que, componen esta 
compañía, que con urran esta tarde, 
á la una, con polainas y guantes, & la 
calle del Prado, frente al Hotel Pasa-
je, para concurrir á la procesión del 
patrono de la Habana, Sau Cristóbal. 
I N I H O E S 
Por vapor correo Santo Oomingo 
se han recibido las siguientes resolu-
ciones. 
GOBERNACION 
Se eonoeden honores de iefe superior 
de Administración, libre de gastos, á 
D. Miguel Díaz y D. José Maresma. 
—Nombrando Jaez de I" insrancia 
de llocos á D. llamón Martínez. 
— Idem en comisión Promotor Fiscal 
de Taslac í» D. Camilo Gaudier. 
—Concediendo el título de Marques 
do Argüellew á D. Kamón Arguelles. 
— Aprobando el acuerdo del Gobier-
no General separando de su cargo al 
catedrática de la Universidad D. José 
1 P. Alucen. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
HAUANA 
TELEFONO 1.297. 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a r d e s ú s , S o b r e t o d o s , M a c í e r l a n e s , fot r a a o s no s a t ó u 
c h i n o y soda, desdo ¡ ¡ $ 3 ! ! 
T r a j e s d o o a s u n i r y a r n i o u r , no^ro y a / u l , desdo IJ$411 
INMENSO SURTIDO EN ROPA HECHA PARA NIÑOS. 
R O P A i r ^ T E H I O R D E A B R I G O , G-.T5AN C O L E C C I O N . 
T K J L J T Ü Í S de iMion c a s i m i r , por m o d i d a , desdo ¡¡7 posos!! 
SECCION DE ALMACEN DE PAÑOS. 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , d e s d e 6 0 c e n t a v o s v a r a . A r m u r e s , V i o u n a s , 
e tc . , etc.; m u y b a r a t o todo. 
I -H^^TT^riT/TVCi ü I Tá^C! marcados ¿ n t o d - s los art ículos de esta gran casa JOS X K E Í L M I O I1 W A T O son la mejor garant ía para el comprador. lí> N 
P E Á D O 1 S 
sur 
A pesar de no estar aun ternmiaílas las obras de instalación, ni tener del todo completo el 
«lie pens<mio« ofrecer al público, la apertura de este grandioso establecimiento á la euro-, que pensL 
pea se lia verificado lioy LUNES 16 del corriente Noviembre. 
Siu gratitud no puede sentirse niu-
guna dicha. 
P i c h a r d o . 
u os 
L a estimación ele 
alienta. 
mis conciudadano' 
F e r r e r , 
S A S T R E R I A S T E I N " 
| 9 2 J A G T J I Ü K 9 2 , j 
| (Eáifielo LA CASA BLAyCAJ j 
(*) Acabamos de recibir un completo y variado surtido de telas in- ^ 
0 gleeas de primer orden para la actual e s tac ión de invierno. i 
vL' Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y a l públ ico en ^ 
general que en atención á la crisis que atraviesa el país , henaos he- rj 
^ cho una uotohle rebaja en los precios corrientes de ©sta casa, sin al- ¿ 
W terar en lo m á s m í n i m o las confecciones inmejorables que consti- 'j 
tuyen nuestro crédito. ;>> 
P I C H A R D O Y F E R R E B U 
Imitamos á todas las Señoras y habitantes de la Habana y barrios anexos así como a toaos 
los de la Isla á la apertura de este gran establecimiento; únicos Almacenen en la Isla montados á 
la europea. f L ¿ L z l k • ¿ ^ Exposición y venta de tejidos, víveres, sedería y mercería: fabrica de camisas y sastrena á 
medida. 
C o r t a d o r s a s t r e : 
C o r t a d o r c a m i s e r o : G r E I H A H D O . 
H A L L E G A D O L A H O R A D E L A V E R D A D . 
En esto casa todos los artículos son mejores y valen menos que en las demás. Muere con 
seguridad la explotación del público que hasta ahora ha subsistido. Paso á la civilización comer-
cial. Los precios y nuestras calidades probarán la verdad de la nueva era del comercio al detall. 
En breve repartiremos nuestro catálogo ilustrado. 
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DESDE INGLATEUIIA 
IMPRESIONES DE UN CHINO • 
Uno de los intérpretes que aconipa-
Caron á Li-Cliuug-Tong en su viaje 
por Europa lia enviado al periódico 
londonense Daily jl/ai7 sus impresiones 
Bobrti 'Tnglaterra y las costuiulnes iu-
glesas. 
l i é aquí un extracto de ellas: 
"Las costumbres sociales inglesas— 
lialila el chino—difieren esencialmente 
de las nuestras. Por ejemplo, cnando 
reciba la visita de un amigo inglés, lo 
primero que hace al entrar en mi casa 
es (pi i tarso el sombrero. En China es 
todo lo contrario, porque el descubrir-
se es una descortesía. Cuando estoy 
Bota, puedo quitarme el gorro y reco 
gorme las mangasj pero en cuanto me 
anuncian que viene alguno á verme, 
me cubro la cabeza y las manos. Y ya 
que. hablo de esto, no puedo menos de 
consignar que me sorprendió mucho 
ver un sarao á que asistí en cas;!, de un 
nohle inglés, donde las señoras lleva-
ban las manos cubiertas con guantes 
y las espaldas y los bra/os desnudos. 
Aún IÍK' SÍII prend i o mas el ver que las 
sriióras ilian cogidas del brazo de los 
homlnes, porque^en China ni se da el 
bra/o á l:is s< iunáJ, úi :se las saluda, 
con un apretón dé manos. 
"Mi impresión sobre el traje europeo 
(•.H que resulta, más cómodo qiíe el ebú 
JIO, á excepción del calzado, que es 
demasiado duro para nuestro^ delica-
dos pies». Yo lie tratado de calzarme á 
la europea, pero no podía siibir y bajar 
escaleras sin caerme. Además, el cal-
zado europeo produce callos, que en 
('luna son muy raros, gracias (i núes 
t ía manera de calzar, 
"En una de las recepciones, un ca-
ballero después de preguntarme si me 
gusta Londres y otras frases por el 
i-stilo, me preguntó qué tal me pare-
cían las inglesas. Mi contestación fué 
que me gustaban más (pie las chinas, 
porque son más sociables y encanta-
doras. Hay mucha, mas animación en 
la sociedad inglesa, porque se reúnen 
individuos de ambos sexos. Al mismo 
i iempo he comprendido que en Ingla-
terra las bodas se conciertan entre los 
interesados, y en China los padres son 
los enc-r^ados de elegir maridos y es-
posas para sus hijas é hijos. Me pare-
ce que lo mejor sería (pie la elección 
de los padres se hiciera con el asenti-
miento de los contrayentes. 
"Cuando asistí al banquete del Pa-
lacio de. Cristal, me llamó mucho la 
Btención la manera de servir á la mo-
«a, y los manjares que nos presenta-
ron. En China es costumbre brindar 
en silencio; es decir, que no se pronun-
cian discursos. Tampoco se ponen los 
cubiertos en la mesa en que se come, 
sino que se Ies coloca, en otra parte, y 
de ella se traen á los convidados con 
cada plato. Nosetros no comemos nada 
frío y hasta el vino se sirve muchas 
veces caliente. Los nidos de pájaros y 
las aletas de tiburón, son los platos 
más caros. Estoy seguro que si los 
epicúreos ingleses los probaran, con-
vendrían con nosotros en que son muy 
superiores á Tos iuáujares eürópeos, 
que á mí, por lo menos, no me gustan. 
"Los fuegos artificiales que vi en el 
Palacio de Cristal, no se parecen «i. los 
nuestros, En China se levanta un gran 
andamio, y desde lo alto se cuelga una 
inmensa canasta boca abajo. L a parte 
superior de la canasta está rodeada de 
fuegos; pero cnando se enciende la 
parte inferior, aparece alguna gran 
escena teatral 6 el interior de alguna 
pagoda bndhista. 
"Respecto á los garden parties, debo 
decir que en China sólo se componen 
de una docena ó dos de amigos; pero 
que ni las señoras asisten á las de los 
hombres, ni éstos á las de aquéllas. 
"Veo en los periódicos que las gen-
tes se sorprenden de que preguntemos 
íi un caballero qué edad y qué sueldo 
tiene. Esto en China es an cumplido. 
E n cambio los europeos en China pre-
guntan á un natural del país si es ó no 
es casado, y eso se toma allí á descor-
tesía, porque entre nosotros la gente 
se casa muy jóveu, y el que no lo está 
á cierta edad, es porque tiene alguna 
maca social, y por consiguiente, se 
procura evitar ofenderle haciéndole la 
pregunta, 
" E s aun más importante el no llamar 
á uno por su nombro oficial, pues solo 
el Emperador tiene derecho á ello. E n 
China tenemos muchos nombres, á sa 
ber: nombre de leche que nos dan al 
nacer; nombre de colegio que nos dan 
los compañeros; el nombre que nos po-
nen los amigos; otro de negocios que 
usamos en las transaciones mercanti-
les, y el nombre de familia que tene-
mos al casarnos, 
" E l nombre de los amigos es el más 
usado cuando se llega á la mayor edad. 
En Europa llaman al virey Li-Hung-
Chang, pero en China se llama Li-
Chung-Toug, que quiere decir el gran 
secretario Lí, porque á los grandes 
F O L L E T I N 
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Para recobrarse do su turbación, 
Tandrillo se había dirigido hacia un 
gran armario de roble esculpido, que 
adornaba el fondo de la sala comedor, 
y en el cual se guardaban las sobras 
de la mesa. 
Abrió ese armario, é hizo ademán do 
buscar en él algunos frascos de licor, 
destinados á los comensales, 
—A propósito de subterráneo, eeño-
re5_deci» en aquel momento el Mar-
qués de Norseac—^sabéis que estamos 
aquí en un anticuo castillo que ha eos-
tenido un sitio! 
— Sin duda—dijeron á la vez el ca-
ballero Arturo y el mayor de los Fran-
quepd. 
— Sí, peñere?, y 3Jontmorin estaba 
erizado entonces de baluartes, y será 
bradoe de eíeondrijos intermuros v 
subterráneos. Uno de ellos, según he 
oído decir . . . . 
i iaúi se estremeció y escuchó ávida-
hombres debe llamárseles por su título 
y nunca por el nombre que le dan los 
amigos. 
"lie admirado mucho la policía^ que 
tan buen servicio presta en las calles 
de Londres. E n China tenemos vigi-
lantes en vez de policía, y su cometido 
no es tan importante ddrante el dia 
como lo es de noche. Los vigilantes 
nocturnos, géneralmente, empiezan á 
prestar servicio á las sieté de la tarde. 
Llevan una especie de; tambor y un pe-
queño gong, con el cual indican el cur 
so del tiempo durante la noche. Do 
siete á nueve de la noche un redoble 
de tambor, de nueve á once dos y así 
sucesivamente cada dos horas. E l gong 
sirve para marcar las medias horas. 
Así, á las siete empiezan con un redo-
ble, á las siete y media un redoble y 
un golpe de gong, á las ocho un redo-
ble y dos golpes de gong, á las ocho y 
media un redoble y tres golpes de gong. 
"Así siguen hasta las seis de la ma-
ñana que se anuncian con cinco redo-
oles y dos golpes de gong. 
liTainbién me gusta ver á las gentes 
pasear por los parques y él campo, 
después que han terminado sus ocupa-
ciones. En China hay monasterios bud-
histas muy tranquilos, donde las gen-
tes van á pasar una temporada, así co-
mo en Inglaterra van á un pueblo de 
las orillas del mar. 
"Me ha llamado mucho la atención 
el ver (pie cuando las gentes van en 
los trenes á los negocios, van siempre 
leyendo libros ó periódicos. L a prensa 
va mejorando mucho en China; pero 
no es tan libre como en este país, y 
además allí hay poca afición á la lec-
tura, y por consiguiente no hace tanta 
falta la información diaria del periódi-
co. 
"He empleado mucho tiempo en es-
tudiar y pensar sobré el Cristianismo, 
y creo que la religión cristiana es her-
mosa y moral. Aunque no soy cristia-
no, confieso que nos gusta mucho el 
Nuevo Testamento; pero no así el An-
tiguo. 
"Xo hay duda de que muchos chinos 
se convierten de buena fe al cristianis-
mo; pero hay otros muchos que solo lo 
hacen en apariencia y para obtener 
empleos en las sociedades bíblicas y 
de misioneros. 
"Además, los chinos convertidos son 
las más veces los causantes do las ma-
tanzas en China, porque á la menor 
cosa insultan á los que no son cristia-
nos, llamándolos paganos, 
"Los principios íundamentales de la 
enseñanza clásica en China, son: pri-
mero, el aprender á conducirse bien; 
segundo, gobernar la familia, y teree 
ro, gobernar el país de manera que se 
disfrute de una paz universal. Estos 
tres preceptos forman una buena reli-
gión; pero sobre todas las cosas, ense-
ñamos á nuestros hijos la piedad y el 
amor filial, que consideramos la base 
de toda religión. L a mayor objeción 
del pueblo chino al cristianismo es que 
este panto no está negativamente ex-
preso en la Biblia, excepto en uno de 
los diez Mandamioutos, eni titíe se?'dice 
"honra á tu pariré yc3*tB anafre" y al 
go en el lluevo Testaméuí^" 
-
L á R E B E L I O N E í í F i L Í P Í M 
Bel 27. 
E L G E N E R A L POLA V I E J A 
Ayer por la mañana celebró una larga 
conferencia con el ministro de la Guerra el 
general Polavieja, con objeto de ultimar los 
pormenores del viaje de este último á Fili-
pinas. 
Con el segundo cabo electo embarcarán 
en barcelona, del üal 7 del próximo mes, los 
generales, jefes y oficiales recientemente 
destinados al ejército del Archipiélago, así 
como cuatro compañías do Infantería de 200 
hombres. 
Otras ocho compañías saldrán poco des-
pués, y estas fuerzas se destiuau á elevar á 
ocho el uúmero do las compañías de los seis 
batallones de cazadores que ya se eucueu-
tran en Filipiuas. 
El general Azcárraga reiteró al señor 
Polavieja el decidido propósito del ttobier-
uo de reforzar aquel ejército con cuantos 
elecucutos se estimeu necesarios, 
CON E L NUEVO G E N E R A L 
Con el general Polavieja marchan al Ar-
chipiüiago filipino, en el próximo correo, los 
siguientes jeles y otíciales. 
De Estado Mayor; corouel señor Barra-
quer; teniente corouel señor Sáez dé 13u-
rraga. 
De Infantería: corouel señor Zavala; te-
nioutes coroneles señores García Delgado y 
Kuiz Capilla; comandante señor Albert Ci-
fró; capitanes señores Uurguete Boluda, 
García Martín y Cubag Burriel; segundos 
tenientes, señores Espinosa de los Monteros 
y Fernández García, 
De Caballería: coronel señor Arizóu Sán-
chez; capitán señor Llanos Pnig; primeros 
teuiontes: señores Alvarez de Toledo, Mar-
tínez Campos y Bilbao Martínez; soguudo 
teniente, señor García Polavieja. 
De Ingenieros: capitanes señores Tejón y 
Jiménez. 
DeSauidad: módico segundo señor Le-
desma. 
Ayudantes: cumandaute de Infantería se-
ñor Lecumberri; tenieuto coronel señor Vi-
lla'.ón; cómandaute señor Raíz del. Arco, y 
capitán señor Martíuea Campos. 
"Van también para man lar cuerpo los co-
roneles de Cabañería señor Espían, do In-
fantería señor Lacio y de ArtilLUa señor 
líosales. ' • 
(POR EL CAIíLE) 
Telegrama de E l l i n j j a r c i a L 
Manila 20 (4'ó0 mañana.) 
Refuerzos á Cavite.---Las partidas 
de Batasigas,—Probable ataque á 
Noveleta, 
El segundo batallón de infantería de ma-
rina ha salido de Cavite con objeto de re-
forzar las columnas que en aquella provin-
cia operan contra los insurrectos. 
En la provincia de Bataugas se han le-
vantado varias partidas. Una de ellas, muy 
numérosa, atacó un destacamento cerca de 
Taal, siendo rechazada y sufriendo bastan-
tes bajas. 
La columna del general Jaramillo, for-
zando la marcha, encontró á esta partida, 
tiroteándola y acabando por dispersarla 
Tres columnas persiguen activamoute á 
los insurrectos dispersos. 
Es probable que en breve sea atacado el 




Conspiración en Joló .~ Fasilados. — E l 
crucero * 'Velasco. "—Movilización. 
¿fan?7a, 27.—(Recibido á las 5.20.)—Dia 
14 fué descubierta en Joló conspiración pon 
objeto socupdar insurrección sopiratista 
regimiento número G8, que guarnece aquel 
Archipiélago, en combinación con algnno.s 
deportados. Descubierta oportunamente, 
formóse juicio suraarísimo, siendo pasado 
por las armas dos sargentos, cinco cabos, 
un corneta y un somatón y condenados o-
tros á cadena perpétuh, quedando algunas 
causas por terminar. í 
Ke/brzarc destacamento artillería de Jo-
ló y enviaré, de acuerdo con comandante 
general Apostadero, á aquellas aguas al 
crucero Velasco. 
Motores conspiración, un sargento y un 
cabo, destinados no ha mucho al Cuerpo ó 
iuiciados aquí en el Katipunam. 
Gobernador Joló so ha conducido con 
tanta inteligencia como energía. 
So han armado compañías do vecinos 
honrados, para seguridad y orden de Zam-
boanga, donde existen GOü penados y de-
portados, y se ha movilizado una compañia 
de leales zamboangueñoa y sección moros 
adictos.—Blanco. 
E l ganeral Jaramillo.—Varios combates. 
L a provincia de Batangas. 
Manila, 27.—(Recibido á las 12.25.)—0-
perado orilla derecha Pauripit. 
General Jaramillo batió ayer una parti-
da de 1,600 insurrectos, haciéndoles 61 
muertos vistos; nuestras bajas tenientes 
Suárez Urbano y uu soldado 3? de Cazado-
res, heridos. 
Otra columna que salió de Calaca para 
Quinda batió una partida de 500, causán-
doles 16 muertos en línea Cauades Tana-
ján. 
Mil reboldos atacaron Talaya y Bilog-
Bilog, siendo rechazados por coronel Pa-
zos, causándoles 16 muertos vistos, persi-
guiendo hasta barrios Luyos ó Ingenio; 
nuestras bajas tres soldados dol regimien-
to 74, heridos. 
General Aguirre, que salió de Tananano 
para apoyar al general Jaramillo, ha esta-
blecido en Alido línea defensiva de San Ni-
colás á Lemery, sobre izquierda rio Pau-
ripit. 
Quedan con ella y la de Báñales á cu-
bierto de irrupción formal de insurrectos, 
la parto más rica 6 importante provincia 
Batangas.—Blanco. 
Las noticias de Joló. 
En seguida que los ministros de la Gue-
rra y do Marina recibieron los telcgrannis 
que publicamos anteriormente, fueron á vi-
sitar al señor Cánovas del Castillo, para 
darles cuenta de olios. 
El presidente del Consejo y los ministros 
elogiaron la conducta enérgica del general 
do brigada don Luis Huertas, gobernador 
militar de Joló, el cual adoptó en el acto 
las medidas oportunas para sofocar la in-
surrección. 
El señor ministro de la Guerra estuvo a-
noche en Palacio para comunicar á S. Nl-
la Reina las noticias recibidas del Archi-
piélago filipino. 1 
E l G-obiemo. 
Los ministros de la Guerra y de Marina 
aprueban la orden de que vaya un crucero 
á Joló y que se auménte la guarnición de 
aquella isla/ ' r ' ' • • " 
So ha recomendado la vigilancia más es-
trocha en todas las demás posesiones de 





mente al Marqués, que prosiguió di-
ciendo: 
—Uno de ellos hasta tenía su entra-
da, no sé eo qué sala, detrás de un ar-
mario. Cuando se daba vuelta tres 
veces á la llave del armario, el fondo 
giraba con la puerta y descubría el 
subterráneo, cuyos primeros escalones 
se presentaban entonces 
A estas palabras, Pandrillo se estre-
meció y cerró de golpe la puerta del 
gran armario. Esta precipicacióu es-
capó a ia penetración de todos, excep-
to Kanl que le miró vivamente. 
Los ojos del joven y del intendente 
se encontraron, y Pandrillo perdió el 
color ligeramente. 
—¡Ah! ¡ahí—pensó Raúl—por fin ten-
go todo el secreto; el subterráneo está 
allí, oculto detrás de ese armario, que 
Pandrillo ha cerrado precipitadamente 
con los celos de un avaro, que ve des-
cubrir el sitio donde se encierra su te-
soro ¡El diamante es miol 
Un raes hacia qne lo* coherederos 
buscaban el diamante, en él soñaban 
día y noche, no había rincón del edifi-
cio que no hubiesen removido. Pues 
bien, ni la palabra de subterráneo, ni 
la descripción del ingenioso armario, 
despertaron en ellos un pensamiento 
tan natural como preg-uníar; "¿Si es-
tar;'; enterrado el diamante en los sub-
terráneos?" Tan cierto es que las gen-
tes que buscan pasan sin cesar al ludo 
de! objeto, yéndole á buscar bien lejos, j 
y que, según unu frase popular, se les j 
taha á los ojos. 
¡PADRES DE FAMILIA! elegid la casa que mira por vuestro 
bolsillo, para hacer las compras 
L A G R A N P E L E T E R I A 
cuyos baratísimos precios todo el público conoce, 
además de las mil y mía clases do su extenso y varia 
al precio de 
Imperiales charol y géiseros de 
elegantes, do gran novedad, frescos, 
5 0 P L A T 
Polonesas charol y género, de colores vanos, 











puede expender ese excelente calzado cómodo, fresco y elegante 
al ínfimo precio de 
H I ^ L S E X ^ C O I s r S I E G h T J X D D O 
hace lioy que se puedan ofrecer á precios urás baratos que en nin> 
e l e t e r í a c o n f a b r i c a 
Casa especialista en novedades y traen calzado. 
L Í E G A I L I D A D . A N A D I E SE E l 
¡ I É F 0 N 0 8 2 9 — L A M A R I N A — P O R T A L E S BE LUZ 
Por lo demás, Pandrillo había reco- I había comprendido enseguida toda la i couvenir que el azar me favorece sin-
inminencia del peligro. Estaban solos, 
solos en un sitio agreste y aislado del 
reato del mundo, al borde de un torren-
te, cuyos sordos clamores dominarían 
sus gritos, sin armas para defenderse, 
en presencia de un hombre á quien ella 
había ajado, pisoteado, tratado como 
al último de los miserables 
el precio que tú valesl ¡Y ese hombre la amaba! 
¡Eh! ¡eh!—se decía al propio tiora- E s decir, que le había consagrado 
po ei digno intendente—¡eb! ¡eh! ¡Se- i ese afecto salvaje, arrebatador, furio-
ñor Pandrillo, en realidad sois un im- j so, del hombre que quiere triuntar á 
bécil y un zote, pues el mozo gracioso ! todo trance; que, seguro de su odio y 
está ya á la pista del diamante! ¡su desprecio, estaba decidido de ante-
¡Se os ban salido los» colores á la cara, mano á prescindir de todo miramiento, 
como á una doncella, viejo babieca! 
brado bien pronto su fisonomía indife-
rente; pero Raúl sabia ya bastante á 
qué atenerse, y esperaba con impacien-
cia á su hermano para darle parto de 
su descubrimiento. 
—¡En fin!—murmuró él en el fondo 
de su alma.—¡Ob, mi pobre flor mar-
chita! ¡Oh, mi talismán, voy á pagarte 
I V 
Hemos dejado á la Condesa sentada 
en la gruta, al borde del Cusin, alzan-
do los ojos de repente, apercibiendo á 
Héctor de Maltevert. y lanzando un 
grito de terror. 
E l Conde respondió á ese grito con 
una carcajada burlona, que parecía de-
jar penetrar su siniestro proyecto, y la 
de Durand, espantada, cerró los ojos 
como si hubiese rodado al fondo de uu 
abismo, cuya profundidad hubiese te-
nido miedo de medir con la mirada. 
—¡Dios mío! bella prima—dijo Héc-
tor, siempre burlón—¿babré turbado 
acano vuestra meditación! 
— Y el Conde se sentó al extremo del 
tronco del árbol, único caminw por don-
de litibíese podido huir, corramiole así 
ia letirada, Ciertamento ÍJ dt; Durand 
á reírse de su desesperación, á enjugar 
sus lágrimas de rabia con besos frené-
ticos. 
El la comprendió todo esto, y escla-
mó: 
—¡Ah! ¡Estoy perdida! 
—¡Por Dios! mi bella prima—dijo el 
Conde con su incesante tono sarcásti-
cu, pero severo y cortés;—¡qué horrible 
sueño habéis tenido á bordo de este to 
rrente, para lanzar asi exclamaciones 
de terror? 
— Veamos—continuó Héctor—¿es a-
caso mi escopeta laque os asusta, ima-
ginando que trato de asesinaros? ¡Va-
ya, pues! fíe salido á dar un paseo de 
caza, y si fuere do vuestro agrado, de-
j.u ía caer mi escopeta en el torren-
te 
L a de Durand no respondió. Sus 
dientes crujían de terror, 
—Mirad — prosiguió c:!—preciso es 
gularmente. Mi objeto era cazar; pero 
con la mente distraída, tomé esa sen-
da, ahí enfrente.., 
Y el Conde extendió la mano. 
—Ahora bien, señora, ¿en qué se 
piensa cuando so ama, si no es en el 
objeto amado? 
Y al pronunciar esta frase, <»niso to-
marle la mano, pero ella la retiró vi-
vamente. 
—¡Bien! Comprendo vuestra repul-
sión—dijo.—Aun no me babéis perdo-
nado mi duelo con vuestro amigo, ¿Qué 
queréis! Cometí una falta, bien lo sé, 
faita tanto mayor, cuanto que yo os 
había ajado con una falsa sospecha... 
¡Ah!—concluyó su frase con cierto sar-
casmo—¡bien só que le amáis como á 
un hermano! 
Los ojos fijos en el abismo, temblan-
do como hoja arrebatada por el viento, 
la Condesa medía lo profundo con su 
mirada, y se preguntaba si no se pre-
cipitaría en él, por escapar á la suerte 
que la esperaba. 
—Mi bella prima—repuso Héctor— 
sois bien injusta para m í . . . . yo os 
amo, y vos me mal t ra tá i s . . . . yo estoy 
á vuestros piés, y vos me abrumáis 
con vuestro desdén. 
La Condesa cesó de fijar sus ojos en 
el abismo; recobró algún tanto cíe áni-
mo y energía, y mirando á Héctor de 
frente, le dijo; 
—Matadme de seguida, caballero, 
en vez de burlaros. 
—¡Mataros! ¡yo, que es amo:.. . . 
mente en su caso, cualquier nuevo conato 
de rebelión. 
Además de los 2,500 hombrea del último 
reemplazo, (pío embarcarán en breve con 
rumbo á Filipinas, se ba dispuesto quo so 
organicen dos batallones do infaucoría, con 
objeto do que eatón diapuéstos á marchar 
cuando sea necesario. 
La Conjura. 
El Tiempo publica una carta de Cavile 
en la cual se dice que ol golpe debía darse 
simultáneamente en todas las provincias el 
dia 13 de septiembre, y que la noche del 
mismo dobian caer sobre Manila 24,000 in-
surrectos, y 10,000 sobre Cavite, con un 
programa quo deja muy atrás todas !a.̂  
proclamas de Maceo. 
Consistía, sonciUamente, on asesinar* 
todos los españoles que ya no hubiesen ma-
tado los criados do la casa, pues casi todos 
so hallaban comprometidos; violar y matar 
á las mujeres, y no perdonar ni á las niño.H 
de pecho, siendo blancos. 
Marineros á Filipinas. 
Dosdo el Ferrol marcharon anoche (L 
Barcelona, donde ombarcarán con rumbo 
á Filipinas, 100 marineros pertenecientea 
al Oep.Vsito de la fragata Abnansa. 
E l ex-gobernador de Batangas. 
El Heraldo publicó anoche, un articula 
del señor Rotana, manifestando quo ol ex-
gobernador civil de Batangas, señor Villa-
mi!, enterado dé que se conspiraba antes 
de estallar la insuiTocción, pidió al coman-
dante de la beuemérita on Lemery un in-
forme sobre el separatismo en Taal. 
Cuando tuvo en su poder aquel docu-
mento, en el cual se relataban minuciosa-
mente los trahajos de los separatistas y de 
sujete, Felipe Arroncillo, el señor Villamil 
advirtió al general Blanco dol peligro do 
una insurrección. 
El gobernador general del archipiélago 
no dictó medidas enérgicas, limitándose á 
deportar á seis de los conspiradores. 
No discutimos el celo del señor Villamil 
durante la época que desempeñó el cargo 
do gohernador de Batangas, pero croemos 
que, á pesar de los buenos servicios que 
haya prestado, la opinión pública no le 
disculpará de íniber abandonado su puesto 
en las ciicuustancius más graves y cuando 
más necesaria era la energía y presencia 
do ánimo de las autoridades. 
l O T i e i á S B B L A 
I 
E l general en Jefe comunicó en la 
noche del sábado desde Oleaga lo si-
guiente: 
"Después del combate del Rubí, lle-
vados los heridos á Cabanas y racio-
nadas las fuerzas, Líe marchado reco-
nociendo el interior de las lomas en di-
rección á Soroa, habiendo sido tirotea-
do desde los puestos enemigos. 
Tuvimos un muerto y tres heridos 
de tropa. 
Continúo en el sitio donde no han 
penetrado hasta ahora las columnas, 
en combinación con la división do Gon-
zález MUÍÍOT:, sin-que Maceo haya vuel-
to á hacer frente á pesar de lo veiítajo-
so do las posiciones. 
Wcylc)'." 
B E JLAS ¥ l í . L A H . 
E l enemigo volvió el sábado por la 
tarde á atacar el poblado del Condado, 
haciendo fuego de cañón, que fué apa-
gado por las bajas que hizo el dest ica-
mentó á los sirvientes de las piezas. 
Los disparos de cañón que bizo el 
enemigo no causaron daño alguno, te-
niendo que. retirarse perseguidos por 
la guerrilla local, dispersándorie. 
P R E S E N T A D O S 
Se lian presentado tres rebeldes sin 
armas en la Habana. 
E n las Tillas cuatro y en Pinar del 
Rio el titulado capitán Rafael Valdés, 
2 prefectos y 12 individuos con once 
armamentos' y un saoo de municio-
nes. 
R E C O N C E N T R A D O S 
Además so han reconcentrado en 
Mantua 88 familias de ellos 482 varo-
nes mayores de 10 años; y proceden-
tes de la manigua, la loma Pañuelo, 
300 personas. 
Oesde el (louiiugo 15 del actual BÜ pom'.ráa A Ifl 
venta las exquisitas ostra*» scliiíiatajus en estos f«a* 
qnes cuyo sabor las pone en primer lugar de toiirt 
las conocidas cu Europa y América. 
Los precios serán en plata, valiendo el ciento 
$2 .25 Y 3 5 C T S . LA DOCENA. 
Los pedidos que se hagan ya persoualiueate 6 peí 
el teléfono n. 132 serán servidos á domicilio siempre 
que el pedido no sea uieuor de 50 ostras y se liag* 
antes de las 8 de ¡a isañaua ó bien la víspera del di» 
que las qukran. 
Queda establecida una sucursal A los UIÍSÜIOS j-r»-
cios anunciados en el café de MARTE Y BELONA 
en el cual se encontrarán á todas Loras. 
stos ao-n «njs f 
Estas palabras fueron como una bo-
fetada lanzada á la cara de la Conde-
sa, No bailó nada que responderj pero 
su mirada se volvió más desdefiosa, 
más cargada de desprecio que nunca, 
y volvió la cabeza después de un ges-
to provocador. 
—¡Ah!—prorrumpió el Conde sai"' 
cásticamente—muy atrevida sois, so-
ñora, para desafiarme as í . . . — Y aña-
dió con un acceso de súbito furor—¿no 
veis que estáis en mi poder! 
Levantóse y alzó á inedias con sus 
brazos robustos el tronco do árbol que 
ponía en comunicación la gruta con la 
colina. Y prosiguió: 
—¿No veis, no adivináis que puedo 
arrojar este árbol al abismo? 
Lanzó un grito de espanto; pm-S 
aquel puente era para ella la última, 
la suprema tabla de sa lvación. . . 
¡Juan podía volver y salvarla! 
— Y entonces—dijo riendo siempre 
con su sarcástica risa—vos y yo que-
damos separados del mando. En balde 
gritaréis; el ruido del torrente aboga-
rá vuestros gritos... En vano me su-
plicaréis. .. ¿Qué tengo que temer de 
la justicia de los hombres, puesto que 
estoy decidido á morir aquí con vos?., 
con vos, mi solo amor. . . 
—¡Ay!—prorrumpió fuera de si y 
sobrecogida de horror. 
La tomó en sus brazos, y la estrechó 
con fuerza, diciéndola: 
—lie adivinado vuestra idea; que-
ríais arrojaros al agua.. . 
—¡Cobarde!—murmura. 
D I A R I O 
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PEPINAR DEL RIO 
Notiem'/ró 12. 
P:nar dei R;o á San Juan. 
¡Triste espectáculo pre¿euiaba á nuestra 
fítta, hace uuos meses, cí-os pobladas v fér-
tiles vftgas do ambos tónuiuos! Raiues ven-
ganzas de depravada é iiiíame geatu¿.i lau-
zida al carupo del baadolerísmo, arraso en 
pocos días la regeneradora obra de tantos 
años; el desvelo de sin uúüiero de honrados 
agricultores, dejando a estos y a sus nume-
rosas faiuiiias eu la más pobre y espantosa 
ruma; hoy ese montón de escombros, esos 
desiertos vegueríos tan ricos y productivos 
vuelven á verse habitados en parte y á sus 
uioradurcs ocupadus en la punosa faena del 
cultivo do viandas y tabaco. 
San Mateo, Kio Feo, Trancas y en brere 
Itio .Soco, so hallan conveuioulemente de-
fendidos y fortilicadoscomo también la gran 
yega d» L). Manuel Vade, teuiendo p rso-
ual suticiento para la defensa y cultivo de 
tanto veguerío sostén «le sin número de fa-
ujilias por Hai bacna y oli os banios de San 
San Luis, muy principalmente El Corojo, 
cuentan con sólidas fortitmacumes también, 
capaces para resistir el más colosal de los 
ataques que el enemigo intente. 
Dignos son del mayor aplauso los inaudi-
tos esfuerzos rcaü/ados por los suiiores 
Diaz, (D. Joaquiu) AJurias, M -dma, Pa-
drón y otro» tantos que, apesar de haber 
tenido que efectuar cuantiosos desembolsos, 
han empezado á reconstruir y poner en vías 
de progreso varias extensas é importantes 
zonas de cultivo que hoy aou alivio y sos-
tén de inlinidad de familias. 
San Juan y Marnnez es quizá, de los des-
truidos pobl dos, el que mas progresa, de 
j«oco iiempu á esta parte; la digni-ima aa-
roridad que hoy rige sus destinos no des-
cansa ni un momento en la empresa que ha 
emprendido que tantos beneticios está re-
portando á la localidad y por loque el ve-
cindario le está sumamente agradecido. 
Su población es quizá tanta, si no es más, 
como ia exiuente en la capital do la pro-
vincia, debida en su mayor parte á la supe-
rior orden de reconcentración dada última-
mente, la que no dudo puede ser causa de 
alguua epidemia; el hambre y la miseria 
tiene cirtas de naturaleza éntrelos acogi-
dos por las disposiciones del Bando y esto 
es notoriamente porjudiuial para uu punto 
que tanto azote ha sufrido do pocos año* * 
esta parto. 
El excesivo oiimero de familias.reconcen-
tradas, en gran parte pertenecientes al ter-
mino municipal de Guane, hará eu breve 
sentirse el hambre, de no tomar medidas 
que no dudo adoptará en breve la digni-
aima Autoridad que gobierna el pueüio; 
pues aunque la zona de cultivo que en la 
actualidad se trabaja, es considerable, no 
es suticiente para dar ocupación á lauto re-
concentrado; aparte de lo expuesto causa 
eso vecindario, considerable perjuicio á loa 
vecinos de nuestro término. 
Siéntese añora en San .Juan y Martínez 
una notable falta, que do proceder eu bre-
ve á su reparación, no cabe duda daría mas 
impulso aún á la pronta terminación de la 
reconstrucción o>: i pueblo, esta es el impor-
tante muelle de finita de Cartas; y como 
me consta positivamente que la Empresa do 
Fomento y Navegación del Sin uo dudaría 
el hacer el muelle y el atraque de sus bar-
cos, siempre que se le hagan las convenien-
tes obras de defensa; éstas no duda el co-
mercio de San Juan y Martinez el hacerlas 
y creo que en algo los ayudará tainoieu el 
de San Luis, puesto que pertououe á su tór-
miuo muuicipal. 
Coneô uido esto, no cabe, repito, dudar 
se alivianau considerablemente las cargas 
del Estado, subiendo en cambio notoria-
mente, sus ingresot»; aparto de (pie seria uu 
obstáculo más [¡ara el cruce ó estancia del 
enemigo que en el trayecto que de ta Plaza 
rio íSan Juan, cuenta, aunqne no en grande 
escala recursos para su sudsistencia. 
Tndos debemos sin demora hacer cnanto 
nuest ras fuerzas nos permitan, a tin de con-
soguir lo más pronto nosiblo esta impu.taa-
tísnna instalación, que no sólo á nuestro 
término y el de San Luis, reportaría cuan-
tiosos benolicios, sino que facilitara la in-
mediata reconstrucción de ricos barrios del 
de Guano, evitando con su fortificación el 
albergue del enemigo, que hoy tiene en e-
lloa sentados sus reales. 
H O R A 
J I C 
m SANTIAGO DE CUBA 
Fuersas de Cuba, en una emboscada 
hicieron fuego sobre nn grupo enemigo 
que recogía reses, disporsándolo y ro-
cupei ando algún s de éstas. Además 
se cogieron tres cabaUos, nn mulo, uu 
arma de fuego y municiones. 
E l enemigo atacó el fuerte del faro 
Maiai. Desde Baracoa salieron 150 
bombres, embarcados en dos balandros 
remolcados por el cañonero Va$eo Nú 
ñez de JUtlboa. l>e Yumnrí salieron 
también otros tantos hombres con ob 
jeto de proteger e1 destacamento refe 
rido. 
D E L A S V I L L A S 
Uua partida tiroteó los fuertes exte-
riores de Santa Clara, habieada salido 
el teniente coronel de voluntarios, don 
Santiago OtT, con fuerzas. 
E l euemijgu fue dispersad », dejando 
nn muerto y haciéndosele un prisio-
nero. 
La fuerza tuvo uu herido. 
Una sección de la guerrilla de Santo 
Domingo batió uu grupo insurrecto, 
haciéndole uu muerto y ocupándole 
dos caballos. 
E l teniente coronel Romo, con fuer-
zas de Galicia y gueiriilas ¡ocales, 
cumpliendo iustrucciouea dei gen.ejui 
Pin, salió á operar el día 14 en direc-
ción de los montes do ¡Soledad, logran-
do sorprender eu la noche del mismo, 
en el referido sitio, el campamentd dé 
los cabecillas Manuel Gordo y Auled, 
haciendo á los relieldes 10 'muertos, 
entre los cuales se identilicai ou a ios 
citados cabecillas, y otros dos titula-
dos oticiaies. Además, quedaron eu 
poder de las tropas seis prisioneros. 
Sü les ocuparon cinco tercerolas, 
mu.iieionns, medicinas y 3J caballos. 
La eolumna tuvo un herido. 
D E M A T A N Z A S 
E l Teuieute Gorouel Aguilera, del 
batallón de Almansi, salió el día 1-J, 
recorriendo los iugeaios Felicia y Pe-
droso, eucoMtrando en el sitio Federi-
co Prado, una pr>-fect.ura, que después 
de sostener uu pequeño tiroteo con la 
columna, dejó dos muertos. 
Oonrinuando luego la columna la 
marcha por los ingenios Luisa y San 
Antonio, llegó á Cabezas sin novedad. 
Kl Oomandaut.i de armas de Mato 
JS'ucvo dice que al salir a forrajear la 
guerrilla local, encontró un grupo iu 
surrecto cerca del ingenio Telégrafo, 
causándole un muerto y haeiendole 
además un prisionero gravemenre lie 
rido. 
Con noticias el teniente coronel A -
guitera, de que partidas rebeldes se 
hallaban en el Bato, salió con su co-
lumua y 30 guerrilleros locales, alcan-
zando al enemigo en la Bija. 
Perseguidas por la caballería hacia 
las lomas del Purgatorio, corrióse a-
(juél hacia la Laguna Larga, de donde 
fué desalojado, abandonan lo 2 mué -
tos y perdiendo cinco caballos, ocu-
pándoles otros siete. 
La columna tuvo un herub), resul-
tando la ponada ¡¿esHrii* por \>i* fuer-
tes lluvias. 
VA batallón de Antequera, en r»v.o-
uocimiento por el ingenio demolido de 
San Miguel, encontró al enemigo, ha-
ciéndole cinco muertos y dispersando 
á los demás. 
E l coronel Molina con el b-itallón de 
Navarra salió el día 12, fraccionando 
sn columna á tin de practicar un reco-
nocimiento por ambas orillas d-I rio 
Palma, dando muerte en Cayo Naran-
jo 4 uu insorrécto y baciendo tres pri -
sioneros, uno de ellos herido. 
E l día 13 volvió á alcanzar á los re-
beldes en el término de Cuamiitas, 
abandonando aquella dos muertos, en-
tre éstos el titulado capitán Emilio 
Padrón. Ambos eran de la partida de 
Barroto. 
Se les ocupó además una tercerola, 
municiones y dos caballos. 
D E L A H A B A N A . 
101 coronel Moneada participa que 
en reconocimientos practicados por el 
Asiento de Pulgarón y Yesta Guinea, 
dierou muerte á un rebelde. 
L a guerrilla de laSalnd,forrajeando, 
se encontró con una partida de oO á 
tiO hombres, sosteniendo fuego con ella 
y persiguiéndola hasta el barrio de 
Beltrán, donde se dispersó, abando-
nando nn muerto, dos tercerolas, mu-
niciones y cinco caballos. 
La guerrilla tuvo uu contuso 
E l teniente coronel Dnrango, en re-
conocimientos que practicó con ta gue-
rrilla de Miró por la finca Pita del 
Marqués y Piñales, sostuvo en esto 
punto fuego con una partida de 00 
hombres, que dispersó, haciéndole dos 
muertos y ocupándole tres caballos. 
L a guerrilla tuvo un herido. 
L a guerrilla de Vereda Nueva sostu-
vo un encuentro en el cuartón de Pal-
ma que hizo tres muertos al enemigo, 
teniendo la espresada fuerza uu herido 
por su parte. 
E l Comandante Oirujeda manifiesta 
que en los reconocimientos que llevó 
acabo los días 14 y 16 se hicieron al 
euemigo dos muertos y se cogieron 
cuatro caDalIos. 
D E P I N A R D E L R I O 
E ! tren mixto de Artemisa á Pinar 
del Kio fué tiroteado el día 13 en el 
chucho de Taco Taco, resultando heri-
do un soldado d.- (a escolta. 
E l comandante mi'itar de la Palma 
dice qn • eu reconocimiento practicado 
el día I-l causaron na muerto á los re-
beldes, ocupándole i.̂ s arma-«. 
P R E S E N T A D O S 
Dos en las ViiUs. 
Mañana, á las siete de la misma, se-
rá fusilado en los ¡osos de ios Lnurele*, 
fortaleza ue ie Cabana, ei roo Bartolo 
Silva Gallardo, sentenciado á la últi-
ma pena por los delitos de rv-beiión é 
incendio. 
icia y secuestro. 
E l Celador de la Punta, cnmp'ieudo 
con na mandamboito del Sr. Juez de 
Iiistrueeióo del Pilar, se cnnstitu ó eu 
la Ad niinistraeioii del periódico L a 
E n u m e r a <le l a P a t r O i , cabe dH Prado, 
número 52, con objeto de recoger los 
ejemplares de dicho p riódi-o, corres-
poiuiicnte al lo del actual, denunciado 
por el grabado que aparece cu él coa 
el epígrafe IS^O y l§i)6. 
VA diré; tor, 1), iüürique Manera, 
hiz » enrretfa de I i7 cienijdates, y en 
casa del grabador, D. Luis Auarat, 
fue ocupado asimismo el suMniicno 
grabado. 
C O M 2 5 L _ A € I a > 0 
Habana, Novieíttbre 15 de !8í)í?. 
Sr. IMrector del DIAUIO DK I.A MAIM '̂A. 
Muy Sr. mío y de toda mi conside-
raciou: 
lOn la edición de ayer tarde de sn 
bien redactado periódico, apareció en 
la sección de P u l i d a un suelto que ce-
0riéndose á la cans í de D. Lorenzo 
Acosta y D. Bonifacio Dn.z, ambos 
operarios del taller de envoltura de 
1). Pedro A. Kstaui'lo, d.d que soy 
encargado, dice entre otras cosas, 
' '(jiieei Aooftta era fyei-iienfemente iunul-
tmio por I Hn z y que h' iñ ia nobrereniiio u n 
d 'iKqnxto en que queflaron desn riados." Y 
como es completamente inexacto, tan-
to lo primero, que DO bebiera consen-
tido, como lo segundo, que no ha suce-
do, le ruego se sirva hacer pú'dico en 
sn acredilado periódico que en este 
tiiller no ha ocurrido ninguna clase de 
disputas entre Díaz y Acosta, 
Por o «pie le anticipa las gracias y 
se ofrece á sus órdenes atento seguro 
servidor 
g B S. M„ 
l'n uKno i't rnández. 
Julio Chavarri, Además, un marinero, 2 
contramaestres, 2 condestables, un farma-
céutico, 113 individuos de la armada, lüsar 
ĝ ntos, 17-í soldados y 5 procesado» de ma-
rina. 
FUMIGADO. 
La Sanidad del puerto dispuso la fumi-
írac,éD del vapor correo Santo Domingo, 
por haber fallecido á su bordo durante" la 
travesía, de brouco-pneumonía, la heñora 
doña Aurora González Muñoz, y de virue-
las los soldados Santiago Arévalo Herranz 
y Agustín León Carrasco. 
L A N O B M A N L I E . 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo 
á la Coruña, .Santander y Saint Nazaire, el 
vapor fiaucés L a N o r m a n d a , ilevaiido car-
ga y 101 paaajeros, 
E L ADELA. 
Procedente de Sagua y Caibarién llegó 
ayer el vapor Adela, conduciendo 61 pasa-
jeros. 
E L A L A V A . 
Esta madrugada fondeó «n puerto el va-
por costero Á lava , trayendo W2 pasajeros 
y carga general. 
E L J Ü L T A . 
Oondncíendo carga y 74 pasajeros, salió 
ayer ta'de para Santiago do Cuba y esca-
las, el vapor correo do las Antillas, J u l i a . 
E L HKTA. 
El vapor inglés liria, salió ayor para Ha-
Jifa ti 
EL rurroy Y A . B O U V A U 
An-icbe salieron para los puertos do 
Vuelta Abajo, |ps vapores costeros Tritón y 
Ambrosio Lulivur, conducían do carga y pa-
S;ije; Uií 
L L E G A D O S 
Esta mañana fondearon ou puerto lo» va-
•afKtres siguientes: Habana, de Nueva 
York, con car^a y pasajeros, y Y u m u r i , de 
igual procedencia, con Jó pasajeros y carga 
general. 
Crónica general. 
Por orden del señor Gobernador de 
la Provincia, el Sábado último fué clau-
surado el Liceo de Ivegla, 
Según vemos en lo» periódicos de 
Cieiidn-gos, se encuentra enfermo el 
señor don Santos Avello, el Patriarca, 
como cariñosamente le llaman los as 
tnrianosde dicha ciudad. 
Fd señor intendente General de Ha-
cienda recibió de la Península por el 
vapor-correo Santo Domingo 13 cajas 
con teniendo billetes de Lotería. 
í ía si'o nombrado Alcalde de Ji -
barea 1). Juan Perlé García, 
Ha^sido admitida la renuncia de 
Alcalde en comisión de Baracoa que 
presentó 1>. Jaail López JVIoyano y de 
üolguiu á D. Francisco de Monasterio, 
D, Manuel Gutienez, ha sido nom-
brado Alcalde .Municipal de lianchue-
lo. 
Víctima de una enfermedad crónica, 
ha dalieeido en esta ciudad, y sn entie-
rro se efectuó eb la mañana de boy, el 
ür. D; Pedro L . Maceo, á quicni-s, co-
mo á toda su demás familia, damos el 
más sentido pésame por tan dolorosa 
pérdida, 
L»escanse en pa?/. 
M C A 
Kl vapor Buetinn Ahes que salió de este 
puerto el 30 do octubre, ftégó á Cádiz sin 
novedad á las seis de la mañana de ayer 
domingo. 
E L SANTO TiOMINGO 
Anoche, á las diez, tomó puerto el vapor 
correo nacional Santo Domingo, proceden-
te de Rarcelona y escahis, conduciemlo la 
correspondencia, oargfl general y 7ól pasa-
jeros. 
Entre ellos se cuentan los señores siguien-
tes: periodista don Ignacio Hiquelme; juez 
de primera instancia don Eipidio de los 
Santos y La Guardia; fiscal don Manuel 
León; contador de fragata don Francisco 
Ma in Martínez; capitán de fragata don 
Pedro Sánchez Toca; teniente de navio don 
Joaquín Cristegi; alféreses de navio don 
Carlos Pered y don José Gómez; comandan-
te de infantería de marina don Bernardo 
González; capitanes de ejército don Dáma-
so Herenguer y dou Francisco López; te-
nientes don Anacleto Gisban, don José Es-
cudero, don Jacinto Guevara, don Angel 
Lorenzo, don José Cuenca, don Deogracia 
Martínez, don Miguel Pérez y don Antonio 
Padilla; alférez de infantería de marina don 
Ceferino Hriz Calvo; médicos militares don 
.Manuel Bosch, don José de la Rubiá y dou 
Luis Fernández; interventor de Aduana don 
T R A F I N O 
y O p - f C i u d a d e l a 
Oliisno m . á Apar 
i . . .w> i^vfu T E L E F O N O 513 p a r a I» p^ietei IH 
Se bao recibido grandes novedades eu calzado para invierno, M O D E L O S 
XUEVOS, estilo inglés, para señoras, caballeros y niños 
TODO FRESCO, TOBO BONITO, TODO E L E S A N T E Y TODO B A R I T A 
A los Sres. Militares y paisanos que teagan que marchar al campo les 
otrecenios nuevos modelos en botines de corte enterizo y borceguíes de 
T R I P L E suela, mny gorda, graneados, negros avellanados y becerros 
virados de clase superior á 3, 8^, 4 y 4^ pesos plata. 
En art ículos de viaje, hules para mesa, plumeros, alfombras, colchonetas, 
etc., etc., completo surtido á precios sin competencia. 
E l que quiera calzar bien, bonito y barato no debe efectuar compra algu-
na sin ver antes las ventajas verdad que ofrece 
513. Cusa tle Cambio y A d i n í m s t r a e i ó n 
se m i ñ ? e! p remio grande todos los sorteos. 
S U I C I D I O 
Kn el Cuartel .Municipal se suicidó ano-
che un RUHP: i i. disparándose un tiro con 
u ttMc itola. 
ue de guardia Sr. Sánchez Romeu. 
re couitUuyó en el lu;íar df l u eso, acom-
pafíado de escribano y oficial dé turno. 
El suicida ie t> ¡¿er el suhhrl^ada mu-
nicipal D. Frmicisco Pérez Expósito, de 45 
años, viiu'o y vecino ( o dicho Cuartel. 
El desgraciado l'érez, qi e estaba con vi-
di cuando llegó el Dr. Martínez, presénta-
la una herida eu el lado izquierdo de la 
reglón ?'pfrciliar y ( tro en la región fron-
tal, n m • de salida Falleció uua hora 
después del suceso. 
De las diligencias practicadas por la po-
licía, resulta que al n nnbrar subí rifada 
Pérez el servicio de las siete y m • lia i e la 
imclu', tuvo uu condisgusto uno ue los guar-
dias. » • c > después, entró eu su habita-
ción \ » • suicidó con la tercerola. 
DETENIDO 
Kn el solar "Kl Ferrolano"', calle de Nep-
tnno, esquina á Oquendo, fué detenido aver 
un individuo nombrado Vicente Piñón í e -
jelro, de la CoruOa. el cual es d ¿ pésimos 
antecedente!, y tiene tatuados en el cuer-
po signo* y figuras de las que llevan los 
ñáñigoa. 
Ei detenido ha sufrido cinco pris ones: 
En 18S0, por atentado contra agentes de la 
autoridad; en 18S4, por lesiones; en el mis-
mo año una por lesione» graves y otra por 
robo, y en 18S6 por estafa. 
Además se le han formado dos eipsoien-
tes por vago. 
JUEGO PEOEIBIDO 
En ia noche del sábado fueron sorpren-
didos varios individuos que jugaban al mon-
te en el café calle de Dragones, esquina á 
Zulueta, veintisiete de los cuales fueron de-
tenidos y llevados á la Jefatura de Policía. 
Eu la habitación en que jugaban se ocu-
paron naipes, dinero, un cuchillo y dos na-
vajas. 
También una pareja de Orden público de-
tuvo en el cafó La Angelita, calzada de Ga-
liano esquina á San Miguel, á 12 individuos 
que jugaban á la lote la en cartones, en 
una accesoria perteaecient* á dicho cafó. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Por aparecer autor y cómplice del hurto 
de cuatro arrobas de café en grauo de la 
goleta Rosita, atracada en el muelle de 
Paula, fueron detenidos dou José J . Esco-
bar y el pardo Angel P. Quintana (a) M a -
chinca. 
Eu la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido don Francisco Me-
rodio, vecino de San Lázaro número 27, de 
la fractura de la clavicula derecha, que su-
frió casualmente al levantar unas barras de 
catre en su domicilio. 
Ha sido detenido en el barrio de Pueblo 
Nuevo un moreno por aparecer autor del 
hurto de un rilbl de plata á don Jesús Cas-
tro. 
Al estar en el asilo do San José el reclu-
so moiono, Cristóbal Ramos, trabajando en 
la máquina do cortar suela, se, infirió una 
herida grave eu los dados de la mano ix-
qiiie.rda. 
El colador del Angel remitió al juzgado 
de Belén á dos ciudadanos franceses, que 
aparecen autores de la^ lesiones inferidas 
áden Agustín Conde, el día 13 del actual. 
En Jesús del Monte filó detenido don Pe-
dro Avíl» por estar circulado. 
A L A C A R C E L . 
Ei sábado último ingresaron en la cárcel 
17 individuos por infidoncia; 34 por cuatre-
ros: 2 por adulterio; 1 por homicidio; 1 por 
abuso» deshonestos, y 3 sin expresión de 
causa. 
m : P . J D . 
D.Joapí i i CaJaval Í D!a¡-Benio 
I I A F A L L E C I D O . 
7 dispuesto su entierro pa-
r a el martes, dia 17, á las 
ocho de la mañana; los que 
sus .r iben, hermanos, herma-
no político, tío, primos y ami-
gos, s u p á c a n á las personas 
de su amistad, se s irvan con-
currir á la casa mortuoria. 
Tu l ipán 34, Cerro, para de 
all í acompañar el cadáver ai 
Cementerio de Colón, á cuyo 
favor les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Habana. Nbre. 16 de 1B96. 
JosA Haría, Arturo, FrancUco y Biiii» 
to Cadaral j Díai-Berrio—Emilio Alfoa-
»o y Espada—Joaquín Cadaval y Cba.-An 
—Alfredo y Juan ./. Cadaval y de Fran-
oitco—Josí A. Uiii». 
GOMOHIGADOS. 
_ _ 
P á R A E L G R A N S O R T E O DE 
A V I D A D 
so venden muy 
gua casa de 
b a r a t o s e n l a a n t i -
M. GUTIERREZ, Galaao 125. 
C 1314 l6-dva-7 N 
V . O. T. de San Francisco. 
La mií.i nieiigual de Ni ra. Sra. del SajrrAiio Corri-
zón de Je»ú» que no pudo celehrarae el jueves W!, 
tendrá lugar el viaru-B X.) & la* odio déla inañ:uia 
con plática y común <5n por el Revereuu» P. Munía-
dai. Lo que ari»» á lo» deroto» y demá-» Heles su 
camarera tri^ Marti. 84C0 allfi di 17 
El martes 19 del corriente, á las ocho y media de la 
mañana, y en la iglesia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, se celebrarán honras fúnebres por el eterno des-
canso del alma del 
0 P r a n c i s c o T o r r e s 
y Florest, 
E . 
Cuyo fallecimiento ocurrió en Barcelona el dia 19 de 
Noviembre de 
T E Ü C E R A N I V E R S A R I O . 
Su viuda, Di Lutgarda CS-ener.—Padres pol í t icos . Don 
J o s é G-ener y Da Franc i sca Seycher de Gener y el que 
fué su socio D. Manuel Calvo y Aguirre, agradecerán á 
sus amigos 1» asistencia á este acto religioso: 
Habana 16 de Noviembre de 1896. 
la-l« 2d-i7 
c o r r e r m e g a n a r a n 
A v e n d e r b a r a t o ¡ N a d i e ! 
¡ C O M O N U N C A ! 
POR M E D I D A , B U E N CORTE, B U E N A CONFECCION BUENOS POR! 
Del casimir mejor, un flus _ $ LO 
Del casimir más elegante, nn flus $ 10 
Del casimir más de moda, un flus. $ 10 
Del casimir color entero, un flus $ 10 
Del casimir diagonal, un flus $ 10 
Del casimir de todos colores, un flus $ 10 
UN FLUS DE TAN BUENA CALIDAD, TAN ELEGANTE YES1ERADA CONFECCION 
J . V A L L E S 
S E L O H A C E A S U M E D I D A P O R S O L O £ 1 0 
Invita al público venga á admirar el esplendido surtido de ropa hecha para caballeros y niño .̂ 
ya recibió el surtido completo para el invierno.—Abrigos de 
todas clases.—Salidas de teatro.—Macferlan.—Rusos de todas 
formas.—Pardesus con esclavina.—Camisetas y calzoncillos de 
Cnellos de piel y medias y guantes de lana. 
J . V A L L 
mucho abrigo.—Bufandas 
20-16 
SIEMPRE, SIEMPRE SOSTENDRA SU LEMA 
M A S B A R A T O 
1158 
4 D I A R I O D E L A W I A R I N A . - ^ e i r l r e K> de 189« 
P E R E Z G A L B O S 
Un resto de romanticismo que pese 
á'la invasión naturalista, subsiste en 
e¡ humano pensamiento, bosqueja en 
nuestra mente la íigura de los artistas 
cuyas creaciones nos impresionaron de 
modo muy distinto al que ofrece la rea-
lidad. 
Por el conocimiento de la obra nos 
forjamos el tipo del autor, tanto más 
grandioso y extraño cuanto más nos 
conmovió la obra: y como en el genio 
aparece el hombre, 3' como la corteza es 
la misma para todos los seres, necios y 
sabios, ¿qué desilusiones sufrimos cuan-
do vemos que la realidad desmiente los 
sueños de la imaginación, presentán-
donos cu vez de la figura caballeresca 
y cxlraordiniiria que imaginó la fan-
tasía, la íigura vulgar de un hombre 
como todos, á veces con menos apa-
riencias de ¿euio que muchos imbé-
ciles! 
K a mi niñez lejana, antes de conocer 
á Echegaray figurábamelo un tipo arro-
gante, con profusas melenas y dantes 
co rostro, y ya sabe todo el mundo 
que su porte es sencillo, su rostro plá-
cido y que su calva excede á toda pon-
deración. Envuelto en el gabáu do 
pieles que asa en invierno, se confunde 
con cualquier bolsista, y yo puedo alii -
jnar que he conremplado con el asom-
bro consiguieute una cara idéntica á la 
suya, con los í/m-wtM'ojos azules, impro-
pia perilla y muy semejante expresión, 
«n un portero de la calle Cedaceros, 
que si se presentase un dia en el Espa-
ñol ó la Comedia vestido de señor y 
con un legajo do papeles, sería confun-
dido con Echegaray hasta por la propia 
Mariquita-
No hace falta aducir más pruebas. 
Cuántas veces al mostrarnos á un ar-
tista célebre, del que sólo conocíamos 
eu obra sublime, hemos exclamado al 
mirarle, con proluoda desilusión: 
—¿Ese es Pereda?.. . ¿eseGaldós?.. -
¿ese Benlüure? . . . ¡Yo me lo había fi-
gurado de otra manera! ¿Pero, cómo?.. 
Cómo se le antojó imaginar á nuestra 
mente, que dígase lo que se quiera, 
sueña todavía y soñará mientras exista 
el arte. 
Yo mismo, que sé por experiencia 
que los mayores talentos se encierran 
Irecuentemente en las cortezas más 
vulgares, contemplando á Galdós ha-
ce unos días, participaba de la extra-
ñeza general y del asombro necio. 
Parecíame mentira que el hombre 
cou quien conversaba amigablemente 
fuera el mismo á quien tanto se venera 
en sus obras. Porque en el trato es 
Galdós tan sencillo como en su aspecto, 
y con familiaridad comunicativa ha-
blaba de sus planes, contestando á to-
das mis preguntas. 
—De trabajos futuros puedo decir á 
usted muy poca cosa, porque aún no 
he decidido lo que haré. Me retiene 
en Madrid un asunto ajeno á las letras, 
y hasta que lo termine y me encuentre 
insralado en mi casa de Santander, no 
me ocupo seriamente én cosas de arte. 
Esta temperatura de Madrid, este ca-
lor exagerado me produce una flojedad 
invencible, y aunque algunas veces ha-
go propósito de escribir algo, nunca lo 
cumplo. 
—No obstante, ¿podrá decirme usted 
Bi tendremos ocasión de admirar algu-
na nueva obra dramática en el próxi-
mo invierno? 
—Sí, tengo bosquejado un drama 
cuya acción se desarrolla en el año 23 
de este siglo, durante la segunda épo-
ca constitucional. E s de la índole de 
ios Episodios, pero no tan inspirado en 
ellos ni tiene relación alguna con obras 
Huteriores. 
—¿Y en qué teatro piensa nsted re-
presentar el drama? 
—No es ocasión de hablar de ello to-
davía. Además, es posible que haga 
un arreglo ó adaptación del Key Lear 
que Vico quiere. 
—¿l'ero no es seguro que Ja haga 
usted? 
—Hombre depende de un con-
venio que hice con el gran actor en 
Zaragoza. Si el artista cumple su pro-
mesa de hacer La loca de la casa 6 in-
cluirla en su repertorio, yo estoy dis-
puesto á cumplir la mía, que es el di-
cho arreglo, 
'•También tengo promesa de Mario 
ñe repreisentar Los Condenados en la 
Comedia. 
—¿Y es cierto que ha proyectado 
usted llevará la escena su hermosísima 
novela Glorial 
— No; lo que hay en esto es que un 
músico español que está en Roma, pen-
sionado, pulióme permiso para escribir 
una opera con el asunto y nombre de 
mi novela, 
—¿Y se reali/.ará ese pensamiento? 
—Creo que si, porque yo le contestó 
que no tenía inconveniente alguno en 
autorizarle, como tampoco en que en-
calcará el libreto á Fernández Shaw, 
Htígún deseaba; 
—¿! >c modo que podremos admirar 
Bu novela transformada en ópera? 
— indudablemente; el propósito del 
señor Tuesta es presentarla como obra 
de concurso, y por consecuencia se es-
trenará en el Peal. 
—¿Pero eso no podrá ser esta tem-
porada? 
—No sé; pero sospecho que no, por-
que la partitura de una ópera, y más 
tratándose de una obra de concurso, 
debe ser trabajo de muchos meses, 
—Yo creo que con el asunto de Glo-
ria puede hacerse una obra admirable 
si al músico no le falta inspiración, Si-
tuaciones de gran fuerza dramática 
tiene muchas el libro. 
—Pues las noticias que yo tengo del 
músico uo pueden ser más satisfacto-
rias. 
—^Y de novelas? ¿No piensa usted 
publicar ninguna este invierno? 
—Sí; una tengo ya planeada, aunque 
muyen embiión todavía. De esto no 
puedo decirle á usted nada concreta-
mente, 
— Y del tan comentado proyecto de 
fundar un teatro libre ¿qué opina us 
ted? 
—Que me parece Impracticable; por-
que en España tiene el teatro toda la 
libertad que necesita. Prescindiendo 
de que haya ó uo haya autor que nece-
site más libertades de las que hoy se le 
conceden, lo cual es posible que fuera 
pernicioso para el buen gusto y la mo-
ral3 porque todo lo que no traspasa 
estos límites, por atrevido que sea, 
cabe pwtfectameateen el ;eatro de hoy; 
si, como se ha dicho, el público fuera 
de convite, no podría haber indepen-
dencia de criterio, toda vez que no ha-
bía adquirido con el precio de la loca-
lidad el derecho á manifestar espontá-
neamente su juicio y si el público fuese 
de pago, no sería el teatro libre más 
que otro teatro cualquiera en que el 
público sanciona lo que le agrada y 
rechaza lo que no le gusta. 
"Como, además, para la admisión de 
les obras habría de existir un criterio, 
ya personal, ya colectivo, este teatro 
libre bien pudiera convertirse en una 
especie de dictadura teatral, porque es 
ilusorio suponer que en el ánimo de la 
dirección no pesaran las mismas con-
sideraciones que en todo deciden de la 
suerte de los que aspiran. 
''Pero aunque se lograra en esto una 
estricta imparcialidad, ¿quién se atre-
vería á señalar el límite para las obras 
que podían representarse ó no en un 
teatro libre? 
" E n una palabra, que el proyecto 
me parece ilusorio, porque á mi juicio, 
no cabe en la escena más libertad que 
la que existe, y dentro de ella pueden 
realizarse todos los atrevimientos ima-
ginables, siempre que uo se fafet: á i a 
belleza, que es la primera condición 
que debe tener toda obra artística. 
Con la opinión del novelista insigne 
concuerdan las de otros escritores muy 
autorizados en la materia, de modo 
que lo más probable es que el proyecto 
uo se realice, 
E . CONTÜERAS Y CAMARCK). 
PERIÓDICOS DE LA LOCALIDAD.— 
Nos han visitado el número 64 de E l 
Fénix con cinco retratos y sus corres-
pondientes biografías; el 39 de La Re-
gión con un fotograbado que represen-
ta el Parque de Vigo y estatua de 
Méndez Núñez, y en hoja suelta un 
pliego de " E l Album de la Región" con 
ocho retratos, entre ellos el de nuestro 
distinguido amigo D. Generoso Gonzá-
lez y González, capitán del Estado Ma-
yor General de Voluntarios y socio do 
la Empresa que actúa en Irijoa; y el 
751 de E l Eco de Galicia, atestado de 
noticias procedentes de la provincia 
que representa. Nuestra bienvenida á 
todos. 
E L DR. X . Y SU VECINA.—El sanea-
miento de la Habana. 
—¿Cróe V. Doctor, que ahora se sa-
neará la Habana? 
—¿Qué ha sabido V. para preguntar 
eso? 
—Me han asegurado que van á ha-
cer un paseo en todo el litoral de San 
Lázaro. 
—¿Quién? 
—Así se dice; también me han ase-
gurado que van á incinerar las basu-
ras. 
—¿Cuándo? 
—Tan pronto como se resuelvan los 
expedientes que hay en el Ayunta-
miento. 
—Dificilillo me parece. 
—Socorre que van á derribar el mu-
ro de la Machina. 
—¿Por qué? 
—Me extraña que Y . no lo sopa. 
Aquel muro impide la ventilación de 
gran parte de las calles de San Pedro, 
Cuba y otras. 
—No es sólo la ventilación lo que 
ese muro impide, sino que todo él está 
convertido en estercolero y columna 
miugitoria. 
—¿De manera, doctor, que V . no es-
tá al cabo de todas esas medidas de 
higiene que se pondrán en práctica 
ahora? 
—Hija mia, hace muchos años aue 
estoy oyendo decir lo mismo, y no creo 
que se realice nada. 
—¡Vaya una incredulidad la de VI 
—Cuando dejamos que las viruelas 
acaben con la población ¿hemos de 
creer en medidas de saneamiento? Las 
viruelas se extienden boy por toda la 
ciudad y nadie toma resoluciones vi-
gorosas para exterminarlas. 
—¡Eso es imposible! Bien sabe V. 
que el pueblo se opone á toda medida 
rigurosa de aislamiento; y la verdad. 
Doctor, que es una atrocidad eso de 
aislar a los que se hallan con una en-
fermedad contagiosa. 
—Lo que es una atrocidad es regar 
el mal por todas partes. Y a es un 
poco tarde, si no lo explicaría lo 
que pasa en algunos barrios y casas 
de pobres con los variolosos. 
—No es muy tarde, tiene tiempo. 
—No puedo; adiós, bija mía. 
—Vaya V. feliz, Doctor.—Dr. D . 
EN OBSEQUIO DE LAS DAMAS.—Da-
mos traslado de la siguiente carta al 
Alcalde Municipal, Sr. Quesada y 
Soto: 
"Sr. Gacetillero: E n nombre del res-
peto y consideración que al sexo débil 
se deben; en nombro de las reglas más 
vulgares de la buena educación, supli-
que á nuestro digno Alcalde, Municipal 
que acabe de dictar un bando prohibien-
do el que se fume en los Carritos Urba-
nos, pues tenemos el Invierno arriba y 
como el aire molesta, se cierran las 
ventanillas y el humo pone la atmós-
fera asfixiante, al extremo de no po-
der soportarla. 
Así, amable caballero, continúe la 
campaña emprendida contra esos mal 
educados y se lo agradecerán infinito, 
— Varias señoras y señoritas. 
Todas de rostros divinos,—;qué per-
fil, qué pie, qué mano!—Del mejor gé-
nero humano.—¡Le mandaré mis padri-
nos—al que fume en el TJrDano! 
AL PRIMER TAPÓN ZURRAPAS. 
— E n una antigua ciudad de tercer 
orden, un escribiente cesante desde ha-
ce tres años, encuentra una "hornada" 
de touristas ingleses que andan como 
atontados por la población. Aunque el 
cesante no conoce la parte arqueoló-
gica y monumental de la ciudad, como 
se hace entender en inglés bríndase á 
los viajeros para servirles de cicerone. 
Estos aceptan y van con él á la cate-
dral. 
—¿A quiénes representan, le pregun-
ta uno ante el altar mayor, esas doce 
estat uí tas colocadas sobre las corni-
sas? 
—A las nueve musas, responde im-
perturbable el cicerone improvisado. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro,—La opereta, en tres 
actos, El Duque de Medina.—A las 8, 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela. 
Empresa l loara» i luos .^A I M 7¿: 
Los Africanistas.—A las 8i: Caramelo. 
— A las 9¿: Las Mujercs.—A. las 10 :̂ 
Chateau Margaux. 
IRIJOA.—Oompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Función de 
moda. Los diquelados y Los Tímidos. 
Romanza por Matheu. — Canciones y 
guarachas.—A las 8. 
ALHAMBRA—A las 8: Caprichos de 
la Vejez.—A las 9: L a Verbena del Fa-
lomo.—A las 10: Al lá va Eso.—Y los 
bailes de costumbre. 
SALÓN DE VARIEDADES. —(An-
tigua Acera delLonvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec 
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
TIENDA DE CAMPAÑA,—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
PANORAMA DE «OLER,—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
REGISTRO CIVIL. 
X s T o v i e m b r e 1 3 , 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL 
1 varón, blanco, legitimo, 
1 hembra, blanca, natural. 
BET.ÉK. 
i hembra, blanca, legitima. 
GUADALUPB. 
No hubo. 
JESUS MAKT K 
1 varón, blanco, legítimo. 




1 varón, bíanco, legítima. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T R I M O N I O S . 
atTADALUPE. 
Don Víctor Alonso y Rodríguez, 26 años, 
León, blanco, Galiano, 8, con doña llai-
munda Iturro y Urribarri, 23 años, Gui-
púzcoa, blanca, Trocadero, 78. Iglesia del 
Mon serrato. 
PILAR. 
Don Paulino V. Otero, blanco, con doña 
Elena F . y Junquera, blanca. Parroquia de 
Guadalupe. 
Don Fernando J . do Solano y Pérez, con 
doña María del C. Duarte y Alonso, blan-
cos. Parroquia de Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Gregorio Rodríguez, 59 años, Cáce-
res, blanco, San Ignacio, número 124. Tu-
berculosis. 
Doña María Moreno y Va ela, 21 años, 
Habana, blanca, Tejadillo, número 11. Tu-
berculosis. 
Doña Ana Castillo, 48 años, blanca, Ha-
baua, Hospital do Paula. Cáncer en el 
útero, 
Don Raimuudo Borrego, 27 años, blanco, 
Cádiz, Fortaleza de la Cabaña. Congestión 
pulmonar. 
Doña Rosario Rodr guez. 3ü años, Pinar 
del Rio, bla ica, Inquisidor, 3. Tisis pul-
monar. 
BELÉ??. 
Don José María de los Santos Blandos, 
58 años, Galicia, blanco, Curazao, 14. Re-
blandecimiento cerebral. 
Doña Juana Pía Gastón, 6 años, Habana, 
blanca, Habaua, número 130. Escrofu-
lo sis, 
GUADALUPE. 
Doña Margarita Herrera, 38 años, Ha-
bana, blanca, Aguila, número 92. Tisis 
pulmonar. 
Don Pablo Villarroal y Butrán, 5 meses, 
Habana, blauco, Amistad, número 16. Ra-
quitismo. 
Don Rodjigo Villa, 38 años, Oviedo, 
blanco, Soledad, número 17. Asfixia por 
sumersión. 
JESÚS MARÍA. 
Don Antonio Viilalanza y Cerda, Balea-
res, 21. años, blauco, Hospital Militar. Fie-
bre amarilla. 
Don Manuel Reirá Lariño, Coruña, 21 
años, blanco. Hospital Militar. Fiebre in-
fecciosa. 
Don Joaquín Celaya, sin generales, Casa 
de socorro de la tercera demarcación. He-
motisis. 
Pedro Sánchez Cifrado, 28 meses, Güira 
de Melena, mestizo, Peñalver, L Tabes 
meseutórica. 
PILAR. 
Don Desiderio Bello, 2 años, blanco, Ha-
bana, Belascoaiu, número 31. Fiebre per-
niciosa 
Don Jorge Vázquez, Guadal ajara, 21 
años, blanco, Hospital do la Beneficencia. 
Fiebre tifoidea. 
Don Francisco Guiles, Valencia, 19 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Josó Hoyos, Barcelona, 20 años, 
blanco. Hospital de la Beneficia. Disen-
tería. 
Don Matías Vizcaíno, Cáceres, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
tería, 
Josó Wong, CO años, Cantón, Zanja, 98. 
Tisis pulmonar. 
Don Victoriano Echevarría, Pamplona, 
años, blanco, Hospital de la Beneficencia, 
Fiebre amarilla. 
Don Ricardo Saez, Santander, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Guillermo Beltrán, Baleare8? 25 
años, blanco. Hospital de Madera. Asisto-
lia cardiaca. 
Don Victoriano Nuñoz, Burgos, sin edad 
blanco, Hospital ne Madera. Fiebre ti-
foidea. 
Don Francisco Jiménez, Burgos, sin edad 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ti-
foidea. 
Doña María Hernández, 13 meses, Ha-
bana, blanca, San Lázaro, número 400. 
Viruelas, 
CERRO. 
Don Manuel Banachina, Castellón, 21 
a-ms, blanco, Hospital de Hacendados. Fie-
bre amarilla. 
Don Doroteo B. Nieto, Peñaranda, 21 
años, blanco, Hospital úñ Hacendados. 
Fiebre amarilla. 
Don Juan Rivas Marín, Coruña, 21 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla 
Don José Bertus, Baleares, 22 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Rafael Roura, Calahorra, 21 anos, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarillá. 
Fermín Fresnedo, 4 años, Managua, ne-
gro, Altarriba, 4, Viruelas. 
Don Antonio Alvarez. Oviedo, 23 años, 
blanco, La Purísima. Viruelas, 
Florencio León, 70 años, Cantón, Cerro, 
735. Esclorosis. 
Don Teodoro Pérez, 50 años, Canarias, 
blanco, Estancia Buonavista. Arterio es-
clorosis. 
Doña Dolores Valdés, 57 años, Habana, 
blanca, Jesús del Moute, número 82. Car-
cimona. 
Jacinto Arrozarena, 2 meses, negro. Ha-
bana, San Salvador, número 8. Bron-
quitis. 
H E S U M E N . 
Nacimientos..- 7 
Matrimonios........—. 3 
Oefanoio&es...** • 37 




Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
re el país y considerándose obligada á corresponder al ñ 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA [SP[CiAL U U IOS AKiOS 0[ LA CUARTA PUIA. 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s , 
5 líneas por 4 días $ 0-60 cts. plata. 
5 „ „ 8 „ $ 1-00 
5 1 mes I 3-00 
S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata. 
D >} a 8 $ 0-80 
5 ... 1 mes $ 2-60 „ 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
— . E L ADMINISTRADOR, 
i o s 
1 1 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
Este establecimieuto ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado qae se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitos CHOCOLA-
TINES, N O UG ATINES, AliRICOTINES Y 
FliAMBOiSINES superibres, FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en cajitai propia» para regalos y 
los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAFÉ 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la tínica casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
Marrons Glassc. 89 Obispo 89 
n»9 a25-17 Oct 
A ŜTTI" (£5 Se necesita desde esta á Cár-
.ra. v -H.ÍCTvJ' üeuas v puertos intermedios un 
piloto pr.íotico para Vá gobta PURISIMA CON-
CliPCiON. Informará su patrón á bordo. Rodri-
gut̂  8̂ 5 a2-U d2 14 
E . M A R T O R E L L 
COMI'OXE 
ROMANAS Y CAJAS DE H I E R B O 




Obrapía 14, esquina á Mercaderes. 
Se alquila á precio módico una habitación con 
balcón á la calle, y un entresuelo independiente 
compuesto de dos habitaciones. 
8419 4d-14 4a-U 
Mercado de T a c ó n . 
Se alquilan con sus arrimos y dütuás anexidades, 
las casillas exteriores de dicho mercado núins. 50 y 
51 y el medio nrco por la calle da Dragones. Infor-
marán en la CÜUÍ ne ínquisidoi- u. 1. 
fc'J-w ' a8-7 d8-8 
EN LA AGENCIA «LA RIÍINA- se facilitac criados y dependientes de toaas chases, sacan cé-
dulas, licencias, etc., compran uremias, papeletas 
del Monte de Piedad y casas de préstamoís, uanetiles, 
ropas, zapatos, sombreros y loza y venden éstqf ob-
istos. Reina 2íS. T. 1,577 8137 4-15 
T T NA CRIANDERA PENINSULAR; CON bue-i 
\ J na y abundante leche y recomendadada por el 
Dr. Rodriguer. desea colocarse p ara criar á leché 
entera: tiene 4 mefees de parida, és i arifiosa con los 
niños y tiene perdonas que respondan por ella: dan 
razón "Revil!a.'.i;rcdo n. 4. R4t0 T-lS 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sin pretensiones blanca ^ more-
na para el servicio de una casa, ha de tener bienos 
itiforuies: sueldo $10 plata y ropa limpia. Cuba 28. 
También se solicita un criado para el aseo de una ca-
sa de inquilinato v correr con los arriendos de inqni-
linos. San Ignacio 2. SUÜ 4-14 
S E ALQÜTLAIT 
habitaciopfs altau á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos. San Pedro n. 14, frente á los muelles de He-
rrcra. 8434 8-15 
Virtudes 107, esq. á Perseverancia 
Se alquila el piso alto, cómodo, fresco, espacioso, 
suelos de mármol, próximo á Neptuuo y Galiano. 
La llave enla botica. 8131 " 8-15 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones, jr^ts ó sep.íji'.daB á 
caballeros solos ó matrimonios sin hijos, con to ia a-
sistencia, en el mejor sitio de esta capital. Prado 
u. 77 A. ' 8130 8 15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Habana 73 El Anón, con balcón 
a la calle, frescos y ventilados, con las comodidades 
necesarias. 8427 8-15 
Taller k Federas, Cuellos y P i e s 
TENIENTE REY 70. 
En este taller qne tiene 22 aüos de establecido se 
confecciona el trabajo lo mejor que se pueda ue-
sear. 
I L a O s p r e c i o s m ó d i c o s 
Especialidad cu pecheras de pliegues. En el mis-
mo se solicita un aprendiz que sepa aleo, de 12 á 14 
años. 8348 ' alt aS-ll 
VINO DB f | 
D E G A N D U L . 
El mejor proparado oonooido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, OAS-
TRAXGrlAS, GASTRITIS, IKAPETEÍICIA, 
DIGPtüTIONBS DITÍCILBS, XKÜPTOS, 
iciDos' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 749 alt 13-1 Jl 
C 1291 1 N 
ler. Batallón flel Repieiito Mastería 
Almansa n. 18. 
Debiendo proceder este Cuerpo, á la adquisición 
por medio de segunda subasta de 1.000 hamacas con 
Licadura conforme al tipo aprobado por la yuperio-
ridad, por quedar desierta la primera á causa de no 
huberse presentado postor, los señores licitadores 
que deseen presentar proposiciones, deberán veri-
ticarlo en pliego cerrado ante la Junta Económica 
del Cuerpo, que al efecto se reunirá el dia 25 del 
actual y diez horas de su maBana en la ofic na Re-
presentación del Batallón, situada en esta plaza, 
teniendo entendido que el contratista á quien se 
adjudique esta construcción, deberá satisfacer el 
pago tanto de este anuncio como del anterior, sien-
do lambiéu por su cuenta y nesgo el transporte de 
ellas hasta su entrega en el almacén del Cuerpo, en 
la inteligencia de que se satisfarán con la consigna-
ción correspondiente al mismo mes y en la clase de 
moneda que se reciba ¿e la Hacienda. 
Palos 18 dr Nbrc. de 896,—El .Tufe Rrureícn-
tante, José Fernández (Jarcia, 
C 1338 ¿7-15 aMK 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaqnin Fcruiínmlez, contratista de los bastes ó los 
llamados lomillos del país) con todos los accesorios 
necesarios para las acéiuilas del ejército, Principe 
Alfonso 277 Habana. 
En la inUma hay uu baste modelo; el mejor y más 
perfecta hasta la techa, propio para la Artillería de 
üioutaüa y Cuerpos de lusenieros, 
7ó31 aíts 7d-8 7a-!' N 
El surtido más extenso que se conoce, es el de la 
gran sedería LA EPOCA. Neptnno y fc,an Nicolás 
Impresión y cintas grátis. C 1332 12 N 
¿OÜIERE V. VER OBJETOS DE ARTE 7 VERDADERO 
M É R I T O ! 
¿(¡iré V. recrear la m \ i y casar i rato m á i M 
Nada cuesta, es una E x p o s i c i ó n pe rmanente 
y que puede r e p o r t a r l e a l g ú n beneficio, 
si desea comprar prendas desde lo más lujoso hasta 
las más baratas y sencillas, como lámparas de cris-
ta l , bronce para gas j luz eléctrica, pianinos y 
cuadros en todos estilos. 
X O T A : Se siguen realizando muebles de todas 
clases; es decir, juegos de cuarto con luna viselada 
á 30 centenes, y asi todo, 
Para ver estilos en novedades que no hay más 
que en esta casa, se pueden ver á todas horas 
juegos para sala, saleta ó antesafa, mimbres ó ches-
longues de todo capricho. 
L a entrada es libre y todo está marcado en nú-
meros claros, cosa que todo parroquiano ó cliente 
vea lo que quiere invert i r en JOYAS, M U E B L E S , 
L A M P A B A S , P I A D O S ó en objetos de fantasía. 
L a A m é r i c a , d e B o r M l a , 
d i S i 5 2 , 5 Í 
I D B T O D O I 
| x j ^ r p o c o | 
¡ P i c a r o s a ñ o s ! 
LAMENTACION. 
Yo tengo mis amistaden 
en ese triste lugar 
del que no vuelvo ninguno, 
pero ñ. donde todos van. 
Ilusiones de la infancia 
que envidia la moceda l, 
delirios dol primer sueño, 
goces del amor filial, 
nudos que el tiempo deshace 
ei no los aprieta más, 
cuanto amaba y he perdido 
allí esperándome está. 
¡Con quó febril impaciencia 
miró los años pasar 
cuando la vida era lucha 
y ocio cobarde la paz! 
Inquietudes del deseo, 
ruin codicia, loco afán, 
enanos do que hizo un dia 
gigantes la vanidad: 
desde el borde del abismo 
¡qué risibles resultáis! 
Hoy el año que se acerca 
y Jos que vionen detrás, 
de algo que en mi so desploma 
son testimonio y señal, 
pues á do quiera que vuelvo 
la descolorida faz, 
en las tinieblas inmóvil 
mo estremece á mi pesar 
el dedo do lo invisible 
señalando el más allá! 
Manuel del Palacio. 
J P e n s a m i e n t o s 
Dn hombre que come mucho, ó ea 
un sabio ó un idiota. 
Dicen que el perro es el compañero 
del hombre. ¿No créen ustedes que 
están trocados los términos? 
L a vida acaba cuando en el hombro 
se extingue su última esperaza. 
E l peligro mayor en que puede en-
contrarse el hombre, no es otro que a« 
quel que no ha podido arrostrar. 
L a palabra caridad, debiera susti-
tuirse por esta otra: devolucióu. 
La palabra más hermosa que existe 
en todos los idiomas, es esta: amor. 
Conorimientos ittiles. 
PARA CONOCER SI LOS HUEVOS 
SON FRESCOS. 
Apliqúese la punta más gruesa de 
un huevo á la lengua: si siente calor 
en ella, es prueba que el huevo es fres-
co: los viejos son frios. E l grado de ca-
lor indicará al propio tiempo si están 
puesto dt fecha más ó menos reciente. 
También se loa puede mirar al tras-
luz, delante de una bujía ó del sol: is 
el huevo es fresco se verá la yema 
bien redonda y la albúmina bien clara. 
Para conocer si entre cierto número 
de huevos hay alguno empollado, bas-
ta echarlos en agua fresoaj los buenos 
se irán al fondo y lo malos sobrenada-
rán. 
C h a r a d a . 
L a una dos á nadie estorba, 
ni el tenerla cuatro dos; 
cuando la tropa tres cuarta 
siempre va á ver la Quirós. 
Este Quirós, es muy gordo, 
á, los baños va á marchar, 
y le dijo un chusco: E n todo, 
vas de lijo á viajar. 
*Terogl l f ico c o m p r i m i d o . 
(Por A. R. Mandito v dedicado á Juan 
Pablo.) 
BEBER 
I t o m j i e - c a b e x a s . 
* ^ 4 
Sustituir las cruces con los números: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (sin que se repita 
alguno,) de modo que sumo horizontal, ver-
tical y diagonalmente la cantidad de 15. 
A n a g r a m a , 
(Por A. R. Mandito.) 
¿iir íe Sara 1 1 ? , „ ¡olí! 
0 1318 15 K 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de una bella damita (te la 
calle de San Miguel. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Margarita. 
Al Jeroglifico anterior: Marmol serpen-
tino. 
Al pasatiempo luminoso: 
S O L O 
S O L E R 
S O L A P A 
S 0 L E D A D 
S O L F I S T A 
S O L O M I L L O 
S O L E M N I D A D 
Al Cuadrado anterior: 
M O L A 
O L A S 
L A R A 
A S A R 
Al anagrama anterior: Margarita Rodrí-
guez. 
Han remitido soluciones: 
P, Z.; T. G. Dor; Los Lilas; £1 de Bata-
bauó; Juan Lanas. 
ZULtLTA liSyUÍMA Á SEITÜNO. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ 0 iembre 1 5 i e 1 8 9 6 
BEL j M M g g j l 15 
T e l e g r a m a s por e l c a W e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
K A C I O H A L E S 
Madrid, 1-4 de noviembre. 
E L SR. INSÜA 
La G a c e t a publica hoy el decreto á 
que me referí en mi telegrama de ayer, 
concediendo los honores de Jefe Superior 
de Administración al Sr. Aivarez Insua. 
por los servicios prestados como escriba-
no de actuaciones, en diversas causas cé-
lebres. 
BUENAS NOTICIAD 
Se han recibido noticias satisfactorias 
de Filipinas. 
L L E G A D A DE R E F U E R Z O S 
Ha llegado á dicho Archipiélago el va-
por de la Compañía Trasatlántica "Cova-
é o n g a ' c o n dos batallones ds cazadores. 
EMPRESTITO 
Se calcula que Barcelona se suscribirá 
al empréstito con ciento veinte y cinco 
millones de pesetas 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaren hoy 
en laSolsa á 31.S3. 
E X T R A N J E R O S 
Nveca York, noviembre 14. 
RTJMORES DESMENTIDOS 
í lr. D. S. Lamont, secretario de la 
Guerra fie los Estados Unidos, ha decla-
rado categóricamente que las versiones 
que han circulado en estos días respecto 
á que es inminente un rompimiento entre 
su nación y España, carecen absoluta-
mente de fundamento. 
MOCION RECHAZADA 
Dicen de París que presentada por los 
diputados radicales la moción por la cual 
se pedía una amnistía general para to-
dos los condenados por delitos políticos, 
fué esta rechazada por las Cámaras por 
375 votes contra SO. 
INUNDACIONES 
Ean ocurrido grandes inundaciones en 
Bosnia.pereciendo ahogadas veinte per-
senas según los partes recibidos. 
[Quedaprohihida la reproducción de 
loa telegramas que anteceden, con arreglo 
al aríículo 31 de la Ley de Fropiednd 
InleJeciuaL) 
l i VOZ DEL FAIS. 
Sabemos que la Junta Nacional 
de Defensa de la I s l a de Cuba se 
halla preparando trabajos importan-
tes qne han de dar justif icación á 
su t í tu lo y eficacia á sus delibera-
ciones y acuerdos. E s esa una ta 
rea que le corresponde leg í t imamen-
te y que aplaudirá y secuudará la 
opinión pública. E n efecto, no bas 
tan la conjunción de todas las fuer-
zas leales y de todas las aspiracio 
nes l eg í t imas en el común principio 
de la atirmación categórica é incon-
dicional dé la integridaddela patria, 
y la proclamación de la tregua po-
l í t ica mientras se hallo subvertida 
la paz y negada sediciosameute la 
soberanía de España en esta Ant i 
lia, para justificar la existencia del 
orgauismo creado por iniciativa y 
bajo los auspicios del Gobierno. 
Aquel la afirmacióu consta de un 
modo paladino en los distintos pro 
gramas de los partidos, y se ba ra-
tificado así al estallar la insurrec 
c ión en Baire como, repetidamente, 
en épocas posteriores; y la tregua 
podía y puede mantenerse por mu-
tuo acuerdo inspirado en las conve-
niencias del Estado, sin necesidad 
de apelar para cumplirlo al recurso 
de formar sobre la base de las agru 
paciones polít icas una nueva enti 
dad que en cierto modo y provisio-
nalmente las absorbe á todas, dan-
do unidad á su acción y á su con 
ducta. 
Por eso es lóg ico afirmar que el 
pensamiento de la autoridad y el 
de los partidos, la primera al iniciar 
la const i tución de ia Junta Nacional 
de Defensa y los segundos al secun-
darla, no se limitaba ni se limita á 
dicha afirmación y á dicha tregua, 
sino que, además, se proponen uti-
lizar aquellos previos acuerdos co-
mo base de un c o m ú n esfuerzo que 
tienda á secundar la acción militar, 
á fin de restar fuerzas y recursos á la 
rebelión, acelerando el feliz adveni-
miento de la paz, y después , como 
ha dicho el señor Cánovas del Cas-
tillo con la alta autoridad que le 
prestan su nombre y su cargo, para 
evadyuvar á la "restauración y re-
generación política, económica y ad-
ministrativa de la isla de Cuba." E l 
mismo nombre de Junta de De-
fensa lleva implícitas las ideas de 
acción y de iniciativa, sin que 
exista temor de que en caso algu-
no contraríen esa iniciativa y esa 
acción los propósitos y las decisio-
nes del poder público, en razón de 
que éste tiene una intervenc ión efi 
caz y esencial í s ima en ios trabajos 
y acuerdos que adopte la represen-
tación de los partidos coligados. 
E n tal sentido es muy variada y 
compleja la tarea que le incumbe 
realizar á la Junta Nacional de De-
fensa, pues para responder á su tí 
tulo y á las necesidades de su crea-
CÍÓQ, tiene que extender su esfuer-
zo y propaganda por lo menos has-
ta los l ímites á donde se extienden 
el esfuerzo y la propaganda de 
los enemigos de España. A nadie 
se oculta que la base de acción que 
estos realizan contra la integridad 
nacional radica en los Estados IT-
nidos, y, por consiguiente, en la o-
bra de deteusa de ese principio y de 
ese dogma comúu á todos los espa-
ñoles , debe entrar de un modo prin-
c ipal í s imo el plan de contrarrestar 
la inicua campaña que por medio 
de una prensa subvencionada y 
atenta á producir impresión m á s 
que á reflejar la verdad, es tá lle-
vando á CJK) en aquel país el labo-
rantismo. Puede afirmarse con to-
da seguridad, que la causa separa-
tista no hubiera encontrado ni la 
décima parte de las simpadas y el 
apoyo que ha obtenido en la repú-
blica norteamericana, si los perió-
dicos allí subvencionados por la 
llamada Junta Revolucionaria no 
hubiesen á diarlo desfigurado los 
hechos en daño de España, inser-
tando noticias falsas y suprimien-
do las que eran desfavorables á los 
rebeldes; con cuyo procedimiento, 
que constituye una monstruosa 
conspiración y una colosal super-
chería, se ha tenido y se tiene en-
gañada, á la opin ión de los Estados 
Unidos, de suyo impresionable, ha-
c iéndose extensivo el e n g a ñ o , aun-
que con menor intensidad, á todo 
el mundo, por la razón de ser Nue-
va York el principal de los centros 
de información que hay en A m é -
rica. 
Se aproxima la reapertura de las 
Cámaras legislativas en Washing 
ton, y ya los incesantes trabajos cíe 
los separatistas dejan entrever para 
corto plazo el recrudecimiento de 
la cruzada ha tiempo emprendida 
en favor del reconocimiento de la 
beligerancia á los insurrectos. Se-
gún informes qne tenemos de per-
sonas bien enteradas, no hay moti-
vo para temer que en este punto el 
gobierno federal se aparte de la 
conducta noble y digna en que se 
halla colocado; pero conviene ú. to-
da costa atajar y desvirtuar á tiem-
po la campaña que va á renovarse 
en la prensa y hasta en las Cáma-
ras de los Estados Unidos, y que 
puede repercutir en Europa; y eso 
se lograría, á nuestro juicio, si una 
voz potente y autorizada hiciera 
comprender al mundo entero quié-
nes son en esta Anti l la los defenso-
res de España y qué intereses é 
ideas representan, y quiénes los que 
se han alzado contra la soberanía 
de la patria, qué es t ímulos los 
guían y quiénes los secundan. 
E s a voz debe lanzarla la Junta 
Nacional de Defensa, que lleva la 
representación indiscutida del país 
leal á España, es decir, de la i n -
mensa mayoría del país sin distin-
ción de procedencias, y de todos, 
sin excepción, los que en Cuba tra-
bajan y producen. Y la Junta pue-
de pedir, seguro de obtenerla, una 
ratificación d é l a s declaraciones que 
con ese motivo haga ante la faz del 
mundo, á las corporaciones y á los 
elementos que constituyen el ner-
vio de la sociedad cubana, llaman-
do al efecto, desde la Cámara de 
Comercio y la U n i ó n de los F a b r i -
cantes de Tabacos hasta el Colegio 
de Abogados y el profesorado de 
nuestra Universidad, y desdo la 
L iga de Importadores y el Círculo 
de Hacendados hasta la Sociedad 
Económica de Amigos del País; de 
modo que consiga para esa obra 
verdaderamente patriótica, el con-
curso y la paladina adhes ión de 
todas las fuerzas sociales. 
A s í se sabrá en todas partes que 
el país, que el verdadero país cuba-
no, que cuanto aquí representa cul-
tura, riqueza, arraigo, c iv i l i zac ión 
y honradez, lejos de apoyar la insu-
rrección la considera una horrible 
desgracia y un negro baldón para 
esta isla, y que se halla al lado de 
España para combatirla con todas 
sus fuerzas. 
El aoinalilfl M solMo 
A la junta que se efectuará hoy 
en esta redacción—á la una de la 
tarde—para convenir en el me-
dio mejor de que la isla de C u -
ba coadyuve al patriótico pensa-
miento iniciado por un colega de 
Málaga y secundado por toda la 
prensa de la P e n í n s u l a , y que se 
sintetiza en el t í tulo que encabeza 
este suelto, están invitados así los 
periódicos pol í t icos como los lite-
rarios y regionales, y lo mismo los 
que ven la luz diariamente que a-
quellos que sólo se publican en de-
terminados días, 
Sirvan estas l íneas de respuesta á 
los que se han servido preguntar-
nos acerca del alcance que tendr ía 
la reunión de hoy j quienes eran 
j los invitados á ell&. 
E l geuera l E c h a g ü e . 
Con verdadera satisfacción damos 
cuenta de que sigue acentuándose 
a mejoría del valiente general E -
chagüe . 
L a inflamación que se in ic ió en 
un principio va cediendo, gracias á 
los exquisitos cuidados de que es 
objeto el ilustre herido por parte de 
todo el distinguido cuerpo de Sani-
dad Militar, 
A y e r fué visitado por el Subins-
pector General de .Sanidad, s e ñ o r 
Fernández Losada, quien lo reco-
noció , aprobando cuanto hasta aho-
ra se ha hecho. 
Como el herido cont inúa sin fie-
bre y su estado geueral es satisfac-
torio, se ha aplazado la extracc ión 
del proyectil, que ê realizará cuan-
do no haya peligro de ninguna 
complicación. 
E l general E c h a g ü e elogia la in-
teligente y esmeradís ima asistencia 
de los doctores Atienza, Bellver, y 
demás distinguidos médicos milita-
res que lo visitan. 
Mucho celebraremos que siga en 
rápido aumento la mejoría del dis-
tinguido Geueral. 
Sabemos que en vista del tele-
grama que publicamos ayer parti-
cipando la salida para esta isla de la 
señora del general E c h a g ü e , és te le 
ha telegrafiado r o g á n d o l e desista 
de su propósito, en vista de que 
su herida, por fortuna, no ofrece ya 
cuidado. 
CORRESPONDENCIA 
Nneva York, 10 de noviembre, 
RENACIMIENTO INDUSTRIAL 
E n todo ei país son evidentes las se-
ñales de un renacimiento de actividad 
industrial desde qne el resultado del 
saíragio ha inspirado á los hombres de 
negocios confianza en el porvenir por 
la garantía que ofrecen los hombres y 
los principios del partido triunfante. 
De diversos puntos de los Estados 
Unidos vienen noticias en extremo sa-
tisfactorias de fábricas y talleres que 
vuelven al trabajo después de haber 
estado cerrados por largo tiempo, y de 
otros [establecimientos fabriles que se 
ven obligados á tomar más obreros pa-
ra dar el abasto á los pedidos conside-
rables que reciben. 
Sumando el número de braceros que 
en esas noticias se citan resulta que 
en los primeros cinco días hábiles des-
pués de las elecciones han encoutrado 
trabajo cerca do 200,000 obreros que 
estuban ociosos por efecto de la pa-; 
ralizacióu de los negocios. Es muy 
probable, sin embargo, que la cifra sea 
mayor, pues no se tiene conocimiento 
de muchas fábricas y pequeños talle-
res que en varios puntos del país han 
vuelto a la vida activa ó aumentado 
el número de operarios ni tampoco ñ-
gui an en la lista las tiendas y estable-
cimientos que han dado ocupación á 
nuevos empleados por efecto del im-
pulso que en estos días han cornado la 
industria y el comercio. 
LOS ARANCELES 
E s muy probable que en vista de 
esta actividad y de las cifras que arro-
ja la estadística comercial y que acu-
san un aumento en las exportaciones 
demle que rige la tarifa de Mr. Wil-
son, no se intente un cambio arancela-
rlo en la próxima legislatura, si bien 
el nuevo Congreso, que se reunirá de 
aquí á un ano (á menos que el Presi-
dente electo lo convoque antes á se-
sión extraordinaria como algunos opi-
nan), tal vez se deje influir por las 
tendencias proteccionistas de la mayo-
ría republicana. Puede suceder tam-
bién que el actual Congreso, cuya exis-
tencia no puede prolongarse más allá 
del día á de marzo, ceda á Jas excita-
ciones de Jos proteccionistas del país y 
adopte una medida por el estilo del pro-
yecto de ley de Mr. Digley que fué de-
sechado en la última legislatura, se-
gún el cual se aumentarían en un 15 
p § los derechos arancelarios sobre 
todos los artículos de importación. 
Sábese que Mr. Me Kinley vería 
con buenos ojos la aprobación de una 
medida proteccionista en términos mo-
derados con preferencia á restablecer 
de nuevo su arancel ulcra-proteccionis 
ta, y en esto, como en otros muchos 
asuntos, se observa en el Presidente 
electo la determinación de adoptar una 
actitud eminentemente conservadora 
cuando tome en sus manos las riendas 
del gobierno. 
CONJETURAS 
Muchos nombres se han citado de 
personajes políticos como designados 
para desempeñar carteras en ei gabi-
nete de Mr. MacKinley. y entre ellos 
se indica al ex-Presidente Harrisou 
para la cartera de Estado. 
Pero todas estas conjeturas se basan 
en meras opiniones, sin otro funda-
mento que las relaciones amistosas 
que ligan al futuro Presidente coa ¡as 
pesonas que se mencionan. Los úni-
cos en cuyo nombramiento parece ha-
ber algún grado de probabilidad, son 
el jaez Day, de Cantón, donde reside 
Mr. Mac Kinley, para el cargo de At-
torney General, que equivale al de 
ministro de Justicia, y Mr. Cornelus X. 
Bliss, de Xueva York, para Secretario 
de Hacienda. Entre los varios que se 
indican para desempeñar la cartera de 
Estado, citase á Mr. John Hay, el cual 
ha ocupado varios puestos diplomáti-
cos desde el tiempo de Mr. Lincoln 
y llevaría á ese ministerio una gran 
experiencia y una suma de vastos co-
nocimientos en este ramo. Pero sea 
quien fuere el llamado á desempeñar 
dicha cartera, puede predecirse que, 
bajo la Presidencia de Mr. Me Kin-
ley, seguirá nna conducta de pruden-
cia y moderación, desestimando el cla-
moreo de los elementos '!jingoistas,,, 
como conviene á una nación cuyos in-
tereses comerciales son tan vastos co-
mo los dé los Estados üaidos . 
CONDUCTA PRUDENTE 
Cuando más tiene que perder una 
nación, más prudente y comedido tie-
ne que ser su gobierno para no aven-
turarse á empresas riesgosas, ni á 
complicaciones internacionales. Buen 
ejemplo de ello acaban de darnos los 
mismos Estados Unidos y la Gran 
Bretaña en la cuestión de la Guayaua 
fronteriza á Venezuela, pues según no-
ticias que esta tarde publican ios pe-
riódicos, el gobierno inglés ha acepta-
do Ja solución propuesta por el de 
Washington de considerar Ja cuestión 
bajo eJ mismo punto de vista que si 
se tratase de intereses particulares 
con aplicación de las leyes inglesas 
que en taJes casos rigen. 
Admitido este principio, se conside-
rará, que una ocupación indisputada 
de cincuenta años estabJece derecho 
de propiedad indiscutibJe, y se some-
terá á arbitraje eJ derecbo de pose 
sión de todo territorio que no reúna Ja 
condición expuesta. E l gobierno de su 
Majestad británica ha visto Ja justicia 
de esa proposición, y aJ dar sn aquies-
cencia ha evitado un conflicto serio con 
los Estados Unidos que se habían eri-
gido en árbitros de esa contienda. 
Lo cual quiere decir que la diploma-
cia tiene infinidad de recursos para 
zanjir Jas cuestiones más árduas y es-
pinosas sin necesidad do un rompi-
miento,y esta misma reflexión es apli-
cable á Ja cuestión de Cuba, dado que 
llegase el caso de inmiscuirse en la 
cuestión algún gobierno extranjero. 
LO aUS DIRA C L E V E L A N D 
Los corresponsales de los periódicos 
neoyorquinos en la capital de esta re-
púbiiea, en su afán de adelantar noti-
cias y presentarse como poseedores de 
grandes secretos de Estado, se ensa-
yan ahora en pronosticar lo que dirá 
el Presidente CleveJand en su mensa-
je al Congreso acerca de Ja cuestión 
de Cuba. Y como todos Jos dias nos 
dicen una cosa diferente, es naturaJ 
que acaben por acertar como Je pasó á 
aquel mal tirador que á fuerza de dis-
parar Uegó á dar en eJ bJanco. Pero 
so engañan cuando anuncian que Mr. 
Cleveland va á lanzar el trueno gordo 
y, tridente en mano, como airado Nep-
tuno, conminar á España con un terri-
ble Quos ego Mr. Cié velan no hará 
nada de eso: se limitará á lamentarse 
de que continúe cu Cuba Ja Jucha fra-
tricida que asoJa sus campos, como se 
lamenta todo el mundo: pero ni lanza-
rá bravatas tontas como suponen los 
corresponsales, ni propondrá solucio-
nes que no esté seguro de que serán a-
ceptadas porEs paña. Bien andaría ese 
país si el gob'erno se dejase llevar de 
lo que dicen los periódicos. 
PAPARRUCHAS 
L a Junta revolucionaria Cubana, 
que por lo visto debe tener un contra-
to con estos periódicos para suminis-
trarles todos los dias una noticia gor-
da, después de haber hecho á Maceo 
cruzar la rrocha, de haber dejado al 
gobierno do Madrid sin empréstito, de 
hacer entrar á Máximo Gómez en la 
Habana y describir con todos sus pe-
los y señales lo que ocurrirá eu esa ca-
pital cuando eso suceda que será pron-
to, incluso el bombardeo de la Haba-
na por los fuertes del Morro, la Caba 
ña. Atares, el Príncipe, &, &; acaba 
de destituir al ministro de España en 
Washington, sin duda porque Estra-
da Palma no está satisfecho de sus 
servicios. Parece mentira cuantos dis-
parates hacen decir á est a prensa los 
laborantes, y cómo engullen tantos 
embustes periodistas y lectores! 
L A MARINA AMERICANA 
Uno de Jos buques de guerra con 
que esta prensa ha amenazado hundir 
el poder de España, en caso de venir 
á las manos las dos naciones, acaba de 
demostrar Jo fuerte que es en materia 
de huudimientos yéndose al fondo en 
el Arsenal de Brooklyu, á donde ha-
bía ido para componerse, porque pare-
ce que ése, como otros barcos de la 
Üamante armada americana, es muy 
bonito y muy orondo, pero es poco 
guerrero. E l Ttxas, que es el que se 
ha ido tle falondres al fondo del rio es 
nada menos que un buque moderno de 
combate; pero se le rompió Ja váJvula 
de inyección, le entro el agua á borbo-
tones y . . . "velay"! 
K. LENDAS. 
ñor de presidir, eleva á V. E . , para 
que por su conducto JJegue á conoci-
miento deJ Excmo. señor Gobernador 
General, Presidente de la "Junta Na-
cional de Uefensa" y al de los demás 
individuos que Ja misma componen, 
este testimonio de adhesión entusias-
ta y acompaña con él copia deJ a-
cuerdo tomado con este objeto en Ja 
sesión celebrada el día 14 del corrien-
te mes y año. 
ANTONIO QUESADA, 
17 D.. contra oro 
respectivamente, 
Olisea iá losso l taÉrK 
L a primera compañía deJ BataJIón 
de Voluntarios Urbanos, qne manda 
el entusiasta capitán don Manuel G. 
Valle y que ayer se encontraba de 
guardia en el Hospital Militar de San 
Ambrosio, deseosa de obsequiar á Jos 
soldados enfermos allí residentes, cuyo 
número asciende á setecientos, hizo 
una colecta entre todos sus individuos 
con ei propósito de adquirir tabacos y 
cigarros y distribuirlos á dichos enfer-
mos. 
A este efecto, acudieron los genero-
sos Urbanos á Ja fábrica I M Cruz Ro-
ja, propiedad del señor AJIones, donde 
adquirieron Jos cigarros. E l señor re-
presentante de Ja aJudida fábrica, Ue-
no de entusiasmo, se adhirió aJ pensa-
miento, contribu3 e.ndo, por sí y á nom-
bro de La Cruz Koja, con un impor-
tante donativo. 
EJ número de las cajetiJIas que se 
entregaron por Jos urbanos de Ja pri-
mera compañía, á Jos soldados enfer-
mos, asciende á mil ochocientos. 
¡Bien por esos beneméritos defenso-
res de Ja patria! 
lí 
E l dia 20 del actuaJ se embarcará 
para Ja Península el Sr. Ü, Francisco 
Godínez y Estévan, gobernador deJ 
Banco EspañoJ, al cual le ha sido al 
liu admitida la dimisión que reiterada-
mente había hecho de su cargo. 
Plata.—Ve Kvf á 
metálico descuento. 
Descuento.—lü y 12 p 
por 3 y ü meses. 
ra6ac<A—Los embarques de la semana 
han consistido en 1,584 tercios rama; 5 mi-
llones 156,064 tabacos torcidos; 1,332,430 
cajetillas cigarrillos y 21,842Í kilos de pica-
dura, y en todo lo que vá de año, 133,150 
tercios; 150.731,986 tabacos; 40.716,144 ca-
jetillas y 147,Wlf kilos picadura, contra 
104 tercios; 3.827,300 tabacos; 1.101,174 
cajetillas y 46,991 kilos picadura en sema-
na análoga del aüo 95, v 267,591 tercios; 
130,550,078 tabacos; 42.830,992 cajetillas y 
348,764 kilos picadura en igual periodo dei 
mencionado último aüo, 
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
De nuestros corres-pon sal es especiales. 
(POR CORREO) 
DE A R T E M I S A 
Noviembre, 14. 
L a partida del cabecilla oriental 
uan Ducassi, batida á Ja entrada del 
Kubí, por Ja brigada del valiente ge, 
neraJ Echagüe, en Ja tarde deJ dia 9-
so corrió hacia eJ Sur, saJiéndoJe el 11 
aJ paso el coroneJ Segura con Jos bata-
lloues de Mérida y Zamora, los mismos 
qne lo Jian acompañado siempre en to-
das sus victorias. 
E l coronel Segura dió alcance al 
enemigo en Oleaga batiéndolo y dis-
persándolo en dirección de Borrego y 
Larucoin, no sin deiar cuatro muertos 
y retirando gran número de heridos. 
L a columna de Segura tuvo tres 
muertos y doce heridos, que Uogaron 
ayer á este pueblo en el tren de Pinar 
del Rio. Uno de ellos murió pocos mo-
mentos después de JJegar á Ja estación. 
Lo tropa, así como los jetes y oficia-
les, se batieron con bizarría, distin-
guiéndose el comandante Franco. 
Se dice que eu ese encuentro murió 
eJ cabecilla üucassi . 
es e 
JUNTA PATRIÓTICA ESPAÑOLA 
DE LOS ESTADOS UNÍDOS 
L a Comisión Ejecutiva (Je esta Jun-
ta Patriótica y en su nombre el Presi-
dente, don Arturo Cuyás, el Tesorero, 
don Cesáreo Vigil y el Secretario don 
José (T. García, comunica, con fe-
cha 30 de octubre á los señores qne, 
obedeciendo á impulsos de su pa-
triotismo, se han adherido al pensa 
miento que la guía, inscribiendo sus 
nombres en la lista de contribuyentes 
al fondo destinado á adquirir nuevos 
buques para nuestra Armada, que el 
día Io del corriente se hizo la primera 
remesa do lo recaudado por este Cen-
tro, en un giro equivalente á tres mil 
dollars, en libras esterlinas, á l a orden 
de la Cor/iisión de Delegados en Ma 
drid, nombrada por la Junta Patrió-
tica de1 Méjico, y que se compone de 
los egresrios patricios señores don 
Emilio Castelar, Marqués de Comillas 
y don José Suárez Guanes, custodios 
de los fondos que con aquel alto fin se 
reciben de nuestros hermanos residen-
tes eu todas las Américas, y se depo-
sitan en ei Banco de España. 
Posteriormente á Ja fecba de esa re-
mesa, ha recibido la Junta una libran 
za por valor de $000, importe de las 
recaudaciones verificadas con igual 
objeto por la Junta Patriótica de llue-
va Orleans, cantidad que viene á en-
grosar, con las que van recaudándose 
en Nueva York y otras ciudades de 
los Estados Unidos, el fondo qne ha 
de permitir á esta Comisión Central 
hacer nuevas remesas. 
El k w \ w ^ Í8 lü Haima 
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA 
E n cumplimiento de un acuerdo 
del Ayuntamiento de esta ciudad 
el Alcalde Municipal lia dirigido al 
Sr. Vicepresidente de la Junta Na-
cional de Defensa la siguiente pa-
triótica comunicación: 
«Excmo. Sr. 
Bajo la presidencia de la Autoridad 
Superior de la Isla de Cuba, se ha 
constituido la «Junta Nacional de De 
fensa», de que es V. E . digno Vicepre-
sidente. 
E l patriotismo ba inspiradlo esta 
unión de las clases directoras de los 
elementos sociales y políticos de más 
valer, decididos á no discrepar eu sen-
timiento, pensamiento ni obra enfrente 
del enemigo do España, ante el cual 
hemos de presentarnos como corres-
ponde á los buenos y á los leales, á los 
que, ante todo y sobre todo, somos in-
condicionalmente hijos amantes de tan 
amantisima madre y que, por serlo, aca-
tamos y bendecimos su soberanía, pro-
clamamos y defendemos su derecho, 
que arraiga en la tradición, crece con 
los prestigios mismos de la raza y se 
consagra y brilla en las páginas impe-
recederas de nuestra Historia. 
A los altos fines que la ''Junta Na-
cional de Defensa" persigue, bien cla-
ramente expresados en el manifiesto 
que dirige al paía, deben prestar su 
concurso y dar su apoyo todos aque-
[ líos que de españoles se precien, cor-
poraciones, institutos, asociaciones, 
cuanto tenga lo mismo rango oficial 
que particular carácter únicamente. 
Comprendiéndolo así, el Ayunta-
LflS BSPOlBS fifi B f f l U l 
Los españoles residentes en la ciu 
dad de Barranquilla, república de 
Colombia, han constituido una socie 
dad patriótica, por el estilo de tantas 
otras como existen en AinCrisa, y des-
tinada, como ellas, á levantar fondos 
para dotar á nuestra nación de una 
escuadra poderosa. EJ tesorero de esta 
asociación es don Bernardo üliver y 
Roca. 
Mucho nos complace que el levanta-
do pensamiento haya encarnado tan 
viva y extensamente en la realidad. 
Y a boy son pocas las poblaciones de 
alguna importancia en América donde 
haya compatriotas nuestros, que no 
tengan una sociedad de éstas, y al pa 
so que van las cosas no habrá ningu 
na donde aliento un español, que no 
sea fuente de donativos para una de 
Jas empresas más grandes y más me-
ritorias que pudieran brotaren la men 
te de un hispano. 
REVISTAMERGANTIL 
Azúcares.—Las fluctuaeiones últimamen 
te sufridas en los mercados extranjeros y la 
pequeña alza experimentada á fines de ae 
mana, son un incentivo para que los teñe 
dores de frutos cubanos se mantengan en la 
expectativa, confiados en poder realizar sus 
existencias, ya muy reducidas,á tipos mejo 
res de lo que se les ofrece en plaza. 
Mientras tanto piensan de otra manera 
los compradores, y eu igual expectativa se 
mantienen, esperando por el contrario po 
der operar con mayores ventajas, una vez 
que el incesante arribo de fruto á los Esta 
dos Cuidos, llegados de Hamburgo y Bre 
men, y la actitud del Trust en no abrir aún 
la refinería de Baltimore por creer que hay 
azúcares sobrantes para el consumo, hayan 
ejercido alguna baja en el mercado de cru 
dos. 
Las cotizaciones se mantienen, por tanto 
nominales y no hay operaciones. 
Cambios.—ha demanda ha sido poca du 
rante la semana y sobre los Estados Unidos 
no se han hecho operacioneá que sepamos. 
Se han vendido: 
£25,000 k Londres, á G0 d[v., á 20i v 20 
£18,000 &[. Londres, á 30 dív,, á 21i pS 
$200,000 K , la Península, á S d[v., de 10 
15ipg D, 
[ miento de le l lábana, que tengo el ho : l 
Cotizamos 
mente: 
Londres, 60 ír., 
Paría, 
Hamburgo, 3 " 
E , Dmdos, 3 M 
Peniusula, 3 !' 
ae^ún estos dato?, nominal 
de 20| á 20; pg P. 
6| á 
5i á 
" 11 á 1U p| 





E l mismo día 11, después do dejar 
os heridos en Candelaria, salió eJ co-
ronel Segura hacia el Bubí, para cum-
)lir instrucciones de general eu jefe. 
* 
* • 
E l tren de pasajeros que salió esta 
mañana para Pinar del liío, descarri-
ó en el kilómetro 75, antes de llegar 4 
as Mangas, por h^ber quitado loa in -
surrectos un carril. 
E n i m Alquízar y Cañas tirotearon 
os insurrectos el treu que venía do la 
Habana, hiriendo en los dos piés al 
Capitán de Milicias disciplinadas don 
José Muñiz Pintado, nombrado Alcal-
le Corregidor do Cayajabos, 
E l Corresponsal. 
Noviembre, J1. 
Antequera. 
Después de practicar activas npercicionoí 
por la zona respectiva, ha regresado ayer á 
esta plaza, la columna de Antequera, que 
manda el teniente coronel don Manuel Kuo-
no Sánchez. 
Intento frustrado. U n muerto. 
Anoche se sintieron dosdo esta población 
varios disparos de fusiloría que al momento 
no llamaron la atención del vecindario, co-
mo suele suceder con frecuencia. 
Hoy á las siete de la mañana vi6 el pú-
blico entrar por oí extremo Norte de la ca-
lle Real á un nê ro muerto, atravesado en 
un caballo conducido por fuerzas mouta-
das. 
Los detalles del suceso son los siguien-
tes: 
Serían las ocho y media de la noche cuan-
do un grupo insurrecto se aproximó á la 
linca do don Javier Garciarena, distante 
un kilómetro del pueblo, con ol fin de d:ii lo 
candela. 
Al encender la lea, una emboscada les 
hizo fuego á. favor de la luz, resultando 
mueito en el acto uno de ellos, al cual se lo 
ocuparon sus armas y caballo. 
El resto del grupo enemigo huyó hacien-
do varios disparos sin consecuencia; y sin 
lograr incendiar la referida finca, según so 
proponían. 
Al muerto so le encontraron varios do-
cumentos, en donde se le ordenaba la re-
quisa de caballos, y, según parece, ejercía 
algáld mando entregos suyos. 
A última hora se dice que su nombre es 
el de Narciso Carrera, y lo mató una bala 
que lo entró por la frente, atravesándole ei 
cráneo. 
E l co> rtispousal. 
DE CARDENAS 
Noviembre, 13. 
L a dinamita 
Ayer la obra de destrucción qne llevan á 
cabo los rebeldes pudo ocasionar nuevas 
desírracias. 
En el puente do la Mocha, colocaron una 
bomba con objeto de descarrilar el tren do 
viajeros de Kegla á Jovellanos. 
Explotó, efectivamente, lt» bomba, pero 
por fortuna no ocasionó en la vía otro des-
perfect)que la rotura de dos railes, no su-
cediendo porvirdadero milagro el descarri-
lamiento que hubiera podido ocurrir. 
Ataque á Camarioca 
Podemos ofrecer detalles extenus d«l 
ataque de los rebeldes á Camarioca. 
Este tuvo lugar el domingo por la noche. 
Los primeros tiros se dejaron oir pojo des-
pués ('e lai ocho y siguieron al poco rato 
sin interrupción hasta la uua de la madru-
gada del lunes. 
Cuando los rebeldes hicieron los primeros 
disparo?, se hallaba ya un gruj o dentro del 
poblado. 
Los rebeldes saquearon y quema: oa va-
tiendas y casas. 
Durante el tiroteo fué muerto un sujeto 
llamado Ramón Kivas. el cual se dice que 
era espia de los rebeldes. 
Uñábala perdida hiñó gravemente á a 
esposa de un señor Reyes. La desgraciada 
señora falleció. , • A \ ~i 
Los rebeldes se llevaron, ahorcándolo, U 
vecino D. Ignacio Herrera. 
La guarnición »-i defendió brillantemen-
te, logrando dar muerte á cinco rebeldes 
vistos, que se llevaron sus compañeros. 
En las Bocas de Camarioca, el destaca-
mento, al mando del canit^n San Manín, 
recibió á t ros á toh reb Idis y en nna sali-
da les hizo retiraiaj, haciéndoles varias 
la., as. 
D I A R I O D E L A M A R I N A-^ovicmWe if; i e m u . 
D E G U A R A 
Noviembre, 13. 
iCnántp hace un hombre en un puo-
blo! 
Ksto pensaba yo ayer, coniemplan-
tlu i;i <;iaii a n i m a c i ó n que reinaba en 
esta localidad, con motivo de la ben-
die lón de un tuerte y la misa de cam-
paña dudia por el cape l lán del bata-
llón de Zamora, don AHonso de. Rueda 
y Dsaz, en un altar levantado al efecto 
íí uin» de tos costados de dicho fuette, 
que lieva por nombre el del bata l lón 
Ku todos loa edificios ondeaba ma-
Íe.>iuosa la b.Hnlera roja y gualda, la 
Lermosa bandera espuñola . 
I'yi pueblo cu m.isa siente renacer en 
M pecbo la pcidida tranquilidad y 
busca el medio de dar e x p a n s i ó n al 
abatido ánimo. 
Tona esta trahqúí l ldttd y a l e g r í a 
que hoy se notan se le deben á la re-
presentac ión de Zamora, cuyo coman-
dante ¡efe de la misma y oficiales á sus 
unlcn.s , brindan á este poblado la 
tranquilidad con el exacto cuinpli 
miento de sus deberes y la mas es-
trecha y celosa vigilancia; la a legr ía 
fon su trato agradable y su ilustra-
ción. 
{•̂ 1 pueblo, pues, ha experimentado 
una gran inetainortósis , cuyo beneli -io 
se le debo á nuestro querido conuui-
dante de anna~. jGaáuto hace un hom-
bre en nn pueblo! 
Noy a Halar ahora del acto de la 
beuti ic ión, la misa y el convite. 
Próxiuiatoenté á las siete y media 
¿le la m a ñ a n a la c o m p a ñ í a (pie guar-
neí e este poblado, del bata l lón de Z a -
IIIOJ;', en correcta rormacióu y bajo el 
mando del OftptóáB don Miguel G . Pe-
BÍD y los tenientes don Fetíeriod O u a -
SradOj don Garlos G . (Jastaños y don 
Miguel Uameio, llegaba á los acordes 
lie las cornetas al punto designado o 
M-a al tiaerte Ztr?//o*v/, co locándose tren 
te al ar t í s t i co altar. 
Poco d e s p u é s lo hacían la gUierrUla 
local montada, a, cuyo írente iba su 
joven teniente don Salvador Romero 
de la Fuente. 
E l públ i co a c u d í a desde muy tem-
prano, e n c o n t r á n d o s e entre la nume-
rosa concurrencia el señor alcaide mu-
nicipal , don Ambrosio Vasco y varios 
concejales. Don Aianuel Barcena, pa-
ulino de dicho fuerte, a c o m p a ñ a d o de 
su señora é hijos, el señor juez muni-
cipal, el señor secretario del ayunta-
miento y muchas personas m á s que 
no recordamos. 
l intre el elemento militarestabael bi-
Zirárocoinabd inte D.Manuel Kódtmas , 
( : iranes D. H i p ó l i t o Cort izasy D . Ra-
nino ¡Sauz y el teniente don Leodomi-
ro G u l i é n v z , ademas de los que man-
1 iban la fuerza, teniente de voluuta-
rioa dl>n h'ideiico Gut iérrez . A l l í he 
tenido el gusto de ver la ensangrenta-
da bandera del bata l lón Zamora, cru-
zada a balazos y cubierta de grandes 
manchas de sangre; bandera de br i -
llante historia, no tan sólo de hoy sino 
de remotos tiempos, de cuya historia 
me ocuparé en otra correspondencia. 
1.h-vaba la bandera el ftñcial don Mi-
guel (Jámelo. 
Terminada la bendic ión y la misa, 
se inició el desfile que se veref icó con 
el mayor orden y compostura. 
U n a vez deja-ia la bandera en la 
Comandancia s i g u i ó la fuerza á casa 
del padrino don Manuel Barcena quien 
obsequio á los soldados con dulces, li-
e< i es. cerl.eza y tabacos, d á n d o s e mil 
v ivas á España y á Zamora. P a r a los 
Befiores oficiales y d e m á s concurrentes 
t e n í a preparada una mesa el señor 
Barcena, en los altos de la casa, so-
bre la cual h a b í a profus ión de botellas 
y dulces, conteniendo aquellas man-
zanilla, cerheza y otras bebidas. U n a 
vez llegado el momento de los brindis, 
hablaron varios s eñores , en términos 
en los (pie se manifestaba desde luego 
1 satisfechos que todos e s t á n con la 
n Dreseptáción <Íe Zamora y el a r r a i -
gado patriotismo que reina en sus co -
la/.ones. 
L a tiesta re su l tó brillante por todos 
•Cóiícepto» y como jamas nos lo había-
IJÍO> supuesto. 
(Jn fotógrafo de l a acreditada casa 
Se Otero y (Joioiuinas, saco var ias 
vistas de la misa ue c a m p a ñ a , é h i -
ící var ios grupos de á pié y á caballo. 
Las obras de fortif icación bajo la 
dirección inmediata del señor R ó d e -
nat», siguen su cmso y dentro de pocos 
dius tendremos otra bendic ión . 
Ilombrea como el señor R ó d e n a s 
son los que necesita la isla. 
E n v í o por este medio mi enhorabue-
na al s eñar comandante y oficiales, al 
señor Barcena, padrino del fuerte por 
su expleudidez y acierto y al pueblo 
entero por tener la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Zamora en su seno. 
Se hace larga la correspondencia y 
cierro por hoy. 
E l Corresponsal, 
LOS EXTBáNJEROS BISSETáN 
Han llegado al puerto de Nueva 
York loa tres rusos que estaban con 
Maeeo y á cargo del famoso c a ñ ó n do 
dinamita. 
O sea la segunda edic ión de la cara-
bina de Ambrosio. 
Estos rusos, y tres americanos m á s , 
hambrientos, maltrechos, herido ta l 
cual do ellos, se entregaron á las auto-
ridades e s p a ñ o l a s , d i s g u s t a d í s i m o s con 
la vida de fieras fugitivas y de perpe-
tuos ayunadores que se Ies h a c í a su-
frir. 
L -s rusos, que se llaman Pedro Stel-
toH; Eustaquio ü o u s t a n t i n o v i t c h y NI-
colas Miliaretf, e s t á n detenidos en el 
islote i l o i í m a u , y hoy bajarán á tic 
i r a . 
S e r á curioso oír lo que tienen que 
decir de la insurrecc ión . 
Pero oírlo de sus labios, porque sin 
d ú d a l o s laborantes les a tr ibu irán la 
mar de falsedades. 
DOS BE LA MODA 
E S C R I T O S E X P E S S A M E N T 3 
VAHA EL 
1 U A H Í O ] ) E L A M A R I N A 
Madrid, 2o de octubre de IS'Jó. 
Me (o acaban de asegurar, y a d e m á s 
lo acabo d3 leer: volvemos á los tonos 
ido», claros, vistosos. Los verdes 
lien imperando; los hay de todos ma 
ti< ;->>»; y ¡inia calle, por ejemplo, un tra-
i- de p.iiio verde obscuro, cont íuúa me-
^•cieuUó el lavor de las llamas ele-
gantes. 
V s e g ú n parece, los grises, desde el 
pt i l.i al pizarra, han de obtener gran 
para trajé de ceremonia. 
V u c a c el carhemir á ser tela de mo 
• i . . . Pocos tejidos habrá tau elegantes 
3 dé íi/iew i-omo este. 
Puedo asimisiuo asegurar á ustedes 
• ya es detalle imprescindible el de 
Is consabida a l tuóhadí i l i ta en toda fal-
da, por de trás . E l lo merece que em 
i-c emos á preocuparnos, pensando 
u;Almohadilla en puerta, po l i són á la 
vuelta!" ;Uómo ha de ser! 
(J;isi toaos los ú l t i m o s tígunnes os 
tentiiu la hechura "tigaro" ó ''bolero" 
••n los eor piño«; y auncuando se trate 
de un traic de p a ñ o (y uo digo nada sí 
e~ de seda), dicbo/Ly.jre ó dicho bolero 
r a n sobre encaje crudo, colocado é s t e 
vn t'Orma de blusa y, por lo tanto algo 
ttójá. 
Los trajes dé püño negro siguen sien 
(i,, lu últ ima palabra de lo éhíe. S.oeren 
hacerse «IP lorma de tigaro ó bolero 
(¿como ¡i.>.') y la blusa de seda que por 
regla generá l é é surak, y el color inuv 
vivo. Adornan se estíos trajes con tren-
C¡ i di' seda, (pie mas bien par«'ce g a -
lón, y no pueden ustedes iniagin.ir Da-
da mas bonico y m á s seno al mismo 
tie n.po. 
Los gabanfs se a s a r á n jjmy cortos, 
con dos hileras de botones. L a s tal-
.mas. casi como la» del invierno ^.'sado. 
peí o mas largas. 
REGO M 
Nuestro particular amigo el cap i tán 
de infanter ía D . J o s é Arnesto Lópe¿, 
ha sido agraciado recientemente con 
la cruz roja de l * (dase del mér i to mi-
litar, piir los servicios de guerra que ha 
prestado en la actual c a m p a ñ a 
EL CORONEL ESPAÑOL 
Por ausencia del general Agni lar se 
ha hecho cargo del despacho de la Sub-
inspeccion de A r t i l l e r í a nuestro que-
rido amigo el coronel D. César E s p a -
ñol( Director de la Pirotecnia y uno de 
los jefes más prestigiosos del arma. 
N U E V O C O M A N D A N T E 
E l Sr . D. Fernando Gimeno ha to-
ma lo poses ión , el dia 10, de la Coman-
dancia de Armas de G ü i n e s . 
ULTIMAS NOTICIAS * 
ÔOION 
21 m u e r t o s . 
E l Coronel Manrique de L a r a , en 
operac ión ordenada por el general P in , 
ba t ió el d iá 11 en Calabazar partidas 
numerosas, que dejaron en el campo 21 
muertos y 40 caballos t a m b i é n muer-
tos. 
Nuestras tropas tuvieron tres muer-
tos, ocho heridos y 18 caballos muer-
tos. „ - 3> i 3 (•{ j . 
E l d ía 12 v o l v i ó á batir á otra parti-
da en Jagua, h a c i é n d o l e bajas que pa 
dieron retirar. 
A t a q u e i n ú t i l a l C o n d a d o , 
U n a partida numerosa mandada por 
Serafín S á n c h e z , a t a c ó ayer, 13, el po-
blado del Condado, haciendo algunos 
disparos de c a ñ ó n sin causar d a ñ o . 
F u é reforzada la g u a r n i c i ó n por fuer-
zas de Trin idad, 
A y e r fueron conducidos al cernen 
ferio de Colón los restos del que 
era en vida el respetable caballero don 
Francisco G a r c í a Chavez , miembro de 
una de una de las familias m á s anti-
guas y distinguidas de Matanzas y 
que hace algunos meses se hallaba do-
miciliado en esta capital. 
V í c t i m a nuestro amigo de un repen-
tino ataque cardiaco, deja en el mayor 
desconsuelo á una familia que llora en 
su pérdida á quien supo siempre ha-
cerse acreedor á toda clase de consi-
deraciones sociales. 
Eec iban sus hijos y hermanos, y en-
tre elh B su hijo po l í t i co el s e ñ o r Ordu-
ña , ex-Magistrado de la Audiencia de 
la Habana, la m á s sincera manifesta-
c:óu de nuestra condolencia por la des-
gracia con que les ha sorprendido la 
suerte. 
MOVIIIENTOIáRITIID 
L A N O H M A N D I E 
Ayer al medio día tomó puerto el vapor 
fraucós Z,a iVor/na/ídt'e, procedente de Ve-
raeruz, conduciendo 9 pasajeros para ésta y 
31 de tránsito. 
E L SARA.TOGA 
El vapor americano Stmtoift llñfifó ayer 
procodeute do Veraoruz y escalas, condu-
ciendo carga general. 
E L O L I V E T T E . 
Ayer á la una y raodia do la tarde so hi-
zo á la mar, con rumbo á Cayo Hueso y 
Tampa, el vapor-correo a.-mM-icáno OUvette, 
llevando carga, la correspondoucia do los 
Estados-Unidos y Europa, y pasajeros. 
Mercad;) l a n e í a r i o . 
EXPORTACIÓN 
Por el vapor americano Saraioga, 
han embarcado para New York , los 
amores H. Uprmm y Ca la cantidad de 
$ oDl.OOO en oro del c u ñ o e spaño l . 
N O T I C I A S JUDICIALES 
NOM BRAME ÍBNTO 
E l limo, señor Presidente de esta Audien-
cia, se ha servido nombrar para ei cargo 
do juez municipal suple ate de Jesús ilaria, 
ai Ldo. don Luis Zañiga y de la Ba-
re ra, 
EXÁMENES 
El próximo martes sufrirá en osta Audien 
cía los exámenes de tébirfa y práctica, para 
desempeñar la notaría vacante en «Taraco 
por íallecimiento de don Nicolás Villageiiú, 
el Ldo. don Adolfo Núñez, que ha sido 
presentado con ese objeto por la sucesión 
del difuuto autos mencionado. 
«íülÑALAMIBNTOS PAÜA E L M A R T E S 
tvrtía de lo Oivü. 
Expedientes sobro exclusión de varios in 
divídaos, en los Censos electorales para 
Coucejales y Diputados á Cortea. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Pueden ustedes, mis queridas lecto-
ras, hacerse un bonito y "socorrido" 
cuerpo blusa escogiendo muselina de 
seda negra plegada, la cual les acon-
sejo que forren de raso blanco. A es-
ta blusa convienen unas hombreras de 
cintas de terciopelo negro, que termi-
nan por delante y por d e t r á s en el cin 
turón, que es de la misma cinta. Es te 
corpiño, que sirve para soirée y teatro, 
vale mas que sei» algo descotadito por 
delante; así es que la abertura cuadra-
da del cuerpo va rodeada de un cuello 
de pas i i inamoía con rnucho azabache, 
negro, por supuesto. S e g ú n la moda, 
las mangas ahuecadas, medio largas y 
adornadas con lazos flotantes. C i n t a 
ancha negra, con la cual se forma el 
cinturon, que se colocan ustedes mis-
mas, ya dejando el lazo delante, á un 
lado ó detras así como t a m b i é n con 
caulas mas ó menos largas. 
E s t e cuerpo puede llevarse con falda 
de seda negra ó gris. 
Respecto de las tormas adoptadas 
para la p r ó x i m a e s t a c i ó n , tengo enten-
dido que se d i ferenc iarán bastante de 
las y a conocidas; quedará casi supri-
do el godet; se i n t e n t a r á el drapeado 
sobre el fondo de falda, pero esto noca 
seguro aün . L o que sí parece cierto 
es que las faldas que no sean de p a ñ o 
llevaran rizados y volantes en su par-
te inferior. 
Los cuerpos adornados de gasa se 
usarán t a m b i é n mucho. 
ü n traje de sarga color gris obscuro, 
será siempre elegante. E l borde d é l a 
falda y los dos delanteros, formando, 
é s t o s , delantal, pueden adornarse con 
unas tiras de gro marrón , adorno que 
también sirve para las mangas. E l 
cintuion es alto, de gro marrón tam-
bién. Sombrero do castor gris con 
plumas color marrón . 
E l peinado, cada vez m á s altoj es 
decir, el moño, colocado casi en la par-
te superior de la cabeza. Por esta r a -
zón ios sombreros y a v i e n e » con la co-
pa a proposito para que dentro de ella 
i ^uepa el promontorio moño. 
JUIUIÜS 
í ecc ión 1* 
OKALiHB 
Contra Estéban Mnlkay, por estafa. Po, 
nento: señor Maya. Fiscal: señor L a Tone. 
Defensor: Ldo. Barrera. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Francisco Pérez, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fi-cal: señor L a 
Torro. Defensor: Ldo. Sedaño. Procura 
dor: señor Sterling. Juzgado, de Gruanába-
coa. 
Contra Salvador Lago, por abusos desho-
nestos. Poueme: señor Pages. Fiícal: señor 
L a Torre. Defensor: Ldo. López Z iyas. 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, do 
Marfaháo. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
ÍSección Segunda. 
Contra Jenaro G. Medina, por hurto. Po-
nente: señor Astudillo. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Castellanos. Prddurador: se-
ñor López. Juzgado, de Bejucal. 
Contra José Uernández Pardo, por hurto. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Vi-
llar. Defensor: Ldo. Pagadizabal. Procu-
rador: señor Pereira. Juzgado, de Beju-
cal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D Ü á M DE L A a i 3 A M . 
EaOATTBÍLfllÓrí. 
PfiMos. Ots. 
tan ventajas para los numerosos aficio 
nados á la zarzuela y "el cartel se 
mueve" en todas direccione-*, impri-
m i é n d o s e variedad á los e s p e c t á c u -
los. 
Funciones para hoy, domingo, por la 
tarde: 
Pnyret.—A la una: el juguete cómi-
c o - l í r i c o E l Tambor de Granaderos y el 
episodio-zarzuela, en dos actos,/ÍM'/ÍZ.' 
A I M H U . — A la una: £Jl Tambor de 
Grannderos y B e Vuelta del Vivero. L a 
entrada con luneta vale 50 centavos. 
Funciones para esta noche; 
Paifret.—Cuarta r e p r e s e n t a c i ó n de 
laon^reta, en tres actos. E l Duque de 
Medina. A las ocho. 
Alb isu .—A las siete y media: L a s 
Mujeres.—A las ocho y media: Carame-
lo.—A las nueve y media: Acto prime-
ro de M a r i n a . — A las diez y inedia: Se-
gundo acto de la misma zarziuda, 
I r i joa .—Loa juguetes musicales en 
un acto: Los Tímidos y A l Rotnper la 
Molienda. Canciones y guarachas: A 
las ocho. 
Alhamhra.—A las ocho: Las Nacio-
nes Amigas .—Alas nueve: L a Verbena 
del P a l o m o . ~ A las diez: A l l á va Eso. 
Y los bailes correspondientes. 
E l 14 de noviembre 1S9B.-Í 23 023 7ó 
NOTAS TEATRALES 
P e i n a actividad febril entre has di 
ferentes Empresas teatrales, gan isas 
é s t a , aquella, la otra y la de m á s allá, 
de atraerse el públ ico . 
Mientras en Payret se ensaya la 
zarznelira E l Gaitero, en A l b i s a se. dis 
pone para la p r ó x i m a semana E l Bai le 
de Litis Alfonso, en Irijoa se prepara 
la obra de magia L.os Tres Magos y en 
el teatrito de la calle del Consulado, el 
distinguido e scenógrafo Sr. Ar ias p in-
t a decoraciones para el nuevo s a í n e t e 
l ír ico Por Salvar la Pelleja. 
E s t a lucha franca y noble, nos sat i s -
face en extremo, porque de e la resul 
Y ya que haulo de sombreros diré 
que tienen poca novedad las nuevas 
formas, pues se usan, poco m á s ó rae-
nos, las mismas hechuras de estas úl 
timas temporadas. E l sombrero "ama 
zona," que es de ala ancha y copa no 
muy baja, con un grupo de plumas á 
un lado, t endrá a c e p t a c i ó n entre las 
que pasean en coche y gustan a d e m á s 
de lo voluminoso. L a s d e m á s formas 
y a son más modestas, y entre é s t a s 
ha l lá se l a forma l lamada "boina^ que 
viene á ser, en verdad, una verdadera 
boina, de terciopelo, con plumas pe-
q u e ñ a s . L a s plumas l lamadas "ha-
chas" siguen u s á n d o s e . E l castor ne-
gro ba de estar muy de moda, lo mis-
mo lustroso que mate; adornado con 
plumas negras también y cinta de raso 
t a m b i é n negro, crean ustedes que es 
un sombrero e l e g a n t í s i m o . 
H a s t a otro dia, s e ñ o r a s mías 
Digamos algo m á s respecto del s i -
glo X V I I I . 
E e i n a y gobierna L u i s X V I . 
L a é p o c a de elegancia suprema, de 
exquisita c o q u e t e r í a , iba perdiendo 
atractivo. Los modos de vestir c a r e -
c í a n de frescura; se estacionaron las 
modas. 
E l estilo L u í s X V r e s u l t ó a l fin tan 
soso como llegaron á serlo los usos 
L u i s X I V ; imperaba lo rococó. Nadie 
se a l a r m ó por esto. D i s p o n í a s e l a dio-
sa Moda á arriesgarlo todo, á caer en 
el peor gusto; calaverada que la muy 
picarona se p e r m i t í a cada cierto n ú -
mero de años . 
L a semilla de l a ridiculez, fecunda 
siempre en el frivolo caletre de la men-
cionada deidad, iba á hacer una de las 
suyas. 
D e s p u é s de conservar con religioso 
a fán , durante a l g ú n tiempo, los gra-
ciosos usos Pompadour y TVatteau, 
quiso aquella recobrar su absolutismo, 
y c o m e n z ó por el peinado: r a z ó n por l a 
cnal la cabeza femenina fué fiel refle-
j o de sus dementes caprichos, su cam-
A LOS AFICIONADOS AL MARISCO.— 
Se advierte al públ ico , en un á n u n c i o 
que se inserta en la secc ión corréspon 
diente, que desdo hoy, domingo, hánse 
puesto á ia venta las ostras aclimata-
das en el Vedado, que, á juicio de inte-
ligentes g a s t r ó n o m o s , superan á las 
mejores de Europa y America . 
Los pedidos pueden hacerse á los 
B a ñ o s 'd í l Progreso' por el te léfono 
n ú m e r o 132 y s e r á n llevadas á domi 
cilio, siempre que el encargo llegue á 
50 ostras y se haga antes de las ocho 
de la m a ñ a n a ó en su defecto, la vis-
pera del d ía designado. C a d a ciento 
vale $2-{H) cents, en plata y cada doce-
na 35 cts. en plata. 
P a r a comodidad del públ i co , se ha 
establecido una Sucursal , á los mis-
mos precios s e ñ a l a d o s , en el café de 
Marte y Htiona. donde se encontrar.i 
á todas horas tan nutritivo a ü i n e u t o . 
—Tienes la cara fresca,—tienes el 
cuerpo magro,—tienes los ojos vivos 
—¿como ha sido el milagrot 
—Pues antes del almuerzo,—de la 
comida y b a ñ o . — m e "empujo' una do-
cena—de ostiones del Vedado. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—El se 
ñor don Policarpo de Nava, represen-
tante en esta I s l a de la obra monu 
mental Asturias, nos ha entregado los 
cuadernos 43 y 44 de tan notable pu-
bl i cac ión , que esta repartiendo entre 
los s eñores suseriplores. 
Dichos cuadernos superan en la p¡ir 
te ar t í s t i ca á ios anteriores, pues en 
eHoa observamos dos maguiticas lamí 
ñas de fototipia que represent;iii: la 
vista general de i n h e s t ó , y, en Soto 
del Barco, ei castillo de la desemboca 
dura del rio X a l ó n . 
L a parte l iteraria la constituye 
una serie de romances tradicitwiales 
en Asturias , con una especie ne 
pró logo sobre los mismos, debido á la 
galana plniuá del conocido escritor as-
uiriano don Fernnn Canel la y Seca-
des, siendo de notar en el n ú m e r o 43 
que principia con la letra y m ú s i c a de 
L a Praviana , por S. Fresno. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMI 
Gos DEL PAÍS.—Secretaria general.— 
De orden del S r . Presub nte, se cita 
para la J u n t a general especial que ce-
lebrará esta Corporación el domingo 
15 del corriente, á las wcho de la no-
che, en el local de co.stumbre, con el 
exclusivo objeto de elegir la Junt;i de 
Gobierno para el año de 1897. Haba-
na, noviembre 11 de 181)0.—El Secre-
tario, J o s é Várela Zequeira. 
REAPERTURA.—Después de haber 
efectuado grandes retormas en el her-
moso caté , situado en la calle de Luz 
esquina á Habana, sus nuevos d u e ñ o s 
don Inocencio y don Baldomcro GL de 
la Torre, piensan abrirlo al públ ico 
hoy, domingo por la noche, completa-
mente surtido con las mejores marcas 
de vinos y licores m á s conocidos del 
públ ico habanense. 
No dudamos que continuamente se 
v e r á concurrido este acreditado est a 
blecimiento, pues á la legitimidad de 
sus géneros , uue el exquisito trato y 
proverbial g a l a n t e r í a de los j ó v e n e s 
de la Torre para con todos sus favore-
cedores. 
A l mismo tiempo que felicitamos a 
nuestros citados amigos, les deseamos 
mucha prosperidad. 
P a r a tomar la m a ñ a n a — p e d í d s e l a a 
Ba l .omero,--que es el mejor cantine-
ro—de los que tiene la Habana . 
UNA ''HECATO.MUE" DE FAMILIA.— 
Hace algunos d í a s reg i s t róse en Yoko-
hama una escena rara para los que no 
estamos acostumbrados a la v ida japo-
nesa. 
Tres hombres y una mujer indigna-
dos porque una panenta suya tenia re-
laciones í n t i m a s con un tal Hisakatsu, 
invad iéron ia casa de este y a t i r o s y 
á sablazos uiataro'i á siete personas, 
entro lasque hab ían dos n iños de cor-
ta edad, dos mujeres y un profesor de 
esgrima que Hisakatsu h a b í a touia*lo 
á su sei vicio. 
D e s p u é s de cometido el crimen, los 
cuatro asesinos fueron al cementerio y 
se suicidaron sobre la tumba de su t'a-
muía. Uno de los cuatro mato á tiros 
a los otros tres, y luego vo lv ió el alma 
contra s i . 
CORTE BLUTCIIKR.—Están dando 
mucho juego a ia imperturbable pele-
tería L a ManiKi, los imperiales y polo-
nesas en charo i y genero de colores que 
r«.aliza al esca,nd,iU)<<o precio do $1.50 
centavos plata, el par, desde ei núaiu 
ro 22 al 32. 
Los matrimonios que tienen muchos 
hijos a quienes catear, se dirigen a ios 
fréseos Purtalesde Luz , entrad en ca-
BU dé ^ i i í s y E s t í u y por poco dinéro 
proveen á la descendencia con un cal-
zado benito, comíalo , c ieguite y tam-
bién ilc la iga duraé ion . 
L a Marina en art ículos de lujo posee 
Verdaderas obras Ue ai ie , > a eíi cha-
pines y poh.cas dr c H ü l i t i d a o chaiol 
pañi Si ñoras, ya en b.;rcegiiics de so«a-
pá para caballeros, d é becerro ftuo 
(no los üabai lerós smo los borcegilies) 
y de pieles en colores, d e s d é el amari-
llo cliillon, hastai el de téÜos bajos y el 
matiz avellana. Asimismo lecomen-
duinas ios llgems p.tragu e iraliceses, 
acauados de reclbu' .i^uel ü.-*t<»oic-
c i m ¡ento. 
M ili ta res y paisanos;— o ferróos y 
cousaluo;—las lumbrc iasde la cien-
cia;—ios que al tii mar hacen «f*;—his 
madres y sus retoñu.-;—la vejez, la j u -
ventud;—toaos ios reconcentrados— 
tud Cano á toíbamcú,—acuoen a L a 
Manna—de los Portales de L Ú ¿ . 
LA GLORIA.—(Por Alberto Casaña l . ) 
—¿C'mmtas gloria* existenf—siendo uiño 
me preguutaba en eiase el profesor. 
Y yo, inocente eutuuceá, rospondia: 
—üua no mas: dónde rosi le Dios 
Hoy, que amo áuna mujer con todael alma, 
comprendo quo he vivido en un error, 
y al pensar en sus b^só^, ma convenzo 
de que en vez de una gloria, exisleu dos.. 
SALIDA DE PIE DK BANCO.— Hace 
peco ieria un consumidor al d u e ñ o de 
un cafó: 
— Usted ha aumenta !o el precio de 
este ¡ i cory , sin empardo, los va^os en 
que, lo traen ahora son más p e q u e ñ o s 
que los en que se serv ía a n t a ñ o . 
—Si—conte.-tacon ¡iplomo el d u e ñ o — 
pero en camoio, «i fabricante en v v, de 
enviar la meicaucia eu botellas c >mu-
nes, la manda ahora en botellas de a 
litro. Y a ve usted que hay compeus-t 
ciou. 
C R O N I C A R E L W t t W A 
íoviieaiD ásl Rasíra t paflo Míor 
po de batalla, el teatro de incalculables 
invenciones. 
Y so pretexto de embellecerla, no 
hubo e x a g e r a c i ó n que no fuera admi -
tida en el peinado, re argand lo de 
manera absarda, al extremo de con-
ver irlo en pais J e campestre unas ve-
ces, en marina otras; t a m b i é n en com-
plicado ed iüc io , é igualmente en paseo, 
donde hab ía hombres y mujeres, re -
presentados por m u ñ e c o s de car tón . 
A esa é p o c a pertenecieron los pelu-
queros de m á s fama, aquellos genios 
que se llamarou L e g r ó s y Leonard, y 
que fueron el Kafaei , el Bubens, o m á s 
bien el Souftlot—famoso ar -uitecto— 
del peinado. E l l o s d i r i g í a n sus respec-
t ivas Acameraias, donde daban leccio-
nes de arquitectura capilar, cuyos prin-
cipios e x i g í a n bastante estudio; y allí 
se l u c h ó de lo lindo por dar con lo feo 
y llegar al colmo de la extravagancia 
para ornar las c&heza ,»pr iv i l eg iadas . . . 
E n efecto, aquello fué un verdadero 
colmo. 
L o s peluqueros y a contaban con su 
é p o c a de glaria, a l lá , por "el gran s i -
glo,» cuando estuvieron en auge las 
voluminosas pelucas de los hombres. 
Y aquellos, los peluqueros, se t i tula-
ron Academias del peinado, nada me-
nos. 
¡Qué manera de acicalarse l a de di-
chas s e ñ o r o n a s , siempre que iban, no 
á bailes y banquetes, sino á vis i tas ó 
á T u l l e r í a s , de pasao, á hora de mayor 
y m á s escogida concurrencia! E l pei-
nado era asunto i m p o r t a n t í s i m o ; asun-
to que inmortalizaron con su pincel en-
cantador, Lancret , Badoin y otros pin-
tores, mientras los caricaturistas h a -
c í a n t a m b i é n su agosto r i d i c u l i z á n d o s e 
de modo ingenioso. 
E n el gabinete-tocador con moldu. 
ras blancas, frente a l espeso de ovala-
do marco, la gran señora , ayudada de 
sus doncellas, tardaba una eternidad 
en vestirse. 
Pero conste que antes 6 d e s p u é s de 
l a toilette, so l ía a q u é l l a dar audiencia 
á sus admiradores y amigos, á las mo-
UlA 15 DK NOVIKM9&B 
El Cirrnlnr eBtsfii .Jesús Maria T José. 
San EugODtb I, ar/.o!>ispo dé Toleup, mñrtir. san 
Leopoldo, confesor, y sant» Gertrudis la Magna, 
vireen. 
S;III Edgenfo, arzobispo rie, Toipati y mártr. discí-
pulo de san Dionisio Ar/.opngHa. PI mal hahíéiv-
do «ido ncirtirizado m trnitono ile l'urís. reci-
bió del Seftor la coi-or.a del tfiánf». Su marti-
rio sucedió el dia quince iíc Xiivî uilire drl año 
de 96. 
El año 1560, recibió !a santa iglesia catedral de 
Toledo, los sagrados d. spojos de su pimer prcla-
iado y mártir de Jesucristo Sau EúgeDHt 
Día 16 
San Cristóbil, mártir, n trín de la Habana y 
de su Obispado, y San Fidennio. obipoo y con-
fesor. 
FIESTAS EL LUNES Y MAliTKS 
Mitas solemnea. En la Caioarai K ae ioroi* & I» 
h, y en las demás ÍK;«-•»•> la* de coatumbra 
Corte de María. — Dm 15 — Corrrespond* visi-
tar á la Asnnci /n en la Santa Î l-'sia Catedral, y 
el día 1(> á Nuestra Señora del Carinen eu san Fe-
lipe y Santa Teresa. 
distas y d e m á s f'ouníisseurs, quienes 
alternaban con td marqnes, el poten-
tado, el poeta que cantara sus hechi-
zos en ei Almanaque de las Mus'is, el 
almibarado jóveu ó el aman lisuno 
abate. Q u é d«*cia és te? Mucho bueno. 
E r a todo un ábhé de Cour á p e t i t collet, 
hombre de muchas noticias eu cnes t ión 
de modas. S u op in ión fué ley. 
Llegada la hora del peinaidd, nadie, 
como no fuese peluquero (claro es-
t á ) , t e n í a acceso «n el gabinete-toca-
dor. {Sabernos de antemano que este 
era el momento solemne. E l artista 
necesitaba aislarse; su insniracion no 
a d m i t í a bullicio alguno; no se trataba 
de la obra de un momento, sino de co 
sa difíci l , aue parec ía i .acabable. U n a 
ó dos criadas, que secundaban á las 
mil maravil las sus menores indica-
ciones, eran las encargadas de irle al-
canzando cuantos accesorios hac ían 
falta, sin necesidad de que él h a -
blara. 
S e g ú n el rangoMe la señora , el pe-
luquero de moda iba ó no en magnifi-
co carruaje, de hotel eu hotel, para 
dar m á s boato á su mis ión y para que 
le alcanzara mejor el tiempo. Y si de 
la clase media se trataba, el ooij/tur 
p e r t e n e c í a t a m b i é n á otra clase, pues-
to que era uno de los d i s c í p u l o s del 
maestro, y recorría en coche de alqui-
ler, ó á pió, las casas, "que uo eran 
palacios'! E s o sí; el discípulo ves-
t ía de frac, luc ía p u ñ o s de encaje y os-
tentaba espada al ciuto. 
L a inspirac ión que del cerebro dei 
artista pasaba á sus manos, de ellas 
al peine y de é s t e á las tenazas de ri-
zar, daba forma al o.ás singular mi>nu-
mentó, compuesto de bucles, diestra-
mente unidos á diversas trenzas, le 
vantadas unas, recogidas cual si fue 
ran volutas algunas, y vanas coloca-
das á modo de cocas, mientras si resto 
componíase de otros tantos mpjic 
castañas, barreras, dragones y nielan*, 
que todo ello, cou es!<is iuisiuisiinos 
nombres, cab u ;1u su-
fridla ' 
Ustts b«nt>/leiadci. Eifoi. 
ToroiT EoriUoa...^ W 
BneyoayTaoa* i¿00 S 41701 
Tarnaraar naTlllaa.. 84) 
Preeioi. 
da 17 i 18 ota. t 
de 12 & 14 ota. v 
de 20 i 22 cu £ 
411 Sobrante 231 






„fiM \ Maut? 3<5 á 40 cts. k 
} Carna 38 á 40 „ 
¿m ] 38 ;; 
Sobran ta?: Cerdo». 512 Carnerea, 86 
PB.bar.» liña Noviembre da —El Admlnta-
fa-'f.r fíuilUrmn d« Jbrr* 
m m i m . 
Comandancia Genera l da M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a y E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
ESTADO MAYOR—Sceción 8?—ANUNCIO. 
Kn la Coinandauci» General de Marina de egt« 
Apostadero se ha. recibido la lí'. ¡il orden siguieuto: 
••Kxcmo. Sr. —Habiéndose ¡iucrr,»ado del Ministe-
rio de Fomento se dejo sin efecto la lieal Orden do 
'i* de Knero de IStf aclaiatoria de la de 23 de Abril 
de 1K9 ; expeuida por dicho Departamento, determi-
nando que el señalainieuio 'lo la ¿ona (juo deben o-
cupar los buque» pura ¡a práctica de las operaciones 
comerciales de car«a y descarga eu loa puertos co-
rre-pou'íe á laa autoridades de aquel ramo; 8. M. el 
Rey (q. D. e.) y en su nombre la Usina Regente del 
Ksiuo de conformidad cou lo informado por el Aso-
sor General de ê ie Ministerio ha tenido á bien dis-
v.oner que mientras no roeaiga reío uĉ ón adminis-
trativa se sâ pendan en la Armada los efectos de la 
mencionada Rea! OrdWO tic 2S d» Knero de 1895.— 
De la fe S. M. lo dî o á V. E. para su onocimieuti» 
y ttnes oaBsigaioatea. Dios j¡;uarde á V. E. niuchoa 
años. Sfcdaid li de Septiembre de 1M)B.—José Ma-
ría de lieiau^er.—Rubricado. 
Lo que de orden de S. E . se publica para gen jral 
co lociiniento. 
Habana 9 de Octubre He 1896.—Kl Jefe de Estap 
do Mayor, P. O. Cayetano Tejero 111 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El vecino de esta capital soldtJo que fué del líe-
gimiedto Infantería de Alba de Torun a Teodoro Va-
lero Pando, cu/o domicilio se ignora, se. servirá pie 
acírarsa eu la Seoroturia de eate Oobierno Militar' 
de dos á tres cié la tarde eu «lia Lábil de ofioiiia 
con objeto de «merarle «le un asiiuto que le interesa. 
tia(>ana 12 de^fite de 1S5»,—l.»e O. de S. E. —til 
Cte. ütdcrdtario, Justiuiaco G. Delgado. •M'.i 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLA/A DE LA HA UANA 
ANUNCIO. 
El vecino de esta ciudad comerciante en madera» 
dei país D. Ceie8t,iuo Fernandez y Cortina, cuyo do-
mi -ili.) se iguina, se servirá presentarse en la Secre-
ta: ia rie este (iobierno MÜKir de !¿ á 3 de la tarde 
en "'KI há'iü de oficiliá cou objeto de enterarle de uu 
-̂i.'.to qae le interesa. 
Habana 7 de Nbre de 1896 —de O. de H. E. Kl 
Ctc. í>rio..Jusuuiaüo García. 4-10 
UOBIBRNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA «ABANA. 
ANUNCIO 
El vecino de esta Capital D. Cefenno Abad Prea-
no cuyo domicilio se ignora, ae servirá presentar?* 
la Secretaría drt este Gobierno Militar de 2 á 3 
de la tarde en dia hiMl de oficina, cou objeto de eu-
irrarlr de un asunto que le interesa. 
Habat ií 6 de Noviembre de 18̂  '.—De ordeu de S. 
E. PI Cte. Srio., Justiniauo G. Delgado. 4-8 
BiEBNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El venno de esta Capital D. Claudio Díaz cuyo 
dnuticüioae ignora, se servirá presentarfC ?c 1- Se-
cre.aria de e<te Go'>iarno Militar de 2 á 3 de la tar-
d • en dia bibil de oficina, con objeto de enterarlo 
de un amiuto que le interesa. 
Hal-uria de Noviemore de 1896. —De orden de S. 
K . El Ci'maudaute Secretario, Justiniauo 6. Del-
eado. 4-8 
IC&ISBNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAÜA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El ve- !. » de esta Capital D. José Frrde A!»a-
rez, cuy.» d lurcilio se ignora, se servirá pieentarso 
en laSecr«tarfa de ente Gobierno Militar, de dos á 
tres dtí ia larde en dia ĥ b I de ofleína, con objeto do 
enterarle de na MBB*O que le interesa. 
Habana 31 de Octubre de 18%. —De O. de S. E. 
VA Comandante Secretario, Jn t̂iuiauu García Del-
gado 4-3 
aOBUSRNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El reciño de esta capital, D. Eduardo Oonzaleí J 
Gouzátez. cuyo duiaiclliq se ignora, se aervira pre-
««ütartio en la Secreiuria de este Gobierno Militar, 
:i rre» de la tarde en dia hábil de Oficina coi 
objeto de enterarle de «u asunto que le interesa. 
Bab'ánaSl deOctnbr^«^ IH»H. -De O. de 8. E. Kl 
Cte. Secrrtano. .lustiníano G . Delgado 4-3 
GOBIERNO MILITAR D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Kl vecino de esta Capital D. Símrtn Bercedo 
Cuyo domicilioa<e ignora se servirá preseufarse ei 
la >«<cret;,ria de este Gobierno Militar de 2 á 3 di 
• a tuda en día hábil de oüeina para recoger un do 
cumep.to que le interesa. 
Habana ^ le Ntiviembre de 1-96. —De orden de S 
E Ei Cte Secretar o. Justiniano G.trcia. 4-11 
DuraDtie veinte a ñ o s , aquella h\i 
una » xiiibii-imi d>* rar ís imas ulnas ar-
q u i t e c t ó n i c a s <Í<MI el aoaibre do peina-
do. L a d' menciii s^nró sus reales en e 
cabi-i'o de la mujer. Citaré entre 1 ai 
inveiici"nes m á s extravagantes, lo-
p'eiuados Qnesuco, Moat-aau-ciel (cuy< 
solo t í tu lo líldioail euales serian SttlS 
liidliorcioiies); Comete, Herriwn a qua-
trt boucles (iuyeutado por María Anto-
uieta, que fué exagerada eu el ad.»ruí» 
d é l a cabeza.) asi como el Parte-r6 
galmit y el Bcrceau d'dmour. 
A más de esto, u s á b a l e también e. 
po7if\ otro peinado tdiigularisinio. L l 
p o n í a n sentimenl lo consi n ma uu con-
einjuuto de llores y verduras setubra-
das en un protnootórk) de l abello, cou 
pájaros y maripos is sobre las amas, 
amén de anuiiriiios de cartón r e v ó l n -
jteandoar]rededor de la cabeza. No lab 
tarou ta npoiM» « d / > « < « / ' l a cha m el ¡¿re 
y el po'u/á droitey el p o u / á aauche. 
\ i \ iit-1 *f'í/o//»fí/^o daba to la IA liber-
tad-posible á la rñánifeatación de a ec-
tos. D íga lo la duquesa de Cliartres, 
madre de LtH* Peli^e, que llevaba eu 
(lidio "peiii. do-/»/»M'.' todo un musco 
de mimafura i>u ü - u i i t a s i . preseii-
taudo á su ui.jo mayor eu brazo de la 
nodriza, uu negrito y un papagayo, in-
cluso otros mu ñeros , reí ratos l a m b i é u 
de los p í l l e n l e s más queridns. 
A mas del ••peiuado-pudin,' e x i s t i ó 
el Hálhttdo C I U M . I K I U de üainf ()loud, COB 
su 'Mlespeñadcio" de empolvados bu-
cles, desde la co ouilla. l í imperó i -
^ualiuente el "peinado-bnei ta," 000 
mauoios de legumbres, colgando de los 
tirabuzones. 
Es tuvo asimismo en boga el "pema 
do agreste," que venia á ser una espe-
cíe de colina, cou molino eu inoviinieii-
to, una pradera que atravesaba pía 
r!';1,lü arroyuelo; a d e m á s , su pastorcito 
guardando el rebaño , una inonfeail i y 
iuo de bosíjue, con cazador y todo, 
seguido de uu perro. 
¿ALOMÉ NUSEZ Y TOPETE-. 
D I A R I O D E L A I Y 1 A R I N A . ~ V o v ^ b r o 1 5 de 1 8 9 0 . 
_ ^ g r a i n a s p o r e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F U O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE LA 1>I.\U1NA. 
HABANA. 
^ 0 T I C I A S C 0 M E R C I Í L E 8 , 
H u e v a - F o r k , X o c i a n h r e 13. 
d las 61 de la t a r d é 
Onzas espEfiolas. A915.70. 
Centenes, á §4.80. 
Pescnento papel eonierefal, C0 d?? . , do 5 
ñ G ñor ciento, 
CaniPiosaobre Londres, 60 djT, , banqnerce, 
ti S i .ü ' l i . 
ÓOPÍ sonre f'arl'?, 60 dj?., banqueros, (i 5 
francos IS^. 
fdem sobre Uamborgo, 60 d?T., banqneroe, 
Ú M i , 
Bonos registrados de los Estad os* Un ido?, 4 
por ciento, á l i ó , ex-cnp<5n. 
feulríingas, n. 10, pol. 06, costo j fleta, a 
8 7/t6. 
tentriln^as en pliizn, d 2 7/10. 
Beprninr (i baen refino, eu píaxa, de 3 1/1G 
d :? 3/10 . . 
Azííoar de miel, en ptazu, do á UJ/lti á 
2 15/16. 
DI mercado, ílrme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
ffiantocadcl Oeste, eo tercerolas, ¿«10.50. 
Harina patent Minnesota, Ont e, A £5.10 
Londres, Kovieiubre 1 3 . 
Aífcsr de remolacha, á Mhú» 
ásñcar centrírnga, pol. 90, firmo, á l ijO. 
Idem regníar á buen reñno, á 10. 
Consolidados, fi 100 3/10, ex-intertfs. 
Bescnenío, Rauco ínijlaterra, 4 por 100. 
Cnalr® por 160 español, á 03, ex>ínteré3« 
F a r í s , Noviembre 13. 
Kenta 8 por 100, A 102 francos 60 cts. ex» 
interés. 
C O T I Z A C I O N E S ' 
DSL 
COIuSitSIO DB CCRSBDOlStBS. 
Ciuáabieák 
HSP A > . . . . c . . . . . . . . . c . 
I N G L A T S S H A 
r B A N C I A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ar.S&I ANI A. . • . . « . . .>< .M. 
JESTADOS U N I D O S . . . . . . . 
7 
1 N O M I N A L . 
>Sín «peracioces. 
D E S C U E N T O MERCAN- i 
T I L I 
^ C ' C A a f i S F Ü B Ü A D 0 3 . 
Blanco» trenca, de Oerosae j \ 
Uillicnf, baio á regulu-.... 
Ideui, ideui, Ídem, idt«iu, bua-
no á euperior 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior á roiniar. 
número 8 4 9, (T. U . } . . . . . 
li<:i. btseno á «operior, nú-
mero l O á l l , idem. . . . . . . . 
Quebrado, inferior é regular, 
nfíxnero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id. . 
Id. Bnperic rn9 17á 18, id . . 
Idem florete D. Iflá 20. id. . . 
C'EKTKli1 L'tíAS D £ GC/ABAPO. 
Polarización »t).—Sacos: Nomin*!. 
BCCOJM. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Pcl»rlMei<5B 88—Nominal 
AZUCAR U A S C A B A D O , 
CoEén é regular roíno.—No bar 
Eeñcrcs Corrodercs do semana. 
D E CAMBIOS—D. Baltasar (ielaber. 
D E F R D T O S - D . Pedro Becali. 
Es copia.—Banana 13 de Noviembre da 1898—S 
Elcdico Presidente interino. J . Pateraón. 
C c t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O ñ c i a l 
e l d í a 13 de N o v i e m b r e de 1896 
FONDOS P U B L I C O S 
Eenta 8 per 1G0 üíteraif 
uno de amortización *• 
n o a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Icem. id. y 2 i d . . . . . . . . . 
Idem de annaiidadea.... 
BiL'etea iiipotecarloa tai 
Tesoro de la 1*1 da 
de Ceba 
Idem del Tesoro do Paer-
Rico . . . . •* 
Obligacione» ulpoteca-
rics del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem, mam 3? amtalón^ 
A C C I O N E S 
BancoEspoUoi daUJjl* 
ce (Jaba 
Idem del ComcrclJ y F»-
rrucarilaa Unidos do IA 
llábana y Almacena* 
do KeeU. •••• 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Eipo 
tecaro de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Pomento T 
Navegación del Sor . . . . 
Compaflu de Almocsnaa 
de Hacendados. 
Compaüla de Almacene* 
deXíepósito de la HA 
bsna . . . . . . . • . • • > 
ComoaSía de Alumbrado 
de Oaa fii*Dano Am©-
ncana Cccsolidado.... 
Comocíiía Cubana da A-
lumbrado ae c .•:!>....«• 
Nueva Compañía ce Gcts 
de la H a b a n a . . . . . . . . • « 
Comvaíjía dñi Ferrocarril 
de Mat^ntas á Sabani-
l l a . . . . . . . . . . . . . . .....4 
Cc¡: p*iMa Ue Camines ae 
H erro do Cirdenas á 
CoFJpaíit» ds Camines da 
Eferrode Cioniuegotí 
VIH a c i a r a . . . . . . . . . . . • 
Compa&ia de Csminea dO 
Biarro de Caibarién á 
fiancli -Spritas 
wo&pi&iada c^niinaida 
Hierra de Sa^ua la 
(iranae . . . • > • • 
Compaaíi celFatiocanil 
L ir t iano . . . . . . . . . . . . . . a 
Ferrooarnldel Cebra..•• 
Ferrocarril do Cuba. . . . . . 
Idem deCruantanamo.... 
dem de San Ca^útauo* 
V i ü a i e g . . . . . . . . . . . . . a . 
Kefice/Ia do Carian"— 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de U ü.-ni-
na 
Idem .uem Nueva Com-
paüía da Almacenes ¿a 
Depósito da Santa Ca» 
Ulins.. 
dem, id. NceTB Fábr.oa 
da H U'o . . . . . . . . . . . . . 
O B L 1 G A C I U N E 3 
Bipoi^cariat de Ferro 
carril de Cianíue^*y 
Vüiaclara V: amisión 
«I 3 D g . . . . . . . . . . . . . . a 
Idem. ídem, de 25 Id. •! 
7 por 100 
Sotos hipetecarios de U 
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aa.itaa M.•>«. Maaaa anaac 
38 i 38 p.g D. oro 
63 &84 f 8 D- cia w 
51 i M P.g D 010 aaa 
51 t5-2p.SD. M» aa* 
28 i2í> p =? D* oto >••••• 
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. . . . . . . a •••« 
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65 5K3D'S D. oro naaaa 
• aaaaaieaaaaiaaaaa •••a»1 
34 á 35 p.gD. o" 
• aai.aaaaanea* •«*a»» 
A C C I O N E S 
Banco Español ile la isla de Cub-* 
Baaoo Astrlool..... . 
Banco del Comercio, Ferrocam-
¡aa Unidos de la Habana r Al-
macenes d e R e z l a . . . . . . . . . . . . . . 
Gompafila de Caminos da Ulano 
d^Cardanaa f Júcaro 
Uomcafii* Unida aa no» Fenoo» 
míe* d a C a i b a r l é a . . . . . . . . . . . . 
Comrafiia d* Caminos do Hierro 
dem.v&asa*¿ Sabanilla. . . . . . . 
Compafi;» da Cammoa da Siarro 
• de S&gn* la Grande.,, , 
üocip¿&id de Cammoa de Hierro 
deCtanftieto.i Viilaclara. 
CcmoaíU del FcrrocarrilUríiéJiú 
Como. &ei Ferrocarril del Ueste. 
Comp.Cubaaa deAlumoradoGas 
BonoitHiDiíacarios déla Comp»-
tia da « a s Consolidad • i . . . . , , 
Uompafiia de Gas Hispai<o Ame-
ricana Conscl idada. . . . . . . . . . . , 
Bonos Eipotccarius Convertida» 
de Gas Consolidado.... 
EtíiEcrlade Asicarda Cftrilana* 
tompafiia do Almacenes de Ha-
cendadoe 
Smpreia da Fomento y Naraza-
olóa del Sur 
Compañía da Almacenas da Do-
pósito de la Habana 
Obligacioco* Bicot^cariaa ds 
Cicoíuagosj Vlilaolara . , 
Lompa?>ía da Aimacauas daSauU 
CBtahsia 
Red Telaíónlca da la Habana.... 
Crédito Territorial Eipowcano 
¿ela Isla da Cuba 
Compaaia de Lonja de Víveres... 
Farroearril de Gibara y Dolguía 
Acciones 
^aligaciones.. . . . . . . 
errocan-U de San Cayetano i 
VlSalcs.—Aflcior.sa... „ 
O b l i c a d c n s s . . . . . . „ . „ , 
b5í a 
Nomina) 
68 & 69 p . § D. oro 
N O T I C I A S D S V A L O R E S 
Oro moneda á3 n 2 - a 113 




Oblig. Ayuutaiaionto l í b l p o t í s í 
(/: !• . ;.'::a» UípoteJíifias lal 
Ezcmo. Afuntamienta....... 

































m 2D Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Goantánaino y Santiago de 
Cuba. 
. . 80 M. L . Viilavenle: para Szo. de Cuba yeac. 
Dbre. 10 Manuela, pata Naevilas, Puerto Padre, Gl 
bara S&gna de Tinamo. Baracoa. Guantá-
ñamo y Gubx 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdena», SagTia y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de ia Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del iledio. Dimas, Arrojos, L a Fé 
^Guadiana.—Ss despachaá bordo. 
" N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
priuiírcs de cada mes para Nueva Gerona v Santa 
Fé. Retornaado los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 v 30 á las 6 de la 
tardír. retornaudo los días 17. 37. y 7 por la mañana, 








E N T R A D A S 
Día 14: 
Cavo Hueso y Tanipa, vap. am. Olivette, cap. 
Horvcs. trip. 51, ton. 1105, con carga gueral á 
Lswcon, CLilds y Cp. 
Veraor.íz. en 2 dias, vap. francés La Normandie 
cap. Deloncle. trip. 214. ton. 2075, con carga 
general á B. Montros y Cp. 
Vtracruz y escala'-, eu 3 días, vüp. am. Saratoga 
cap. Rurk, trip. 61. ton. 1973, con carpa á H i -
dalgo y Cp. 
S A L I D A S 
Día 14: 
Para Cayo ííae?c y Tsmpa, vap. am.Olivette, capi-
tán iiowes. 
Habana 11 da Noviembre da ÍSdS. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habaua:—Juzgado ^1 litar.—Don Enrique 
Frexes y Fcrráa. Teniente de Navio. Ayudante 
de Ja Comaudancia v Caiiiteaía del Puerto,Jue« 
Instructor de un expediente. 
Por el presente y término de cinco dias, cito, l la -
mo y emplazo ¡i la persona que haya encontrado una 
cédula de inscripción espedida en esta Comandan-
cia el año 1890 á favor de D. Domingo Sánchez F^-
rreua, na ural de Lugo y de 3) años de cdod, á ün 
de que la entregue ea este Juzgado, en ia inteligen-
cia que sino lo efectúa, dicho documento quedará 
nulo. 
Habana 12 de Nbre. [de 1¿96.—El Juez Instruc-
tor, Bnrique Frexes. 4 14 
Len andancia Militar de ¿aariD'. de i»provincia de .a 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F ie -
xes y Ferran, Teniente de Navio. Ayudante do 
la Uomandancla y Capitanía del Puerto, Juez 
instructor de la misma. 
Habiendo apareciJo íl las dicr, y media de la 
mañana de hoy. frente al crucero «Reina Mercedes.» 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, de esta-
tura regular, como de diez y nueve años de edad, 
de pelo negro largo, ceja espesa, bigote nacimt-, 
con un anillo al parecer de pl.tta en el dedo chico de 
la mano izquierda. Vestía saco y pantalón de casimir 
negro, zapatos negros y bajos de becerro, medias 
de color, corbata negra, camisa blanca con las ini-
ciales L . A. con botones en la pechera de la camisa, 
de metal y cristal, imitación á brillante y en los pu-
ños de nácar, dos ligas de goma en los brazos, cal-
zoncillos de color morado á rayas con las mis-
mas iniciales quo la camisa y camiseta de rayas 
rosada?; se hace sabor por este medio á las persones 
que conozcan al expresado cadáver se presentca en 
este juzgado í» exponerlo en el término de oeho díae. 
& ñu de ser ideutiticado. 
Habana 10 do noviembre de 18S6.—El Ju<«« Ins, 
tractor. Enrique Frexes. 4-12 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Frexes v Perrán, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Óímandancia y Capitanía del Puerto, 
Juez instructor do la misma. 
Sentenciado por el Tribunal Supremo do Guerra y 
Marina el patrón que fué del vapor C O N C H I T A 
Bartolomé Chacón Manzanares á indemnizar con 
mil pesetas á loa familiares del pardo Teodoro Pe-
layo, que pereció ahogado eu 4 de Jalio de 1892, á 
consecuencia del choque entre el exprasado vapor 
y el nombrado "María Fronciscu"; se hace saber 
por este medio, para que Uegindo á co-ociuiiento 
de dichos familiares se presenten en este Jnzgado 
en día y hora hábil de despacho en el término de 
quince dias. 
Habana 11 de Noviembre de 189o.—K1 Juez Ins-
truocor. Unriqne Prcxea. 15-13 
E D I C T O . — D . Adolfo Segalerva y Linarea, Te-
niente de Navio de la Armada, Ayudante .de 
Marina y Capitán del Pu.rto do Batabanó. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo por 
el término de quince dias á contar d ŝde la fecha de 
su publicación en el Diario Oflcial de este Aposta-
dero ála persona que hubiese encontrado lá licenciai 
absoluta y cédula de inscripción pertengeieníe á 
Juan Cervera y Vidal, de la matrícula de Palma úe 
Mallorca, hijo de Juan y de Antonia cüyos docu-
mentos se le extraviaron en este Surgidero, en el 
bien entendido que trana"urrido e' plazo prefijado' 
se tendrán ésto, por nulos y de ningún valor y á la 
persona que lo retuviere por malicia ó dolo ae 1c o-
xigirá la responsabilidad consiguiente y se 1c persa 
guirá con arregla á _ las leyes establecidas eu es 
tos casos. 
Dado en Batabanó á veinte y ocho de Octubre de 
mil ochocientos noventa y seis.—El Juez Instruc-
tor, Adolfo Segalerva. 15-1 
Comandaucia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Fre-
xea y Ferrán, Teniente de Navio, Ayadante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana, Juez Inetructorde una causa 
Por el presente y término de quince dias, cito, lla-
mo y emplazo ú fin de qne comparezca en este Juz 
gado á Desiderio Ortega Vi.^il, pasajero del vapor 
correo Habana y cuyo individno se arrojó al mar en 
la noche del día 24 de Octubre último, en la inteli-
gencia que sino lo verifica se procederá á lo que co-
rresponda, igualmente cito á las personas que puedan 
dar razón de su para.lero. 
Haban.» 3 de Noviembre da 1S96.—El Juez Jns 
•jructor, Enrique Frexes. 4-7 
S e c c i ó n JHercaiitila 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE E S P E B A » . 
Nov. 13 Baratóla. Verscrur j esoaiaa. 
. . 14 Santo Dominco: Cádiz. 
. . 14 filar .a Herrera: de Paerto iCloo r «soais-i. 
„ 14 L a Normandie: V eracrui. 
. . 15 Habana New York. 
15 Seo-uranca New York. 
— 17 Panan.á: Veraeruz y esc. 
— 18 Yumun Nueva Y o r t 
— 18 Séneca Tamoico. 
. . 18 Gallego: Liverpool y esc. 
— 20 Guido: Liverpool y esc. 
— 20 City of \Vasliiiizton: Veraeruz y ««caica. 
. . 22 Orizaba* New York. 
„ 24 M. L . Villaverde: Santiairode Usa* y «so. 
— 24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
— 25 Ciudad Condal: JNew York. 
„ 25 Cayo Mnno: Londres y Ambero*. 
— i7 Leonora: Liivorpooij esc 
— 29 México: Colón y eso 
Dbre. 4 Manuela Pucno Rico y encalaa. 
„ 4 Madrileño: Lrarpool y aso 
S A L D R A N . 
Nov. 14 Saratoca Ne-w York. 
. . 15 La Normandie: Coruña v escaiaj. 
„ !*> Sesruranca Tamnico v bscataa. 
— 17 Panamá: Veraeruz r aac. 
^ 19 Yir>ur:: Veraeruz t sacalaa 
, . 19 Séneca. Nueva Yort 
„ 20 Sano Domingo: Coruña y eso. 
^ 20 Habana. Xew York. 
2l) María Herrera: Puerto Rico v esoaiaj. 
„ 21 City ofWaahincton: Nuova Yort 
— 23 Orinaba Tamoico. v eacalaa. 
„ 2!< Viailancia Nueva Tork. 
„ 30 México: Nueía Vork. 
30 M. L . Vllaverde: Pto hicov eao. 
Dbre. 4 Manuela Puerto Rico v escala*. 
J& Movuníento ¿o p a s a j e r 2 » . 
E N T R A R O N 
De CAYO H U E S O j TAM PA ea el rap. am. Oli-
vette: 
Sre». 51. Martínez y 5 de familia—Cándido Lcfc-
bre—Ra^el Guardia—Regina de Osa y 6 de familia 
—Eduardo Igualada—Tomás Valdés. 
Do V E R A C K U Z en el vap. francés La Norman-
die : 
Sre. Manuel Alacán—Antonio Bacallao—Síñ^ra 
la Maza—M. Fernández—A. Agüero—M. del Canto 
í. Btíjagohí—Francisco M. Delgado—J. A. Medi-
na—Además 'i\ ee tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para CAYOIíUEsO y TAMPA en el vapor ame-
ricaoo -Olivette.i 
Sres. D. Rafael Pérez Vento—Pedro E . Miran 
dez—Miguel Hernáni'.ez—Hubcrt M. Baker—Luz 
Rodríguez—L. Farrer—Alfrndo Sacerio—Alejandro 
Valdéí—José M. Pació—Felipe O. Tejero—Do-
mingo Diaz—Ignacio Riera—Serafín Ricura. 
Buques qns Uan atuerto reslatra 
Para Saint Nizaire y escalas, vap. francés L * Nor-
mandie, Cip. Delonde, por Briáat, Montros y 
Coap. 
-Montevideo, berz. esp. Soberaao, cap. Maris, 
por Otamendi. Hno. y Cp. 
Puerto de la Plata, herg. esp. Jover Ana, capi-
tán Alaina, por Pedro Pagés. 
-Progreso y Veraeruz, vap. esp. Panamás, ca-
pitán Quevedo. 
-Nueva Yojk, vap. am. Saratoea, capitán Bacb 
por Hidalgo y Cp. 
-Coruña y Santander, vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Amézaga, por M. Calvo. 
Bnquesctcis se ixan despachado. 
— Cayo Hueso y Tampa van. am. Olivette cap. 
Howes, por Lawton, Chils y Cp. 174 bultos ví-
veres y otros efectos. 
1 3 J*6Ilsaa corridas á el din 
de Noviembre 
Tabacos, torcidos 803.700 
Calotillas. clsarroa. 2,10(> 
Picadura k i l o s . . . . . . . . . . . . . . 750 
Aguardiente, pipas 10 
Miel abejas galones 1*60Q 
Cueros, i i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,570 
Pifias oles 80 
Madera, pies 8r20O 
Metálico 9 501,000 
Extracto de la car^a de tmqaea 
áeapaclaados. 
Frutas v legumbres bultos.... 171 
Bl 
VATOSEIS CÜSTBKüa. 
as E S P E R A N . 
NOY. H María Herrera: aa 8go. de Cuba, Pto. Rico 
v esralaa. 
. . 15 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
— 18 PartFitua Concepción: en mtaoano. proco-
cedente de Cufia, Manzanillo. Santa Cruz, 
Jñcaro, Tunas Trinidad v Cieníuesos. 
— 19 Moriera: de Auevitae, Gibara, líaracoa, 
Guantánamo Sao. de Cuba r P. Rico. 
. . 22 Josefita en Batabanó, para Cien.'uecoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzauulo, 
v Sautiaíro de Cuba 
— 23 M. L . Vitiaverae: de S. do Cuba y esc 
25 Antlnógenes Meuéndcz. en Batabanó, pro-
cedenta da Cnba r eacalaa. 
. . 29 Julia, ue Nnevit as. Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánaiao y Sgo. de 
Cuba. 
Dbre. 4 Manaeia de Santicco da Cuba yaaoolaa. 
S A L D R A N 
Nov. 15 Julia. deNuevítas. Bueno fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Gnantánarao y Caba. 
— 15 Antlcé^enes Mesinctes: ds IÍW .J p^r-
Cubs y eaca'ao. 
— 16 Tritón; para Cabanas. Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Bantfl Lucía. Riodel Medio. Dimas, Arru-
vos v L a Fé. 
17 Adei?.: cara Cárdena?, Saetía v Caibariéa. 
— l i l Rcini de los Angeles, de B^tabauj 'pira 
(•• j ' i i y escalas. 
— 20 María Harrera: para Nuevitee, Gibara, Ba-
rtcor.. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro i!e Macorís. Poaoe. MüTsjnez, Agaa-
di l i i . v Pto. Rico. 
c $ Parlaima Coccopr.ión: de Batauano para 
Ciecfnepoe. Trínicad,Tuna?. Jícnro, Sac-
U CrUa.ManzauüIo r S&níiu^o do C&b». 
:o, y las exist 
on buenas. 
MANTECA.— Cotizamoi tercerola» de $11 i i 
12i qtl.. T M> '«t-u» a«8TÍa claaes de $13J á 15* idem. 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 66 á 67 cts. arb. 
E l del país se cotiza de 3J á 4 ra. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza aegún 
marca y íamauo del envase. de$23i á 25 qti, 
OREGANO.—Cotizamos á «15 qt 
PAPAS.—Las del paía nominal. Las americanas 
36 rs. barril. 
P A P E I n — E l estracilla catalán ae cotíia de 22 4 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cta idem, 
el americano de 23 ¿30 centavos, j el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtida y sa detallan de 12 á 13 reales 
caja. \ 
PIMENTON.—Corta demanda y aa cotiza da $9i 
á 9| cti. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás. se 
cotiza de $27^ á 28 quintal, y el da Flandes escaso, 
á21i ' ' 
S A L . — L a molida y en grano se cotiza de l l j á 12 
reales la fane«a. 
S A R D I N A S . - E n latas en tomate y aceite, de l i 
á 1} rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 12 
á 13 reales. 
SIDRA.—La nacional ae cotiza da $31 á &i caja, 
setrun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buÍDOÍ surtido», 
de S5i á 6 docena de latas, v pescado £4iá 4i. 
S A L C H I C H O N . — E l de'Lyon, de 7 4 7i r». libra, 
y del de Arlésde M, á 4 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASA JÓ.-Precios firme Cotizamos da 17$ á 18 rs 
TOCINETA.—Se cotiza se^úu claae.de ei3i á 13̂  
quintal 
VELAS.—Sa detallan las de Rocamora chicas á 
$'3 V grandes á $1H IK» DMŴ  calaa 
V E R M O U T H . — E l Tormo se cotiza de $7 iá l0I 
caia. según marca. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Cou regular demanda, de l l i á 4{ 
barril. . . 
VINO DULCE.—Con demanda, de :?4i á 4* ba-
rril. 
VINO A L E E L A . - S e hacen ventas de $44 i 45 
los 4 cuárlos, se îiu marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza 
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
Sin á 43 pipa. 
U E V Í S T A C O . U E U C i A L , 
Habana 14 de Nortcmhre ¿e 1803. 
I M P O R T A C I O N 
,, A C E I T E D E OLIVAS.^-Regular existencia cor. 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 üb. de 
18i á W rls. arroba y de 9 lib. -ie 19i á 22 rls. 
• A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 7i rs. caja, 
A C E I T E DECARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se de'talla en cajas do 8 galonea, á $2-88; 
-de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, á $3-53 c.\. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-64 y $4-
54 cj.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-35 
y $1-70 c(. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3J á 3 | rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Sb cotiza encajas 
y garrafones $5 á $7 respectivamente. 
' AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan loa de 1? á 40 
cts. mancuerna; 2? á 30 cts. idem; y 3? á 15 cts. idiu. 
Capadres á 45 cts. maucuerna. 
ALCAPARRAS.—Las exist-oncias son cortas y 
solicitadas: Loa garrafoncitos se cotizan de 2 á 
ria. y en cajas de 12 pomos á 3^ rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de $12^ á 13 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza dé 10 á rs 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y lo* pre-
cios firmes. Se cotiza á $•$} qtl. 
A NIS.—Escasea v se cotiza á f 13 qtl. 
ARENCONES.—Sa cotizan de 25 á 26 cts. íaia. 
según clames. 
A R R O Z . — E l de semilla «e cotiza de 8 í Si ra. ar. 
Canillas viejo de 10i á 10 rs, ar. y el nuevo deTO á 
rs. ar. Valencia á 8 
AVELLANAS.—Escasean: se cotizan á $5i qtl. 
\ V E N A . — L a nacional se cotiza á $3 americana á 
$21 
AFRECHO.—Buena existencia el de Ira Eatados 
[J] idos; y se cotiza de $1-56 á $1-60. 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de$l0i s i l y 
el compuesto de $9 á $9i libra, eu oro. 
B A C A L A O . — E l de Ñonteya clase buena se coti-
za de $9 á 9i c. Halifax, á $6f q. Robalo á $5i y 
pescada inglesa á $5 otl. 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $19$ á $22i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de £34 á $3i los 48i4 de lat a. 
CEBOLLAS.—Son pocas las existenciaa de C a -
narias y Galicia, teniendo regalar solicitud y se coti 
zan de 24 á 2 ? rs. ntl. 
CERVEZA.—JÍH barriles.—Son muy pocas la» 
existencias que hay de este artículo en primeras ma-
nos y los precios rigen sostenidoa. Cotizamos 
«P(P« en botellas, á $4̂  docena, i idem y i tarros á 
$14J barril neto; «Globo» en estos dos altlmos enva-
ses. *. $ i i las 24[2 botellas y «W. Yourgen, á $12 ba-
rril neto. Delpaiz: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
importaJa. vendiéndose 4 $11 barril neto con 84i2 
botellas ó 1 tsrros. 
C I R U E L A S . — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 ra. caja. 
COMINOS.—Se hasurtido el mercado v U de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos Je $l> á 10 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencia», s.e cotizan de 12 á 13 rs. lata, según marca. 
Loa de^Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC.—Franerg: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$11 f á 11 cajas, según marca, y wpeciales á $23 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
encias que hay en pri-
imos clase comen-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Loa que ae fa-
brican en el paía obtienen buena lemanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en harraf mes. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se coti an: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id.. $5: de 12i4 id.. $3, y I j caja, ¡o* octavos, 
precios que rigen sostenidos y i los que cotizamos. 
Loa franceses se ietáBan con aolicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detaliau según clase 
y tamaño, de $1 4 $4 docena. 
FIDEOS.—Los Peninsulares, de $34 á $8scc*n, 
marca: los del país, á $3} los corrientes y $6 los su-
periores. 
F R I J O L E S . — D e los negros, de Veraeruz. hay 
pocas existencias y su demiuda es regular, cotizán-
dose á 12J r?. ar.: délos Estados-Unidos, los blancos 
con firmeza en los precios se cotizan de 11} á l l i n . 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-50 á $41, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 7 á 7$ rs. ar., medianos de 9 á 10 ríes, 
gordos corrientes de 12 á 19 rs. y gordos superiores 
de 11 á 20 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a da Ambrres y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $11} en oajas. La del país, de $2: á $4^ ga-
rrafón. 
IIA RINA.—La nacional de $9i á $10. L a americ», 
ua de á $11 
H FNO-—Tiene fácil reata y se cotiza de $3* á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detaUaa les de Lepe, de 6 ú fii r». c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora ec coti a con 
firni"/.: en los precios de $4̂  á $4j c. El de Mallor-
ca, ¡ie Boí?h y Vaient. se reparte á $7J c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fcrr.s se cotizan de 
$20^ » 3i , t l . 
LACONES.—Surtido y ae cotizan con demanda, 
deS'- i IÍ iocena. «egin sa estado y clase. 
L E C H E CONDEN'SADA. - Se detalla, »egún 
marca.^le $2t á 3 dna. de litas. 
LONGANIZAS.—Regulares íxisleacia» y ie coú-
14 de 4i a 4; ra. ultra. 
'apores de t r a v e s í a 
u m n m m 
O B L A 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t í e a 
ANTES D » 
m O E Í O L 9 P E 2 Y 0 0 » . 
E L VAPOR C O R R E O 
• A T . m a f 
De la Habana el d i » . I 
a. Santiago de Caba. 9 
.a L a Guaira 13 
.a Puerto Caballo... 14 
¿, Sabanilla... 17 
aa Cartagena.. . . . . . . 18 
C o i o c . 3 0 
LLEGADAS 
A Santiago do Ouba «1 9 
aa L a Guaira 13 
aa Puerto Caballo..a. 18 
Sabanilla 16 
aa Cartagena. . . . . . . . 17 
Colán 19 
Santiago da Caba. 36 
aa Habana t9 
Llamamos la atención do los señores pasajero» HA-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intarior de loe vapores de esta Com-
pañía, anrobado ñor E . O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviambta da 1887. el caai dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
<nU«s ue eu equipaje, aa nomfr» j *i nn«TtA Aa das-
tino, con todas sus letra» v con la mavor claridad " 
Fundándose an eata disposición, la CompaEila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo clara-
mente estampaao el nombre y apellido de «o aueño 
así oomc el del puerto de destino 
L a carga se recibe sldía i 
KOTA.—E»u Comiaftia ttase amena ana póliza 
Aotante. asi para eata linea COÍUC para todas tea de 
mé», bajo ia CP.UI pseden aaí^rarco lodos loo efeoos 
que aa embarquen on «ovarjores. 
i s a IO-U» 
ATÍSS á ! & e & m t o e s . 
Esta Compañía no responde del retrazo o extravio 
%ae eufran ios bultos de carga e IO no lloven eet%m-
pado» cor toda claridad el destino y marca» de las 
morcancíoa, ni tampoco de las roclamaoiono» qua aa 
hagan, por mal envasa y taita de precinta en loo mio-
•Mk 
i » - » n a 
F L A N T 8 T E A 5 1 S H I P L i N ¥ " 
ASf ow-'g'earjs on 7 0 boraa. 
ü» répíáas mggeg wn&m eaadsfincB 
M A S C O T T E Y O U V B T T B . 
Uno ae esto» rapere* •axoraaeaate puerto toaos lo» 
mlércolea y aábado», & la ana de ia tarde, con escala 
en Cayo Huesu y Tampa, donde se teman loa treces, 
Uegando lo» p»»ajaro» á Nuova York SÍQ cambio al 
guno, pasando por J ackeonvüle. Savaaacfc, Charlea 
toa, Klchmoud, V/ashin^ton, Piladelfia y Baltimora 
Se venden biU-taa para Nueva Orlean», gt, Loiíiaj 
Chicago y todas la» principales dudados de lo» Esta^ 
doo-Unidoa, y para Europa ea combinación con las 
majorca líaeaa de vapores que salea de Nueva Yori. 
Billete» do ida y vuelts i Nuova Yoris, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan al caateliaito. 
Los dias de salida do vapor no se despachan pou-
portes depaéa de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia ds loa pasajeros ei 
despacho da letras sobre todos loa puntos de ios Ka-
lados Unido» estará abierto hasta últíros. hora. 
H M CMÉ ? Cdü., S. eoG, 
M«r«A4erM 8 8 . altea. 
casitán QÜSVKDO. 
saldri para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 17 de 
Novienibre á las dos de la tarde llevando la co-
rresponder ola publica v de oficio 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir loa blUetos 
douasaje. + 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», sin cuyo roqoitito »arán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta las 12 del dia 17. 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dd Reglamento de pasaje» v del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1837, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de sa equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándoso un esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomüre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De ma» pormenores Impondrá sa ocosisaalajrlo 
M. Calvo. Oficios o. 2& 
E L VAPOR C O R R E O 
J L V í ) 0 M í i 3 
c a p i t á n A m é z a e a 
saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Noviembre i las 4 da la tarda llevan-
do la oarrsanondonoia públiaa y de oficio. 
Aanui_e pasaieros y carga g-snerai, in.clo.so tabaoo 
para dichos püertos. 
Recibe azrtcar, cafó y cacao en partidas á floto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao v San Sebastián. 
Loa pAsapories sa «atregaráa al recibir los bUlata* 
do pasaje. 
Las poiiza» de carga se firmarán por los oonfigna-
Urins antea da correrlas, sin cuyo raqal.Ho serán 
oalas. 
Recibe carpa á bordo hasta el di» 19 y documento» 
de embarque hasta el dia 18. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y réglmeu interior de los vapores tte esta com-
pañía, aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre do 1887, al cual dice así: 
"Lo* pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bulto» de su equipóle, su nombre y s! puerto de des-
tino, con todas su» letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en eata dispoaición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido aa sa due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n ooaatgnatarlo 
M. C&lvo. Oficio» a. 28. 
L Í N E A D E Ñ ü E V A Y O R K , 
¿Q áombíflAotóü oan b f v i á i M á E o r a p a 
V e r a e r u z 7 Centro A m a r i o u 
Be bsxAn tres BE.enea*ioa. eaileade 
lo2 vapores <4« este pasito ios dias 
I O . 2 O 7 S O . 7 ¿«X da K e w T ' o r * ! • « 
dl&o I O , 2 0 7 S O do cada mea, 
CL V A P O R C O R R E O 
capitán M U N A R j S I Z 
laldta para N E W Y O R K a! 20 da Noviembre á 
las 4 de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, í lo» ¿na sa síreoa al 
buen trato que eata antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamborgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y domá» 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
L a carga »e recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo aa recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
NOTA.—bsta Compafiía tiene aWerta ana p<51U» 
flotante, así para eata línea eomo para todas las do-
má», bajo la cual pueden asegurarso todw '.-» aíao-
toe que ee embarquen en sos vaporea. 
Llamamos la atención de los aefiora» pasajero» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pAâ jes y del or-
den y régimen interior de los vapore» de esta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Mtei.íeno do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de IsST, c-1 cual dice así: 
"Los pasaieros deberán escribir sobre todoa los 
bulto» de su equipaje, su nombro y el puerto de des-
tino, con toda» »us letras y con Is maror claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compacta ao 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su aueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenore» impondrá sa can»ignatario 
M. Calvo, Olido» núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S a 
I S A . 
S A L I D A . LUSQADA. 
De 1» Habana al dia 61-
tüno de cada me». 
wm Ncevitoa e l . . . . . . . 8 
. Gibara 8 
•a Sintiago da Caba. 5 
m PoüSa. . . . . . . . . . . a ^ 
t» Maya^fias.M..Ma. ^ 
ANaeritasal M 3 
M Gibara 8 
mm Santiago de Caba. 4 
aa P o n e s , . . . . . . . . . . . 7 
mm Müvagliet. . . . .aa. 9 
M Pv«rt0-RlM.<.aM 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico al. ^ 15 
m Mayaguas 16 
„ Pones 17 
„ Ptorto-Priasip».. 19 
„ SanUt^o ds Cabk. 30 
m Gtbsr»..., 71 
. . Na»ritaj.. .M..Ma 13 
ULiKQADA. 
A HayagdesaL. . . . . . 14 
^ Penca 15 
mm Poerto-Príncipe 18 
aá Santiaip da Cuba. 19 
— Gibara 30 
— NaeviUi 21 
— Habana.—, ...aaa *8 
HOTAJK 
Be ra Tiaje de iw .-rocTblri en Faerto-Rlco lo Jilas 
SI de cada mes, la <r»rga ypaiajero» qco para los 
puertos del mar Caribe arriba eroroíados yPaoí5co 
ooadazca el corroo aaa sale de B«calón» el día 25 T 
¿e Cidia el 30. ' 
Kn aa viaje de regreso. entr«a;iri «1 correo ame ía-
le ae Puerto-Rico el 13 u carea y noeaieroa usa oon-
dnsoa procedente de lo» puerto» Sel mar Caribe r aa 
el Pacifico cara Cf xr B raelona. 
&u im époo» ae «ya&renHaia, o aa aa Ce» . da Ma ** 
al SO de Septiembre, IO admite car^a para Cádi'. 
Bnrcelona, Santander y Coruña. pero puajeros 
páralos éltimoe paortoí.—if. Calvos wmp 
M. Cairo r Como.. Oficios n<maia8& 
i i m DI LA m m A COLOI. 
Kn combinación con ios vapores de Nsevs-York T 
: eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y tapa 
j <N U U eoiu S u j K jns dei Faclüw. 
í TM 1" -i J l 
I * I N E A S D E 7_iA.S A N T I L L A S 
TT G O L F O D E M B Z I C O -
Selflas r e p t e y Hjas i n É i . 
D E H A M B U E G O . . el 10 de cada mea. 
D E L H A Y R E el 13 de „ 
P a r a l a H a t a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracnis . 
; L a Empresa admite Sgualmenta earea para Matan 
«as.. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
Oe Cuba. •;• ibsya la car^a euiieieute par& 
ameritar la tírala. . • , 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S parala Isla do Cuba de los principales 
puerta» ie Burpjía entre otros d'*. Amsterdam, Am-
beres. Birii;:t!;cham, Hordeaux, Bremen, Cliernourg, 
Coperiha¿ciÍ, Géno^a, GaiiíiBliy, Manche-ter, Lon-
dres, N ipolcs, Soathampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo ios enr^adores dirigirse á los agentes de la 
Comp.iüia en dicnos puntos para raáa pnrmeuora», 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Eata Empresa pone á la dispoaicuic de las señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más paertoa de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre qne la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnntn, con fraabordo Havre ó 
Ham purgo. 
P A R A T A M P I G O Y V E R A C R Ü Z . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E el nuevo vapor corroo alemán 
de porto da 2,381 toneladas 
C ^ r C ^ 1 A m 'ZEiH I E 
capitán P R E H N . 
Admite carga á Hete y pasajeros de pro» y unos 
cuantos pasajero» de primera cámara, 
P R K C I U S O E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
Para T A M P I C O 8 26 $13 
Para V E R A C R U Z 36 ,. 18 
L a carga so recibe por el muelle de Caballortá. 
La correspondencia solo se recibe por la Admini»-
tración de Correo». 
Para máe pormenore» dirigirse á ana consignata-
rios: MARTIN P A L E Y COMP. 8»n Ignacio 54. 
Apartado 723. 
H e w " S T o r k 
a n d C u b a 
[AIL STMSHIP m m 
L i n e a d e W a r d . 
Vapores costeros 
H P B m i e í Á P O E I S M O L a 
C o r r e o s d e l o a f " t t u a a 
T R A S P O R T E S 1 C I L 2 T A B S S 
VAPOB ESPAÑOL 
capitán D. J. MARIA V A C A . 
Saldrá do eata puerto el día 15 de Noviembt« á lai 
12 del dia para loa de 








Snavttaa; Sres. Vicente Rodrigues y UT 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y PloaM», 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sre». Monós y C? 
Gaautánamo: Sr. D. José do loa KlaS. 
Cuba: Sres. Gallego Meesa y C?, 
Be despacha per a o» Armador*» S&n Padxo a. 6. 
I 27 
V A P O R ESPAÑOL 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de esta puerto al Ola '¿'0 de NovtedkkM 











Las pólUas p&ra I» entra aa sravesta solo ou ads-i-a 
tea basta al dia anterior de la aalidak. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuavito»; Sre-. Vicente Rudrlgaesy O?. 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sre». Monó» v C? 
Cuba: Sraa. G-vlletco M.-JJ v C 
aauto Domingo. S. Mi liolena. 
San Pedro de Mai orís: Sres. Ehler» Friedheim G? 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagüez: Sre». Schnlze y C * 
Aguadüla: Sre» Valle, Koppisch y ÜT 
Puerto Rico: 8. D. Ludwig Duplacc. 
Se doepacha por sus Armadores. H. Pedro n. 
i to IB. 
Vapor Español 
capitán N, G O N Z A L E Z , 
itinerario de loa viajoa semanales tuiro este puer-» 
to y los do 
C á r d e n a s , 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de ests puerto todos los martes á la» 6 de 
lu tard-í, llegando á Cárdenas al amanecer del miór« 
coles siguiendo viaje á Sagaa para llega r á Caib»-1 
rián ttl ;neve». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbáriéu lo» viernes por la tarde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo vi&je á Cárdenas de ca-
yo puerto saldrá los sábadon á la» 6 de la tarde ama-
neciendo los domingos en la Habana. 
Admita carga hasta las B de la taiUo Uel día da 
salida aolamcnie para lo» puertos do Sagua y Cal* 
bariéo. 
T A R I F A O E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas $ 5,30 en primera. 
De Habana á Cárdena» „ 3.00 en tercera. 
Do llábana á Sagua „ 8.60 on primera. 
De Habana á Sagua,... „ 4.25 ou torcera. 
De Habana á Caibarién-... „ 13.00 en primer». 
De Habana á Caibarién , 6.50 en toroera. 
CONSIGNATARIOS, 
E u Cárdenas: Mariboim, Pérez y Uomp. 
En Sagua: Miguel Gouzále» Sarmiento, 
En Caibarién: Sebrino» de Herrera. 





B*rvleio regular do vapora» «torróos »a?.anoaao< en-
tre lo» puerto» sigaisstea: 
Nueva York, i Cionfuegoc, 
Habana, I Progreso, 
Nassau, f Veracru, 
Santiaco do Cxba, I Tuxpw, 
eauaas ua ínaova Y o n para la Habana y Tamploo 
todo» lo» miércole» á las trea de la tarde, v pora la 
Habana y puerto» de México, todos los sábacos i la 
sna de la tarda 
Salidas de la Habana para Nieva jf ork. todoa los 
ioevas y sábados, á los cuatro de la taraa. eomo 
tlgaa: 
f UMURI Noviembre 5 
CHIBABA, . . . ar ......aaaa.aaa Y DCATA^.... •»«............. 
SAS*>A'AO\JCA..  . . . . . . . . . . . . . . a 
SK f E C A . 
C I T Y O? W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Habana para puertos de Káxleo 
odos los jaeves per la mañana r pora Tampico l i -
ectamento. loa iones al medio día, como simia: 
















C I T I O P W A S H I N G T O N . . . . 
S E N E C A a ...aaaa 
V I G I L A N C I A 
1 t j M U R I . . . . . . . . . . . . . . . . . . a a a . 
8 E G C K A N C A 
D R I Z A B A . . 
YUCATAN 
8A.- ^ 7 0 G A. • • mmmmmmmmmmammmw* 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Yorc fia Saa-
üsgc da Cuba y Nassau los marte» de cada dos te-
man as eomo aisras: 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . . n a Noviembre 3 
N I A G A R A , . . . „ 17 
PASAJES.—Esto» Hermosos vapores y Ua olea 
conocidos por la rapidez y seguridad de enviajes, 
tienen excelentes comcdidiadti pora pasajeros aa 
tas espaciosa» cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorraapondenoia se 
admitirá ánicamente en la Adaiinlstradón General de 
Correo» 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle ae ca-
ballería lelamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea para Inglaterra. Hamborgo, Bromen, 
Amatrrdaa, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santo» j Rio Janeiro con eoao-
eimientos directo*. 
F L E T E S . — E l fleto d« la carga ptra puerta» «la 
México, será pagado por adolacUdo en juooada ama-
ricaria 6 n «q'alvalante. 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' R B I X - X / S r . 8 -
Esquina A Mercadaraa. 
H a c e n p a g o s p o r e l c ¿ i b l e « 
Facilitan coxtaada crédito 
Ulran letra» »oD « iioudrea, New Xock., Na* Oe-
leaos MUán, Tarín, Rom», Venecla, Florencia, Ná 
role»' Liabo», Oporto, Gibroltrar, Broman, Haaibai 
eo Paria, Havre, Nauta», Bardaos, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Varaeru». 8»a Jaan da Paerto Rioo, 
etc., etc. 
Bobta toda» la» capitalo» y pueblo»; »obra Paía» 
MtaUorra. Ibiza. U\Mu. y Santa Craa de TaDorlfa. 
Y E S i E S T A I S l a A 
icbra Matacía», Cárdeua», Komedloa, Saeta Ülar^. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Ciesfae^oá, 
Kancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciago de Avüis> 
Mat.raniUo, Pinar del Riv;, Gibara. Pubrto Príaolp© 
Kueviia». etc. 
Los vapore» de la Une» de lo» Sre». Jame» E 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábado», á la» cuitro en punto de la tarde, debien-
do «star le» paaajero» á bordo aute» de e»a ñora. 
para mas pormenores din ti rea á toa agente*, 31-
izlgo y Oomp.. Cuba aámeroa 76 y 78. 
N. SELiTS I C » 
i o s . ^ Q - U I ^ H , i o e ¿ 
E«qaina A Ajsxargura. 
H A C E N FAQOS POR E L C A B U 
Facil i tan cartas de crédito v £ Í X A C 
lotraa A corta y larga viata 
sobra Nueva Yora, Nueva Orlean», Veraoru*, aií 
co San Jaaa de Paerto Rico,, Londre», París, Bor-
deó», Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápales 
Milán. Génova, Maraell», Havre, Lüle, Nautas, Saia 
Quintín, Dieppe, Tomlaoao, Venooia, Florencia, Pa-
lermo, Tcrin, Meaini, de, asi como «obr» todas las oí-
pítales y poblacioaes de 
B F ^ N A B I I S Z a A S C A N A R I A 8 
J . H . B 0 R J E S ¥ COME 
B A N Q U - E R O a 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s a a i & A A Mereadarea 
H A S S N ? S S E L CA3L1. 
f i e L i t a n cartas ds c r é d i t o 
j g iran Utraa á corta 7 larga r U t s 
Boor» N t t W - i O R E , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
FKANCISUO. NUEVA O R L E A N 8 , MEJICO, 
KAN JUAN D E P U E R T O E I C O . L O N D R E S . PA-
RIS BURDEOS, L Y O N . BAYONA, UAMBUR-
GO B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . , E T C . , asi come aobra todas 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
B s p a f l a 6 I s l a s C a n a r i a s 
. T-v u • 1 A B TOMPBAN Y V E N D E N E N C O -
MfKmV RÉNTAS E S P A S O L A S . F R A N C E S A S 
v ?¿VH ESAS BONOS D E LOS ESTADOS 
CN IDOS Y CÚALOUIBBA OTRA C L A S E DE 
A V L O B E B PÜBLICOS, 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 8 , 
IM-IO 1 B K T s a e a i a r o T O S S A P I A 
8 R I O 
A G O T A M I 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que se siente, liara, es lalpersnna 
que no sufra moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sistema nervioso y 
concluye por producir verdaderas cjirermedades, sino se sabe acudir con tiempo á atajaj- el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de ta America dol Si:if!podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar de. continuo las aojas de 
Coca. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, orepara el Dr. González su 
recetado por los principales Médicos, en todos m esta-que tan excelentes resultados ha dado, 
dos que reconocen por ft&asa el 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral' 
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y en Ital ia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VDTO DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
NOTA; 
c 
— No confuudir el Vino de Coca del Doctor González coa otros inferiores en calidad v de precio m á s subido. 
KÍ J, 
Si VINO COBWAIi 
CEREBEIM 
C Ü M P Ü E 8 T O 
de Ü L H I O I 
(E« el alimento má* 
completo ¿>»v i^rebro y 
nerrioi .) 
Bi le V I S O o* un 7er U-léro COí.' .Ol A.L, el V I O O R I Z A N -
T H mis poderoso, R E C O J Í S T f T l T Y t í N T E mis rápido y el T O -
V I C O n.is oaérwico del cuerpo bamauo y del cerebro. 
Siempre h ice bien. Piiude tomarse con toda oonáanxa. Su 
•jferto forti&caate es inmediato. 
1 A la DKHHJIDAD N E R V I O S A en todas su» 
IÍÓD física y lueinal, pedida de la memoria, decaimiento, iiioa. 
ftacidad para es tad io í y aeijociot 7érdi. la de la eneróla del rigor 
sexual, piVdidaa samiaalos. Sajoi» irónicos (flores blancas), p a r á -
lisis. Vahídos, asma nerviosa, palpitación del c o r a i ó n , neural-
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad general y espermatorrea. Proserra de la tisis y catarros. 
C 727 alt 12-2 J l 
? s ? 
- i—i 
as 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1830 y oerfecsionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el afio de 1856 el Sr. D . M I O U E L 
J . M A R Q U E Z , i'mi^a conocida por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por n- haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios espafiules y extranjeros con este nom-
bre v unirers^loiente conocida por s.us propiedades, acaba de 
recioir un nuero premio, por sus indiscutilde* méritos , en la 
Expos ic ión de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A H E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de raoibir j con 
loi» que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudálian. ó propalaban sin dudarlo, que en la E x -
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
D U O . con>o en las Exposiciones de París , Lóndres , Marsella. 
Viena, Bruselas, Túnez , Argel, O í n o v a y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemus el honor de invitarlos para que se cercioren por 
si mismos px^minamio los títulos y medallas que están expues-
y que en la actnali-ta.» en el mismo kiosco en nu* se expuso l a M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago 
dad se enenentra-en la F A H K I C A , S A N I G N A C I O N. 29. 
L a U A G K E S I A A E R E A D A A N T I Í 5 1 L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cayos resulta-
dos siempre bnenos en todos los casos de Gastralgia, Estreriiraientos, Gases en el es tómago, Flatulencia, 
Acedías del es tómago, Jaquecas. la-iigestioues, Retenció'i Je la orina. Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
•n todas las cnfornu-dades que provengan del funcionamiento irregular del es tómago é intestinos No tiene 
rival en tel mundo. Conttrman su t n é m o el sin número de falsiricacione» é imitacloiies de que ha sido objeto 
desde IKJO, en que fué inventada, sin que haya sido jposiide reemplazarla cou ninguna otra magnesia ó me-
licatnento. De vouta en todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San Ignacio n. 29. Habana. T e l é f o n o 760. Apartado 287. 
t e l égra fo : Márquez . P í d a s e M A G N E S I A D E M A l l Q U E Z (padj 
<J 579 ' alt 2<>-J 
n 
Se lia propuesto realizar sus grandiosos mue-
íMes á precios de verdadera y positiva ganga. 
gUTSMI 
ÜÜJ É m íe CipTilte f M m 
ÜON SUS MAJtOAS A N E X A S 
jLa Honradez, El Negro Bueno y El F é n b 
s ^ 5 ^ PEÜDEN0IO B i B E L L - H O A N i 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, fortaleza y bueu gusto o b i i e u t j u de fiodoo ÍOH inercados áe ) 
;iiun(ío la preferencia de los íumadores, c o m o así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, SOB 
las magníficas PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BODQÜHTS, l o s solicitados BSPECIALESJ GIGANTES y SÍB-
DIO GIGANTES y las exquisitas OAMBLIAS; cigarrillos de l o s cuales, en las sigtdeutes clases de papeles PBOTO 
Ü A L , A B R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó N , O R O Z Ú S f P A S T A DB T A B A C O , hay O O n s t a n t e m e n t f 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos s o n sin disputa los E L E G A N T E S RTDALGCTIA, conocidos también per SU 
vSINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á l o s buenos y puros materiales que ea-
Jran tn s u elaboración, 
T^uto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granmada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos d e hebra, eí» srnnatíiwíite limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas s^lcctaa, procedentes de las mejores ve^as d« 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligeutigima en ei ramo. 
Estos productos se e n c u e n t r a n de v e n t a en todos los depósitoa* vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal 7 del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente COL prontitud y esmoro. 
Domicilio d e la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos U l * 1S3.—Oable y Telégrafo: B A B B L L . Teléfono lOld 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
la casa Borbolla tendrá 
dcrecíio de modificar el adagio que dice: 
A 
el 
E N E S T A F O R M A : 
n a e b a : 
ESCAPARATES BE 
Palisaudvo íle $ 20 á 55Q 














V i l CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
p r e p a r a d o p o r U L R I C I , q u í m i c o , 
E s e l V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo humano l 
..•I Hwu-ma nemoao.-fcste V IN O e. uo-erdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda conlianza. Siempre bace bieu. Su efect í 
I irtincaute es iniuciliato. I 
' | T A ! ? P í S p A V « S r o r / ^ S T R A O I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimiento» moralei 
- - N r T " A » i V v L1 vi i A I deseos censtantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiffa física v moral. 
' ' Í \ ) A '.^r^;ó„ ' 1 08l8, ,a,iueca< y IieuralKias rebeldes. Ataques da nervios. Menstruación dificil y dolorosa. Flore* blancas. Palpitaciói: 
i í ^Tf-? A ,Vle')lh|la4,?fn"a,í «"enwac ión , decaimiento, parálisis, Enflaquecimiento procresivo. F a l l a d« »pot!io por^ 
y I H-I A » f,OIlía Jeb,h,,a,ldele8,rtmaS0. di8pep8i» y barrea crónicas. • ' V 
* 1í I R - \ a 0E'llernK'';,, r ^ . pír . l idas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión fisica y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudio» v 
K j \ . ' VJ i VJ. 1 negocios. Vahídos desmayos. • v r . 
i ' I _ J Í \ ; A .Iiad1!«,ll',Ud "íxuaI é ÍB1Potcncia por abusos de ta luventud. Vejef prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descui-g 
l,.,.nt; J.lVlrV.^i v t v ^ ' n í ^ ^ ' f w Vt san«r,e' de ^ Ia rápida mejoría que produce, bastan (o tomar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al paciente á 
ontiBaar izando el \ I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
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palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á. 285 

















I I i erro de 
Bronce dé-
lo á 102 





W m m Y PE1MÜGSES DE 
Palisaudro de $ 30 
























Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 
Fresno, Mepíe, 
136$. De Palisan-
dro, Nogal, í , Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las foríuiias. 
La casa B O R B O L L A tiene el mejor siutido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Guillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además bay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
Asilen la casa BOüBOLU y saliii salisígclms. 
52. 54, 50 y 60 Compostela y Obrapia 01. 
b .11 
i 
S E V E N D E E N 






Total 4 docenas de piezas por solo 
X7N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pía» 
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
«•vto tiene acreditado 
\ AZUL DANUBIO. 
entre Villegas y Bernâ a, 
C 7!tl alt 1 1:5 
E L D O S D E M A Y O 
m m N. 
8K R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de J O Y A S oro de ley, 
guarnecidas con preciosos brí-
Hiintes, esmeralilas, perlas, r u -
bíes , etc., etc., todo por la mi-
tad de sn valor, por ser proee-
d e n t é s dé n r é s t a m o s . 
S E C O M F K A plata, oro viejo, 
joyas de uso, B K i L L A N T E S y 
toVía ciase de piedras linas, pa-
sando los mejores precios de 
plaza. N i c o f á s B l u n c o . 
A N G E L E S 9. 
O 76? alt 
m m i m m m i 
l l n i c o s á s e n l e s p a r a l a I s l a d e O u b a 
Mayence, Favre & Cié. 
8, Üue la de Jirau^e-Kuteltére, P i K l S . 
a en ¡as Eipct/cíón'si Ur.ivers.-iles cíe j 
Í m m , DIPLOMA DE iffÉÜ i 1113 EYPflíiClOU de 1682 
i 
Burdeos (Franc ia ) 
Se d ' so p.is.irlo bien sirva comer cada dia sj 
C i r u e l a s de i c io sas J. F A U 
VINO D E CHASSAING 
BI-DIGKSTIVO 
Presorlpto desde 30 a ñ o » 
k LAS AFECCIONES DI LAS VIAS DIQES 
Par/s, S, >(ií9fiu8 Victoria 
La " f o S F A T I N A f ALIÉRES" BÍ « 
a'.Mienlo m á s agradable y el mas recomen-
tíado para los n iños desde la edad de seis á 
siole meses, y ¡larticularmenle en el momento 
del destele y durante el periodo del creci-
miento. 
laci i i ta mucho la d e n t i c i ó n ; aseímra le 
buena formacióD de ios huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al «-.rerer, é im;)ide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños . 
C O C I N A . 
v no 
H D s T O 





D E L 
D o c t o r 
P r e p a r a d o c o n e l p r i a c i p i o F e r n i g i n o s o n a t u r a l d e l a s a n g r e . 
E N T O D A S P A R T E S 
i o 
A 
Saegre to la mmu kwn aerm JABON di 
£SENCIA 
A GUA de Tocador . . Ú% 
POMADA ai 
A C E I T E p a r a e l Pelo d« 
P 0 L VOS de Arroz . . ue 
COSMÉTICO n 
VINAGRE « 
E L L A ~ H A B A . W . I n d i s p e n s a b l e e a l a c o n v a l e c e n c i a d e l a s flebres p a l ú d i c a s y 
fiebre t i f o i d e a . 
D o v e n t a : ¡ D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n » o n , O b i s p o 5 3 , H a b a n a , 37, BOÜLEVARD DE STRASBOU;»̂  »7 
I X O R A 
I X O B A 
I X O R A 
l ^ O B A 
S X O » A i 
90 38Jn C 7iy 
